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N O T I C I A S D E L A G U E R R A . — 
^ l U E R T E D E L M I Z Z I A N . 
Melilla, 15. 
E l e jérc i to ha empezado á apode-
rarse de nuevas posiciones es tratégi -
cas. E n estas operaciones ha habido 
que pelear con los r i f eños, y en un 
combate que se l ibró hoy se les cau-
paron numerosas bajas. 
A l recoger los cadáveres encontró-
se el del Mizzian, famoso jefe del bar-
ca, hombre tenaz y ambicioso, que se 
había aprovechado de su influencia en 
el Riff para mantener latente la agi-
tación contra España , y i veces con-
tra el Sultá/n. E l Mizzian tuvo el in-
tento de sublevar á los moros, apode-
rarse del Riíf, declararlo indepen-
diente y erigirse su l tán del nuevo 
imperio. 
Les i n d í g e n a s que siguen á las tro-
pas han identificado su cadáver. 
E l cuerpo del Mizzian fué conduci-
do á Melilla, 
1 L a noticia de su muerte ha causado 
regocijo general, porque se espera 
que ahora desaparezca el odio contra 
España en las kábi las rebeldes, crea-
b a el desaliento entre ellas, se a t e n ú e 
la exc i tac ión , y sea m á s fác i l termi-
nar la guerra. 
M A S N O T I C I A S D E M E L I L L A . — 
i C O M O O C U R R I O L A M U E R T E 
! D E L M I Z Z I A N . 
Melilla, 15. 
1 Empiezan á conocerse los detalles 
de la muerte del Mizzian, que es el 
suceso m á s interesante de la nueva 
campaña comenzada. 
E l e j é r c i t o español in ic ió esta ma-
drugada su operac ión de avance; 
siete columnas ocuparon dos nuevas 
posiciones. L a s fuerzas regulares in-
dígenas que acompañaban á las tro-
pas se ba t ían bizarramente, exaspe-
lando á los moros, que gritaban y 
atacaban. 
' E l Mizzian, que se encontraba á la 
cabem de los suyos, gesticulaba indi-
cándoles que pasaran á sus filas; los 
indígenas continuaban peleando con 
denusde, fieles á los españoles . 
Entonces el Mizzian se adelantó , 
galopando en su caballo, y los i n v i t ó 
4 desertar y á apoderarse á l a vez de 
los oficiales que los d ir ig ían. Los in 
ilígenas dispararon contra él, y cayó 
instantáneamente , muerto de varios 
balazos. 
Se le r e c o g i ó un vestuario lujosís i -
mo. 
Algunos moros adictos lo cargaron 
7 llevaron su cadáver a l general A l -
dave. 
Los rebeldes, totalmente desconcer-
tados con la pérdida de su caudillo, 
Retrocedieron á la desbandada á un 
ataque denodado de las tropas espa-
fiolas, y repasaron el r ío Kert . 
Algunos de ellos, fanát icos partida-
^os del Mizzian, quisieron apodera,--
• de su cuerpo, resistieron el ataque 
7 arreciaron en la lucha; fueron he 
foicamente rechazados con considera-
bles pérd idas . 
L a operac ión de hoy se cree la más 
importante de todas las realizadas en 
el Ri f f en l a ú l t i m a campaña. L a vic-
toria conseguida sobre los marroquíes 
fué completa y ias ba¿Qs que han su-
frido son enormes. 
L a s tropas, entusiasmadas. 
, E l primo del Mizzian se ha someti-
do, y ha suplicado al general Aldave 
le permita sepultar el c a d á v e r del 
1 caudillo marroquí en el mismo lugr*r 
\ en que reposan los restes de sus an-
! tecesores, famosos morabitos. 
D O N J A I M E E N S A N J U A N E E 
L U Z . — C O N T I N U A E L V I S I T E O . 
— D O N J A I M E S I M P A T I Z A C O N 
E L R E Y . — Y P O R F I N , S E C A S A -
R A . . . 
S a n Sebas t ián , 15. 
Don Jaime ha recibido l a visita de 
tradicionalistas prestigiosos, que fue-
ron á saludarte desde A r a g ó n , Valen-
cia y Oataluña. 
E l teniente alcalde de S a n Sebas-
t ián, señor Laffite^ es un miembro 
prominente de los conservadores gui-
puzcoanos y un amigo de confianza 
de don Jaime. Y f u é á San J u a n de 
L u z de visiteo, y ce l ebró con su amigo 
una larga conferencia, que ha referi-
do después . 
E l objeto de las idas á San J u a n de 
las personalidades del partido, prin-
cipales defensores de l a causa en al-
gunas de las regiones españolas , fué 
precisar l a l ínea de conducta que pa-
r a el porvenir ha de seguirse y recibir 
de su jefe el programa á que deben 
sujetarse en l a c a m p a ñ a pol í t ica . E s -
to e n t e n d i ó y contó el s eñor Laffite, 
quien a d e m á s refiere lo siguiente: 
H a b l ó á don Jaime de E s p a ñ a y del 
sesgo que en E s p a ñ a tomaba l a pro-
paganda de socialistas y republicanos 
contra la m o n a r q u í a y el Qobierno, y 
don Jaime r e s p o n d i ó l e con palabras 
cariñosas que dejaban entrever sen-
timientos de sincera s impat ía hac a 
don Alfonso X i n . 
Luego e l o g i ó con calor la conducta 
patr iót ica de Maura, cuya energ ía 
aprobó, á quien cal i f icó de gran po-
l í t ico , modelo de honradez y conse-
cuencia y de quien a s e g u r ó que era el 
sos tén mejor y de m á s á n i m o con que 
contaba hoy la monarquía . 
F u s t i g ó con dureza la c a m p a ñ a que 
los republicanos emprendieron de bra-
zo del socialismo. E n esta un i ó n—a s e -
guró don Jaime—no hay nada que se 
pueda referir á un ideal de libertad y 
de grandeza: las doctrinas ze distin-
guen, los hombres no se parecen, y 
só lo los confunde en esta lucha, más 
que el deseo del triunfo, el deseo de 
arruinar á l a nac ión . 
E l teniente alcalde de San Sebas-
t ián n r e g u n t ó l e al Pretendiente si ha-
bía alguna realidad en los rumores 
corridos sobre su p r ó x i m o enlace con 
la sobrina de Miguel de Braganza. 
Don Jaime conf irmóle esos ruraj -
res; piensa casarse, y en breve. 
Cuando el señor Laff i te d e j ó á don 
Jaime, a o o m p a ñ a b a n á é s te don Bar-
to lomé Fe l iú , diputado carlista por 
Navarra, y numerosos jaimistas de 
Valencia y Zaragoza. O'cn don Jaime 
encontrábase t a m b i é n el c a p i t á n Pai -
va^conceiro, m o n á r q u i c o p o r t u g u é s . 
L a estancia de PaivacOnceiro en 
San J u a n de L u z se supone que tanga 
re lac ión con l a anunciada boda de 
don Jaime y la sobrina del Preten-
diente á l a corona de Portugal. 
F I N D E F I E S T A . — U N P U E B L O 
S O R D O . 
Orense, 15. 
E n la parroquia de Conso—partido 
judicial de V i a n a del Bollo, O r e n s e -
ce lebróse hoy una feria, á l a que con-
currieron algunos emigrados portu-
gueses, que salieron de su patr ia a la 
proc lamac ión de la Repúb l i ca . 
S i n que se sepa el porqué , los por-
tugueses m o n á r q u i c o s se enredaron 
en la fiesta con feriantes e spaño les , y 
unos y otros l a emprendieron á garre-
tazos y tiros. 
Algunas parejas de la Guardia C i -
vil , que se hallaban en l a feria para 
mantener el orden, consiguieron im-
ponerse á culatazos, restableciendo la 
calma, 
Pero estaban los e sp ír i tus calientes, 
y en cuanto las parejas confiadas vol-
vieron á distraerse, a r m ó s e nueva ca-
morra, y salieren otra vez á relucir el 
r e v ó l v e r y el garrote. 
E l tiroteo f u é tal, y tan nutrido y 
tan largo, que los vecinos de Conso 
puede decirse que han quedado sor-
dos. M á s que de una refriega campe-
sina, parec ía que se trataba de ana 
batalla entre e jérc i tos . 
Se r e c o g i ó un buen n ú m e r o de he-
ridos, y entre ellos tres portugueses, 
cuyas heridas son de gravedad y de 
cuya s a l v a c i ó n se desconf ía . . 
L a b e n e m é r i t a ha hecho detenjio-
nes. 
R U B E N D A R I O E M B A R C A P A R A 
A M E R I C A . — U N A V E L A D A E N 
E L A T E N E O . 
Madrid, 15, 
Como despedida a l famoso escritor 
americano R u b é n D a r í o , se ce lebró 
—entre otros actos—una e s p l é n d i d a 
velada en los salones del Ateneo, 
A s i s t i ó numeroso y distinguido pú-
blico, compuesto principalmente de 
notables literatos. P r e s i d i ó don J a -
cinto Benavente. 
R u b é n D a r í o l e y ó algunas compo-
siciones, que arrancaron aplausos 
estruendosos. 
Los per iód icos m a d r i l e ñ o s dedican 
al poeta grandes elogios, juzgando el 
valor y alcance que h a tenido su obra 
literaria, y l a r e v o l u c i ó n que acaudi-
l ló en las letras e spaño las , R u b é n ha 
sido en Madrid extraordinariamente 
agasajado. 
De la cort^. sa l ió para Lisboa, don-
de e m b a r c a r á ' c o n d i recc ión á A m é -
rica, 
R u b é n D a r í o marcha directamente 
á Buenos Aires, desde donde p a r t i r á 
á otras R e p ú b l i c a s , con objeto de es-
tudiarlas y de poder continuar la se-
rie de trabajos que sobre ellas viene 
publicando en " M u n d i a l , " impor-
tante magazine castellano que publi-
ca él en Par í s , E l v iaje tiene tam-
bién por objeto hacer una celosa pro-
paganda en favor de su revista. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Madrid, 15, 
E l comi té de la c o n j u n c i ó n repu-
blicano-socialista h a acordado decla-
I rar su conformidad con los discursos 
! pronunciados por los s eñores Mel-
q u í a d e s Alvarez y Azcára te , contra, el 
s eñor Canalejas y el gobierno jue 
I preside, manteniendo asimismo el 
compromiso de impedir á todo trance 
que M a u r a vuelva a l poder. 
L a de l iberac ión fué muy empeña-
da, y los prohombres de l a cenjunciórt 
se pasaron tres horas discutiendo, 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han co t i za 
do hoy á 26,73 y los francos á 6.08. 
P R O C L A M A C I O N D E C R I S T I A N X 
Copenhague, Mayo 15. 
Alas tres de l a tarde y desde el 
ba lcón del Palacio Real , e l Jefe del 
Gabinete a n u n c i ó al pueblo dinamar-
qués el fallecimiento del Rey Federi -
co V I I I , proclamando d e s p u é s á Cris -
tian X , hijo mayor de Federico, que 
nac ió en 1870, Rey de Dinamarca. 
E l nuevo monarca d i r i g i ó l a pala-
bra al pueblo, dedicando un sentido 
recuerdo á l a memoria de su padre. 
Acto seguido el pueblo e m p e z ó á dar 
ví tores á su nuevo soberano, entonan-
do el himno nacional. 
E l R e y Federico de Dinamarca na-
ció en 1843 y a s c e n d i ó al trono en 
1906 por muerte de su padre Cris-
tian I X . Contrajo matrimonio con 
la Princesa Luisa , h i j a del R e y C a r -
los X V de Suecia y Noruega, de cu-
yo enlace nacieron a d e m á s del Pr ín-
cipe Crist ian, heredero del trono, 
otros seis hijos, tres varones y tres 
hembras. 
Hace tres meses que el R e y Federi -
co sufr ió un ataque igual al que le 
produjo la muerte, estando paseando 
solo, por las calles de esta ciudad. 
E l c a d á v e r dsl R e y de Dinamarca 
ha sido embalsamado, y el viernes se-
rá trasladado á esta capital, donde se 
le t r i b u t a r á n los honores debidos á su 
alta gerarquía . 
M E N S A J E D E L " O C E A N I C " 
Nueva Y o r k , Mayo 15. 
E n mensaje i n a l á m b r i c o expedido 
desde el vapor "Oceanie ," que nave-
ga rumbo á este puerto, dice su ca-
p i tán que ha recogido un bote de lo-
na del " T i t a n i o , " que c o n t e n í a tres 
c a d á v e r e s que fueron lanzados al mar 
sin ser identificados. 
L A S " N U R S E S " A R A B E S 
Londres, Mayo 15. 
Mucho se ha hablado en estos d ías 
de las h a z a ñ a s que real izan en Tr ípo-
li las Amariyehs ó Nurses, muchachas 
árabes que e s tán peleando en el de-
sierto para hacer frente á l a i n v a s i ó n 
italiana, p?ro nada se ha sabido en 
concreto de estas amazonas asfreya-
das á las tropas turcas, hasta la lle-
gada de un corresponsal de guerra 
que ha pasado mucho tiempo en el 
desierto con una columna de árabes . 
L a s muchachas tienen de diez y 
seis á diez y ocho años de edad y su 
mi?16n principal consiste en hacer 
renacer el valor en los ca ídos increpar 
al que vac i la é inspirar al valiente. 
A d e m á s llevan agua á los guerreros 
más avanzados en el frajror del com-
bate v cuidan de los heridos. Son las 









L a c o m p a ñ í a de máquinas de escr -
1 oír "Underwood" fabrica y vende un 
promedio de más de una máquina por 
fcmuto cada día del año . E s o es ana 
proporción de tres máquinas por ca-
P una que fabrican las compañías 
jue forman el Trust. A d e m á s , l a fá-
^ c a "Underwood," l a mayor del 
toundo, ocupa más espacio que las 
«^atro principales fábricas que siguen 
* la "Underwood" y emplea mayor 
^úir.ero de artesanos que los que ocu 
Bfr en las demás fábricas conjunta-
mente. D e contra, la "Underwood" 
"ene en New York edificio propio, 18 
Pisos de alto, dedicado exclusivamen-
m. á los negocios de la Compañía. 
C H A M P I O N Y P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
p 1663 - My. 1 
0 
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M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
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de casas. Consultas de abogado gratis. 
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5087 N 26-3 My. 
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d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ¡ r e f o r m e s d i r í -
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mejores snstifcitas de l a Cruz R o j a 
con que cuentan los árabes , y m á s ' 
de una ha caído muerta de un pro-
yectil enemigo cumpliendo sus de-
beres. 
E X P O R T A C I O N D E 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Nueva Y o r k , Mayo 15. 
L a e x p o r t a c i ó n de m á q u i n a s de co-
ser, de los Estados Uniaos, b a t i r á el 
" r e c o r d " en el oorriente a ñ o fiscal, 
durante el cual se espera alcance l a 
cifra de diez millones de pesos. 
M á s de 160 millones de pesos se ha 
exportado de los Estados Unidos en 
los ú l t i m o s 48 años, desde que empe-
gó á registrarse el movimiento co-
mercial de las m á q u i n a s de coser. 
S e g ú n datos recopilados en l a sec-
ción de E s t a d í s t i c a s del Departamen-
to de Comercio y Trabajo , hace mu-
chos a ñ o s que las m á q u i n a s de coser 
vienen siendo factor i m p o r t a n t í s i m o 
en el comercio de e x p o r t a c i ó n . 
E n 1864, la e x n o r t a c i ó n f u é de 
$1.062.708: en 1872, $2,436.085; en 
1882. $2.647.515: en 1882, $3.133,992; 
en 1902, $4,022,697. y en 1912 proba-
blemente l l e g a r á á $10.000,000. 
S E C O R T O L A C O L E T A 
Ciudad de Méj i co , Mayo 15, 
Harper Lee, el ú n i c o torero ameri-
cano que h a b í a en estos d ías y que 
pozaba de fama internacional, se ha 
retirado de la arena. insiTesando co-
mo miembro de l a Iglesia Episcopal 
de Guadalajara , 
Lee. quebrando la costumbre esta-
blecida entre los toreros de cortarse 
la coleta en la plaza, se la d e j ó cor-
tar por ni novia en una comida con 
oue f u é obseauiado por los padres de 
é s ta en San L u i s de Potos í , 
A V I S O O P O R T U N O 
Londres, Mayo 15, 
E l Duque de Eutherland, aue se 
encuentra ahora en el Canadá , dice 
oue h a interesado á varios miembros 
de la aristocracia inglesa en un plan 
que tiene madurado para comprar y 
repart ir las tierras cultivables del 
C a n a d á entre colonos ingleses, 
Dipcuticndo sobre este tema, el D u -
que h a hecho la sisruiente declara-
c i ó n : "Tenemos aue conservar al 
C a n a d á para l a G r a n B r e t a ñ a en-
viando inmiarantes brité-Tiicos. S i no 
!o hacemos, el Imnerio Briti.TJico per-
derá el C a n a d á antes de seis años y 
no podemos cerrar los ojos ante las 
consecuencias que r e s u l t a r í a n a l ver 
al C a n a d á invadido por colonos ame-
ricanos ." 
G A R N I E R S E S U I C I D O 
Par í s , Mayo 15. 
L a d i spos i c ión de las herida?; que 
tienen en la cabeza los dos cé lebres 
bandidos Garnier y Val le t que ano-
che terminaron de un modo t r á g i c o 
en Nogent-Sur-Name, su carrera de 
bandidaje, ha hecho creer á la noli-
c ía que Octavio Ganier se su i c idó y 
que su c o m p a ñ e r o Val le t fué muerto 
de dos balazos en el cráneo . 
U n a i n v e s t i g a c i ó n nracticada en 
las ruinas del chalet dondo se hicie-
ron fuerte los dos malhechores, h a 
puesto de manifiesto que la citada 
casa-quinta estaba convertida en un 
verdadero arsenal y fortificada con 
sus correspondientes aspilleras p a r a 
poder disparar sus rifles en caso de 
ataque. 
L a p o l i c í a ha ocunado varias ca.jas 
conteniendo armas de fuego y muni-
ciones en abundancia, 
E S P A Ñ A A V A N Z A N D O 
Madrid, Mayo 15. 
E n despachos oficiales de Mel i l la 
se anuncia que el e j é r c i t o e s p a ñ o l si-
gue avanzando y ocupando importan-
tes posiciones en su marcha, habien-
do tenido hasta ahora en su avance, 
en los repetidos encuentros con los 
moros, solamente once bajas : un 
muerto y diez heridos. 
L A M I S E R I A E N C H I N A ' 
Shanghai, Mayo 15. 
Cerca de sesenta misioneros se en-
cuentran ocupados actualmente en 
distribuir socorros entre los ham-
brientos de esta localidad. C a d a cen-
tro de d i s t r ibuc ión e s t á á cargo de 
dos hombres. 
Has ta ahora só lo un 15 por ciento 
de los necesitados han podido ser so-
corridos y la c o m i s i ó n de auxilios h a 
recibido unos noventa y seis mi l pe-
sos. 
A los chinos que se socorren se les 
obliga á trabajar, l imitando el sala-
rio que gana cada familia. E l j orna l 
es de dos centavos oro a l día . S i un 
hombre tiene tres miembros en su fa-
milia, se le permite ganar un jorna l 
de seis centavos, y si tiene cuatro, 
ocho centavos. E l pueblo responde 
voluntariamente á e s t e jorna l de mi-
seria y desea se mantenga para que 
sea mayor el n ú m e r o de auxiliados. 
E l pueblo h a perdido todo lo que 
tenía , vendiendo el resto. Muchos 
echaron abajo los techos de sus ca-
sas utilizando la broza para lumbre y 
vendiendo la v i g u e t e r í a por unos 
cuantos centavos p a r a comprar unos 
granos do arroz ó un pedazo de pas-
tel de habas. A los que pueden sumi-
nistrarse este pastel se les considera 
afortunados y e s tán borraAo* de la 
l ista de hambrientos. 
S i el gobierno no toma cartas en e! 
asunto y e n v í a a l g ú n dinero, no se sa-
be á q u é grado l l e g a r á l a miseria rei-
nante. 
L a Comis ión de auxilios, sin em-
bargo, e s t á en c o m u n i c a c i ó n cons-
tante cen hombres q u j ocupan pues-
tos elevados en la capital y que han 
prometido hacer mso -de l a prensa y de 
sus influencias personales para indu-
cir al gobierno á que cuanto antes re-
medie el mal, 
M O N O L I T O M O N S T R U O 
Méj i co , Mayo 15. 
E n unas excavaciones que se vie-
nen practicando para tender unas 
cañer ías de agua, se ha descubierto 
un enorme monolito que tiene l a for-
ma de una serpiente adornada con 
penachos y que se supone sea una de 
las piedras angulares del antiguo 
templo azteca de Tenochtitlan. 
L a piedra ha sido transnortada al 
museo nacional con las medidas exac-
tas del sitio donde f u é encontrada. 
E l gobierno piensa nombrar una 
comis ión para que estudie la piedra y 
el l u r a r donde se descubr ió , con ob-
jeto de f i jar el punto exacto donde 
estaba el antiguo templo, 
R O O S E V E L T V E N C E D O R . 
San Francisco, Mayo 15. 
S e g ú n el escrutinio, incompleto, de 
las elecciones primarias, efectuadas 
ayer, en California, el coronel Roose-
velt h a vencido á T a f t por una ma-
y o r í a de veinticinco mi l votos, en es-
te Estado. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 15. 
E l resultado de los juegos celebra^ 
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas , f u é el siguiente: 
L i g a Nacional 
Cincinnati 4, Boston 3. 
San L u i s 10, Brooklyn 1. 
pj'ttsburg 3, New Y o r k 4, 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MOHÍNAS DE ESCBIBIl 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q t T I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S I 3 L A S C O & C o . 
O ' R c i l l y 16 morterno T e l é f o n o A - 7 S O I I 
C 1617 alt. My. 7 
T i R O Y A L F C A N i l á 
AGENTE F I S C A L DEL GOBIERNO DH LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
QO D€ LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15.500 000 
A C T I V O T O T A L „ 1111000000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Bava. 
m o . - C i e n f u e g o s . - C á r d e n a s . - C a m a g ü e y . - C a i b a r i é n . - C i e g o de A v i l a - G n a n t S * 
r . J . SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas' la» 
elazas bancales de España é Islas Canarias." . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 16 de 1912. 
Anotaciones 
0. H . E . 
Cincinnati v . 4 10 0 
Boston 3 12 0 
B a t e r í a s : Keefe, Humphries y Me 
Lean y Clak, por el Cinc innat i ; 
Brown y K l i n g , por el Boston. 
C. H . E . 
S a n L u i s . . . . . . . . . 10 15 0 
B r o o k l y n . . . . . . . . 1 4 2 
B a t e r í a s : Wi l l i s y Wingo, por el 
San L u i s ; Stack, Schardt y Phelps, 
por el Brooklyn. 
C. H . E . 
New Y o r k 4 9 2 
Pittsburg 3 7 3 
B a t e r í a s : Ames y Myers, por el 
New Y o r k ; Camnitz y Kel ley, por el 
Pittsburg. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 









New Y o r k . . . . v . 18 
Cinc innat i . . . y . » . 19 
C h i c a g o . . . . . - . . 12 
Pi t t sburg . . . . . . . . 9 
Boston . . . 9 
San L u i s . . . . . . . . 9 
Pi ladel f ia . . . . . . . 7 
Brooklyn 7 
L i g a Americana 
Boston 2, San L u i s 1. 
F i lade l f ia 8, Chicago 6. 
New Y o r k 4, Detroit 8. 
Anotaciones 
C. H . E . 
Boston. . . . . . . . . 2 8 0 
San L u i s 1 5 0 
B a t e r í a s : Wood y Nunamaker, por 
el Boston; Peity y Stephens, por el 
San Lu i s . 
C . H . E . 
Pi ladelf ia 8 14 2 
Chicago 6 6 2 
B a t e r í a s : Houck, Krause , P l a n k y 
Lapp, por el Pi ladelf ia; Lange, Pe-
ters, Nogridge y K u h n , por el Chi -
cago. 
O. H . E . 
New Y o r k 4 9 2 
Detroit 8 12 2 
B a t e r í a s : Warhoy, Hoff y Wil l iams, 
por el New Y o r k ; Willets y Stanage, 
por el Detroit. 
• E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . Ave. 
Chicago 21 6 778 
Boston 16 8 667 
Detroit 14 14 500 
Washington. . . . . . 12 12 500 
Cleveland. . . . . . . 11 11 500 
Pila-delfia 10 12 455 
New Y o r k 6 15 286 
San L u i s 6 17 261 
J U E G O S P A R A H O Y 
Mayo, 16. 
L i g a Nacional 
Boston en Cincinnati . 
New Y o r k en Pittsburg. 
Brooklyn en San L u i s . 
F i ladel f ia en Chicago. 
L i g a Americana 
S a n L u i s en Washington. 
Detroit en Fi ladelf ia . 
Cleveland en New Y o r k . 
Chicago en Boston. 
S n l M r a t i l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 15. 
' Bonos cíe Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés , 103.1|8. 
Bonos de los Estudos Unidos, 4 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1¡2 
por ciento anual . 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios sótvñs Londres, á l a vista 
banquerofi, $4.86,80. 
Cambio sobre r-rvri3. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 c é n t i m o s . 
Cambios sobie Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros^ ^95.1|8. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pia-
za, 3.92 cts. 
CentrífuggLs pol. 96. entregas de 
A b r i l . 2 . 9 ¡ l 6 c t s . c. y f.' 
Idem klem 96, entregas de Junio, 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pia-
zb, 3.42 cts. 
Azt íear de miel, pol. 89, en plaza, 
-3.17 cts. 
Se han vendido hoy 7,500 sacos de 
azúcar . 
Har ina , patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
M1.15. 
Londres, Mayo 15 
Azúcares centr í fuga , pol. 96, 12s. 9d. 
Mascabado, l i s . 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 12$. 2.1¡4d. 
Consolidados, ex- interés , 78.1[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
t r a í a s en Londres cerraron hoy á 
£ 8 9 l ¡ 2 . 
París , Mayo 16. 
Renta francesa, ex- interés , 93 fran-
•os, 95 cént imos . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Mayo 15. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 691.269 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 15 
A d ú c a r e s . — E l precio de la remola-
cha en Londres acusa baja, co t i zándo-
se hoy á 12». 2.1|4d. ¡ en los Estados 
Unidos el mercado rige sin v a r i a c i ó n 
en las cotizaciones, h a b i é n d o s e vendi-
do unos 7,500 sacos de azúcar de Puer-
to Rico. 
E n los mercados de la costa los 
compradores operan dentro de los lí-
mites del mercado consumidor, conti-
nuando en su retraimiento los tene-
dores. 
Se han vendido: 
640 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.91 rs. arroba. De trasbordo. 
Promedio de la zafra 
A b r i l de 1912. 
P r i m e r a quincena 5.40.4 
Segunda idem 5.04.3 
Del mes 5.22.3 
Cambios.—Rige el mercado eori 




Londres, 3div 19.% 20. P. 
60dlv 18b M 19. V P , 
París, 3div 5 .^ 5.f$P. 
Hamburgo, 3 djv _ 3.H 4:^P. 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 div H '/¿D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ _ 9. 9.^'P. 
Plata española 99 99.XV. 
Acciones y Valores,—Se efectuaron 
hOy en la Bolsa Pr ivada las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Bco. E s p a ñ o l , 102. 
50 idem H . E . R . C . Comunes, 133. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 15 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á, 4-25 en 
Id. en cantidades. . . , á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plata Id. . . . . . 0-24 
20 idem, idem. Id 0-12 
10 Idem, idem. Id. . . . . . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 15 
Entradas del dia 14: 
A Fernando R o d r í g u e z , de Cama-
g ü e y , 250 machos vacunos. 
Salidas del dia 14: 
P a r a abastecer á los mataderos de 
eeta capital sal ió el sriguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 82 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 250 machos y 
25 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Arroyo Areans, á J u l i á n Quiu-
tana, 8 machos vacunos. 
P a r a Jaruco , á T o m á s V-alencia, 63 
madhos vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 205 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 15 
Se de ta í ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
La. df> tofpa. toretes, noviilof» v ^a-
cas, á 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 centavos el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Csbezas 
Oanado vacuno , . „ 89 
Idem de cerda . . . . . . . 29 
Idem lanar . . . •. . . . .. 38 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
L * de toros, toretes, novillop y va-
cas á 20. 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno . , . . . ^ 7 
Idem de cerda ~ ^ • . . * 2 
Idem lanar O 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
Vacuno, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 ots. el kilo. 
Lanar , á 34 cts. el kilo. 
L a venta de sanado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los sisriientes nrecios: 
Ganado vacuno, de 4.7Í8 á 5 cts. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2,50 $3 y $4. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que termina el 12 del ac-
tual ,esta Compañía recaudó la suma de 
?51J082-50> contra $46.201-05 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor "de la semana corres-
pondiente á este año: $4,SS1-4G. 
E l día de mayor recaudación de la sema-
na fué el 12 del actual, que alcanzó á 
17,959-80. contra $7,401-40 el día 14 del 
propio mes de 1911. 
F E R R O C A R R I L E S .UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 13 del ac-
tual, la empresa Cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £39,662, contra 
£22.237 en la correspondiente semana de 
1911. resultando á favor de la de este 
año un aumento de £17,425. 
L a recaudación total durante las 45 se-
manas y 1 día del actual año económico, 
asciende á £1.238,167 contra £1.105,005 
en igual período del año anterior, resul-
tando para éste un aumento de £133,162. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla, ni los de los trenes entre Kegla y 
Guanabacoa. 
La C o m p a ñ í a de fomento A g r a r i o 
E l Consejo de Gobierno de esta prós-
pera ins t i tuc ión bancaria, que preside 
el acaudalado hacendado, S r . don Pe-
dro Rodr íguez , 'en sesión ordinaria ce-
lebrada el d ía 13 del actual, acordó 
convocar la J u n t a General de accionis-
tas, ordinaria y extraordinaria, para 
dar cuenta de las operaciones anuales, 
acordar el reparto de un dividendo y 
proponer la aclaración de algunos ar-
t ículos de los Estatutos. 
E n esta sesión, en vista de la pros-
peridad creciente de la Compañía , los 
Consejeros u n á n i m e m e n t e acordaron 
duplicar el capital pagado y en el acto 
quedó suscrito por los Consejeros pre-
sentes. 
V a l o r e s a s t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas 
„ 16—Mornby Castle, Londres y escalas. 
,,'17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII , Veracruz. 
„ 20—Morro Castle. New i'ork. 
,. 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 20—M. de Larriuaga. Liverpool. . 
„ 21Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Sarato'ga. New York. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 22—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
.. 28—Gracia, Liverpool. 
.. 29—Esperanza. Ve-racruz y Prosíreso. 
,. 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
.. 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
v 4—Times, New York., 
,. Í4—EspKsfné; Veracruz'. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
„ 18—Pinar del Río. New York. 
„ 25-—Mathilde, New York. 
S A I i D R A K 
Mayo 
.. 16—Monterey. New York. 
.. 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
,. 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„20—Morro Castle, Progreso y -/eracruz. 
„ 21—Chalmette, New Orleans. 
„ 21Ypirangg., Veracruz y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 26—Saratóga, New York. 
„ 28—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleang. 
P u e r t o de l á ü a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 14 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no "Mascotte," capitán Alien, tonela-
das 884". en lastre y 18 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 15 . . 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Okeefe, 
toneladas 6391, con carga y 47 pasaje-
ros, consignado á \V. H. Smith. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 37 pasa-
jeros, consignado á W. H. . Smith. 
De Cárdenas en 18 horas, vapor noruego 
"Times," capitán Andersen, toneladas 
2096, con azúcar, consignado á Dufau 
Commercial Co. 
De Veracruz en 4 días, vapor francés "La 
Champagne," capitán. Gainamán," to-
neladas 6726, con carga y 16 pasaje-
ros, consignado á E . Gaye. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 1-5 
De Cieofuegos goleta "Josefita," patrón 
López, con efectos. 
De Cabañas goleta "Joven Marcelino," pa-
trón Mir, con 500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 1,800 cajas piñas. 
De Canasí, goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Bebíta Avendaño," pap 
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Mariel goleta "Altágracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Congojas goleta "Dos Amigos," patrón 
Alemañy, con 800 sacos carbón. 
De Sierra Morena goleta "Emilia," patrón 
Alemañy. con 400 sacos azúcar. 
De Arroyos goleta 'María osefa." patrón 
Ferré, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Mayo 15 
Para Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con eefetos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat. con efectos. 
Para Canas ígoleta "Ira. Chavez." patrón 
Alemañy. con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Ortigosa goleta "Pedro Murías," pa-
trón Alie, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa. 
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Bajas goleta "Angellta," patrón Llo-
ret, con efectos. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 






M A I Í I F I F S T O S 
1 4 5 3 
Vapor americano "Miami," "procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
1 4 5 4 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
Orden: 650 cajas huevos. 
D E CAYO H U E S O 
M. G. Bengochea: 6 barriles pescado. 
E . Vega: 10 id. y 112 id. id. 
1 4 5 5 
Vapor alemán "Bavaria," procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
De tránsito, 
1 4 5 6 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado & G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Southern Express Co.: 2 jaulas aves. 
Swift y Co.: '288 cajas huevos. 
Armour y comp.: 300|3 manteca, 10 bul-
tos efectos, 4 barriles jamones, 145 id. 
puerco, 5 id. carne, 15 id. y 238 cajas sal-
chichones, 15 id. mortadella, 50 polvos y 
15 id. jugo. 
1 4 5 7 
Vapor alemán "Fortonia," procedente de 
Sagua, consignado á Louis V. Placó. 
Con azúcar de tránsito. 
1 4 5 8 
Vapor francés (de guerra) "Descartes," 
procedente de Galvestón, consignado al 
Cónsul. 
1 4 5 9 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 200 cajas manteca y 
750 sacos harina. 
R. Kohly y comp.: 200 id. id. 
Herrero y Valdés: 750 id. maíz. 
; B . Sarrá: 4 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 6 id. id. 
M. Johnson: 26 id. id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 50|3 mante-
ca, 5 cajas puerco y 250 sacos maíz. 
Deadborn D. C. W.: 68 barriles aceite. 
Loidi, Erviti y comp.: 286 sacos afre-
cho y 750 id. maíz. 
Dooley, Smith y comp.: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 25 cajas salchichones 
Fernández y García: 10i)¡3 manteca. 
A. Lamiguelro: 300 id. id. 
E . Hernández: 10 barriles jamones. 
Fernández, Trápaga y comp.: 10 cajas 
tocino. 
Swift y comp.: 15 id. id., 700 id. leche, 
250¡3 manteca y 25|3 puerco. 
S. Piñán y comp.: 10 cajas tocino. 
Fernández y comp.: 5 id. id. 
Huarte y Otero: 1,500 sacos maíz. 
M. Nazábal: 250 id. afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. maíz. 
Vilaplana, Guerreo y comp.: 25j3 man-
teca. 
Barraqué, Maciá y comp.: 500 sacos ha-
rina. 
B. Fernández M.: 286 id. afrecho. 
J . López Senén: 8|3 manteca y 4|3 óleo. 
F . Pita: 5 cajas tocino. 
Fritot y Bacarisse: 11 id. id. y 8|3 ja-
mones. 
Querejeta y comp.: 500 sacos maíz. 
M. Robaina: 24 muías. 
Romañá, Duyos y comp.: 50 barriles re-
sina. 
F . Bowmann: 50 Id. Id. 
J . Castellano: 232 cajas huevos. 
J . Aguilera y comp.: 1 bulto efectos. 
Huerta, ,G. Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
González y hno.: 1 id. Id. 
J . González y comp.: 31 Id. id. 
A. Fontanills: 2 id, id. 
S. López: 3 id. id. 
Corujo y González: 6 id. id. 
Orden: 8 id. id., 10 cajas tocino, 250 
sacos maíz y 250 id. afrecho. 
Para Matanzas 
Miret y comp.: 250 sacos sal y 40 cajas 
manteca. 
C. A. Riera y comp.: 200 sacos sal, 26 
cajas y 3513 manteca. 
Sobrinos de Bea y comp.: 500 sacos ral, 
550 id. harina y 75|3 manteca. 
A. Amézaga y comp.: 500 sacos s?.l, 120 
tercerolas manteca y 12 cajas tocino. 
A. Luque: 450 sacos harina, 20¡3 y 40 
cajas manteca. 
A. Solaun y comp.: 250 sacos sal y 200 
id. harina. 
Suris, Galí y comp.: 35|3 manteca. 
Silveira, Linares y comp.: 50 id. id., 200 
sacos sal y 513 jamones. 
H. Badía y comp.: 30:3 manteca. 
Balpardo y Larragoitia: 9,618 piezas de 
madera. 
Orden: 1,707 id. id., 200 sacos sal, 250 
id. maíz, 700 id. harina, 35 cajas salchi-
chones, 51 id. máquinas de coser, 25 barri-
les resina, 36 id. aceite, 15 id. grasa, 50|3 
manteca, 17 bultos efectos y 5 id. maqui-
naria. 
1 4 6 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. L»-w4S 
Childs y Ca. 
E . i lastre. 
Londres, 3 d]v. . . . . 
Londres, 60 'djv. . . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 d[v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 










5̂ 4 pO P. 
p 0 P. 
3%piOP. 
3̂ 4 P;0 P. 
9 piO P. 
% pío d . 
10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.7:16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, mayo 15 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 3% á 4 ^ 
Plata española contra oro espaüol: 
99 á 99*4 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109^4 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primara hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. (Je Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
[«1. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .- N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . ^ 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga*' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 93 '" I 
Cuban Telephone Co. . . . 102 
ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 75 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 96*4 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste « N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:e-
ridas N 
[d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
triiedad de la Habana. . 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 
Id. id. (comunes) 110 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 137% 
Ca .Id. id. (comunes). . . 133 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 93̂ 4 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas 15 
Cárdenas Ci^y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 82 
Habana, mayo 15 de 1912. 




















Francisco J . Sánchez 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 15 de Mayó de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresament» 
para el DIARIO DE L A MARINA: ¿ 





Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O S,L. 
C U E N T A DE A H O R R O S " QUE EX-
P L I C A E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
C I E N T O ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S POR 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I 
C 1664 My. í 
" E L J R I S " I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o de 1855. 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O N U M E R O 34 
V a l o r responsable • $53.538,742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se r e p a r t e . <£ 41'764.16 I 
Sobrante de 1910 que se e s t á repartiendo $ 66.S78.68 V 
Sobrante de 1911 para repartí*- en 1913 . ! $ 5 8 ' 4 0 2 . í H 
Importa el Fondo E s p e c i a l de R e s e r v a $ 285 956.60 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia. 
Habana, 30 fté A b r i l de 1912. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J 0 . 
C 1714 My. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L | 
Por d i spos i c ión del s e ñ o r Presidente y por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 1 3 del corriente, to-
mado en vista de los a r t í c u l o s 51. 89 y 91 de los Estatutos, convoco por este medio á los s eñores accionistas y aso-
ciados para l a ses ión extraordinaria de l a J u n t a General que t e n d r á lugar en el edificio de l a Compañía Gali»-
no 66, el dia 3 de Junio p r ó x i m o á las once de la m a ñ a n a , con el objeto ú n i c o de tomar acuerdos acerca de la p i ^ 
p o s i c i ó n que hace el Consejo de Gobierno de modificar los a r t í c u l o s 63 . 64, 67 79 y 91 de los Estatutos y de ^ 
c l á u s u l a s adicionales E y K de los mismos en el sentido que ind ica el texto del correspondiente acuerdo que se e* 
h i b i r á en esta Secretaria a quien lo so l icitare. 
Habana, 13 de Mayo de 1912 
E l Secretario GtoiiiTiiT 
C. ÍSOa I t - l í ) 2m-16 ~ wrrTfT 
F E R N A N D O O R T I Z . 
D I A 1 1 I O Di í i L A M A K i i N A — L u i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a v o 16 de 1912 . 
S I F U E R A P O S I B L E . . . 
E l representante á l a Cámara señor 
Bisqnet, entusiasta cult ivador de las 
bellas letras, ha presentado ante di-
cho cuerpo un extenso proyecto de 
ley, creando " L / a biblioteca nacional 
de autores cubanos," con el plausible 
propós i to de que se conserve para la 
posteridad todo lo bueno que aquí se 
ha producido y con el fin no menos 
loable de que se sepa en todo el mun-
'do el grado de cultura que y a tene-
mos. 
E l proyecto es tá redactado muy ju i -
ciosamente, aunque adolezca de los 
errores naturales en toda obra huma-
na . Informa al s e ñ o r Risquet un espí-
•ritu ampjio, l iberal y justo, pues que 
ico trata de excluir á nadie de esa 
^antología, y acepta como de casas 
'lo que algunos cubanos insignes han, 
aescrito-en lenguas extranjeras, reco-
fmendando que en l a Biblioteca Nacio-
nal se inserten esos trabajos origina-
•les y las traducciones que se hayan ob-
tenido ó se puedan obtener de ellos. 
^Desígnase una c o m i s i ó n de quince 
imiembros para cumplir lo que el 
¡proyecto prescribe, recompensada con 
modes t í s imas dietas, y se concede un 
crédito de trescientos mil pesos, por 
diez años , á razón de treinta mil anua-
les, para todos los gastos que origine 
ese esfuerzo de cu l tura ; cantidad que 
nos parecer ía exhorbitante aun para 
un pueblo que tuviese l iteratura más 
rica que la nuestra. A d e m á s , á la hora 
de la se lecc ión habría de quedar muy 
mermado el caudal de nuestras 
obras, como sucede siempre que el es-
calpelo de la cr í t ica corta' por lo sano 
y por lo hondo en tal clase de anál i -
sis provechoso. 
. Nosotros no creemos que vaya á esa 
««antología todo lo que los cubanos han 
Tescrito, sino todo lo bueno que han 
'lanzado á la publicidad firmas auto-
arizadas. Lo primero fuera una locura 
insigne, que pondr ía á Cuba en r id íca-
ilo. Tampoco nos parece que se publi-
car ía todo lo de cada autor de méri to , 
« ino lo m á s selecto de cada uno, evi-
itando los fragmentos y escogiendo 
obras completas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mayo 10. 
Y o diría algo de ese discurso, pro-
nunciado en Los Angeles, California, 
por Mr. Knox, Secretario de Estado y 
en el cual ha tratado á Mr. Roosevelt, 
bu exjefe, casi tan mal como trató al 
dictador Zelaya en una famosa Nota; 
pero y a van siendo monótonos estos 
desahogos de los republicanos de Taft 
contra Roosevelt, á los cuales este co-
rresponde; y, además, la cosa, en el 
fondo, no es trágica. Luego que uno 
E n s íntesis estamos de acuerdo con 
la idea del señor Risquet, tendente a 
salvar del olvido y á popularizar ante 
la generac ión presente y las generacio-
nes futurls la provechosa labor de 
nuestra intelectualidad á través de 
los años, y no escatimanjios al señor 
Risquet los elogios que merece por su 
amor á las letras y á las glorias de su 
patria, de cuyo buen nombre se mues-
tra celoso propagandista. 
Pero, eso sí, se nos figura que el se-
ñor Risquet ha lanzado su proyecto 
de ley en momento poco oportuno pa-
ra que prospere y cristalice. Nos ha-
llamos en un momento de l iquidación, 
pol í t ica , á las pos tr imer ías de un pe-
ríodo presidencial y legislativo, en una 
hora de ansiedad, de duda», de pró-
ximos cambios. 
Y el espíritu de nuestros legislado-
res no se encuentra en s i tuac ión favo-
rable de tranquilidad y sosiego, para 
pensar en las cosas espirituales, sino 
que, esclavos de la materia, por ins-
tinto de conservación, se dedica á la 
defensa de intereses puramente mate-
riales, representados en las elecciones 
de Noviembre. 
A ello se une, para dificultar el pro-
vechoso intento del señor Risquet, la 
s i tuac ión precaria del Tesoro, casi 
exausto en las presentes circunstan-
cias, y ya comprometido en el futuro 
aíío económico, pues, además de los 
numerosos gastos fijos, hoy en turno 
bastantes leyes especiales que espe-
ran la existencia de fondos para sur-
t ir sus efectos m á s ó menos sa-
ludables. 
Iniciativas como las del señor Ris-
quet son siempre plausibles, lo cual 
decimos con toda sinceridad, pero dó^ 
lo son fecundas y practicables en d ías 
de reposo y abundancia, cuando la 
conciencia de un pueblo, limpia de 
resquemores, libre de inquietudes, 
viendo seguro el pan de cada día, elé-
vase y suspira por el perfeccionamien-
to, mira al pasado con respeto, al pre-
sente con calma y al porvenir con no-
ble ambic ión de gloria pura. 
de los dos rivales haya sido—si lo es— 
designado candidato á la Presidencia 
por el partido republicano, el otro lo 
fe l i c i tará; y si el agraciado tiene la 
suerte de ser elegido Presidente, será 
también felicitado. Estas son las reglas 
del sport electoral y no son malas; y 
son tan divertidas como lo que hacen 
los payasos en el circo, cuando, des-
pués de darse de puntapiés y de bo-
fetadas, se inclinan muy cortésmente 
y se aprietan las manos. 
Y , sobre todo, y esto es excelentís i -
mo, no hay " c o n v u l s i ó n ; " no la hubo 
ni cuando Mr. Haves—el que condenó 
al cuerpo diplomático acreditado en 
esta capital á no beber más que aguas 
minerales y ginger ale en los banque-
tes oficiales—obtuvo la Presidencia 
gracias á un fraude. Su único castigo 
consistió en que su partido, el republi-
cano, no lo presentó candidato para la 
reelecc ión; hecho que ayer recordó el 
Secretario Knox y que no ha ocurrido 
con n i n g ú n otro Presidente de ese par-
tido. 
Eso de las "convulsiones" se queda 
para algunos de los pueblos que ha-
blan español. L o de Méjico i terminará 
con esa batalla que ha comenzado en 
Torreón y que, según un telegrama, los 
revolucionarios hubieran ganado si no 
se hubiesen olvidado de llevar á ella 
su arti l lería ? E l detalle es cómico ¡ pe-
ro, no tanto como la aventura del señor 
Vázquez Gómez, á quien los revolucio-
narios del orden civil han proclamado 
Presidente Provisional de Méjico, pero 
como no lo reconocen los revoluciona-
rios del orden militar, mandados por 
el general Pascualito Orozco, esa Pre-
sidencia es una mera conjetura. 
Al l í quien puede hacer un Presiden-
te es el general Orozco. " E l Austr ia 
está en mi campamento," dijo W a -
llenstein; y en el campamento de Pas-
cualito es donde está la revolución. H a -
ce algunas semanas, expuse la duda de 
que ese caudillo trabajase para que 
otro—y hombre civil—fuese Presiden-
te. Eso, lo hizo el general Orozco con 
el señor Madero y ese fué su aprendi-
zaje; entonces adquirió la gran popu-
laridad que tiene entre las masas cam-
pesinas del Estado de Chihuahua; y, 
gracias á esa popularidad ha hecho es-
ta revolución, de la cual se propondrá, 
seguramente, extraer el m á x i m u m de 
substancia, l levándose la parte del león. 
Dice el New York Tribune que esta 
disensión entre el señor Vázquez Gó-
mez y el general Orozco es, á simple 
vista, favorable á l a causa del Presiden-
te Madero; pero que, con un poco de 
reflexión, lo que se ve en ella es un 
mal s íntoma para Méjico. "Se nos afir-
mó—añade—que todo Méjico^ estaba 
unido en contra del general Díaz y en 
pro del señor Madero; pero, pronto, 
contra este hubo otra rebe l ión; y en-
tonces se nos aseguró que todo Méjico 
estaba de parte del señor Vázquez Gó-
mez. Y ahora, hay oposición contra és-
te, y si se instalase en la Presidencia, 
tendría enfrente una revolución, como 
la tiene el señor Madero. Parece haber 
vuelto el antiguo espír i tu mejicano de 
" l a revolución por la r e v o l u c i ó n " y 
amenazar con graves d a ñ o s ; espectácu-
lo melancólico y que desencanta a l 
mundo, el cual esperaba que la obra 
del Presidente Díaz fuese sól ida y per-
manente," 
No lo es, como no lo ha sido, en sus 
resultados políticos, la de ninguna dic-! 
tadura; porque á un pueblo no se le 
educa gobernándolo autoritariamente 
durante largos años, sino dándole , por 
grados, part ic ipación en el gobierno, 
hasta que pueda tenerlo todo. Por pen-
sar así y por haberlo dicho, varias ve-
ces, en estas cartas al D i a r i o , desde 
que se creció el movimiento maderista, 
veo con gusto en el Xew York Tribune 
la afirmación de que el juicio más seve-
ro que, probablemente, se formulará 
contra el general D í a z se basará en que 
el dictador no supo quitarle al pueblo 
mejicano, de una manera permanente, 
" l a afición á los métodos revoluciona-
rios. '' 
Pero si Díaz, gran administrador, ha 
fracasado como polít ico, equivocándose 
en el sistema que aplicó, también se 
han equivocado el pueblo y la prensa 
de los Estados Unidos, que tanto cele-
braban ese sistema. No quisieron ver 
más que los progresos materiales y los 
dividendos que obtenía el capital ame-
ricano empleado en Méj i co ; nunca con-
denaron los actos arbitrarios de la dic-
tadura y la supresión de las libertades 
polít icas. Aquí se decía que aquel pue-
blo necesitaba una "mano fuerte" y 
Díaz era the sirong hand. Hace dos 
años salió en una revista de New Y o r k 
una serie de art ículos , titulada Bar-
barous México, en los que se denun-
ciaban los abusos del rég imen, las rapi-
ñas de los famosos " c i e n t í f i c o s " y las 
espantosas atrocidades cometidas con 
los indios. Los politicians y la prensa, j 
en general, se mostraron indiferentes; | 
algunos periódicos publicaron cartas é j 
interviews de porfiristas, en las que se | 
declaraba que el autor de los art ículos 
no era más que un bluckmailer; había 
intentado un chantage contra los per-
sonajes pol í t icos de Méjico y no le ha-
bía resultado. S i en lugar de esto, se 
hubiera comenzado por comprobar los 
hechos—confirmados, después , cuando 
vino la rebel ión maderista—y se hu-
biera realizado aquí una vigorosa cam-
paña de prensa, sobre que se hubiera 
servido á la verdad y á la justicia, se 
hubiese, s egún todas las probabilida-
des, originado cambios profundos en la 
pol í t ica mejicana, que habr ían evita-
do lo que ahora sucede; porque el go-
bierno de D í a z le t emía mucho á la opi-
n ión extranjera, con la cual necesita-
ba contar para tomar dinero prestado 
y para atraer capitales á las industrias 
del país . 
Y ahoraN reciben castigo los que no 
quisieron ver l a miseria moral encu-
bierta por la prosperidad material; 
porque los intereses americanos están 
sufriendo grandes pérd idas , que nun-
ca serán resarcidas. Y se requerirá 
bastante tiempo para restablecer la 
normalidad y la confianza, aunque los 
federales genen esa batalla que hoy 
están dando en Torreón á los revolucio-
narios y el Presidente Madero se asegu-
re en el poder. Estos son los frutos de 
las dictaduras, aun de las más hábi les 
y afortunadas; por algo los romanos, 
que, de pol í t ica han sabido todo lo que 
había que saber, las q u e í í a n cortas. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
E l derecho á la huelga es tan indis-
cutible como el derecho al trabajo. 
I*o que n i n g ú n c ó d i g o puede sancio-
nar en ninguna democracia es el espí-
r i tu de huelga. E l capricho, el antojo, 
no caben en ninguna ley. 
S i n embargo, ¡ es tan fác i l que el1 
triunfo abra las puertas al abuso! 
Algo de eso ha ocurrido con la huel-
ga del puerto. 
Triunfaron los lancheros y estiba-
dores. Y y a quieren imponerse los fo-
goneros y marineros. E s apretar y 
estirar l a cuerda por la sola razón de 
que la anterior s o n ó bien á los intere-
sados. 
" E l Comercio" se ha entrevistado 
con un importante armador de buques 
de cabotaje el cual le ha manifestado 
lo siguiente: 
" L a huelga és ta no tiene motivo 
justificado alguno, pues cuando «1 
sábado 4 del corriente, los estibado-
res abandonaron sus trabajos, los ar-
madores fuimos los que suspendimos 
toda labor á bordo de los buques; pe-
ro sin que por ellos los fogoneros, <ma-
rineros y similares, dejaran de per-
noctar á bordo, corr i éndo le s el sueldo 
como de ordinario. 
A l terminarse la anterior huelga, 
y sin que los empleados de los buques 
hubieran sufrido sus consecuencias^ 
abandonaron los buques p r i v á n d o s e 
ellos mismos de la m a n u n t e n c i ó n y lu-
gar de permanencia. 
El los no tienen motivo alguno pa 
r a declararse ni mantenerse en huelga, 
pues el trato, sueldo y d e m á s todo es 
bueno, y tan lo es así, que no han for-
mulado p e t i c i ó n alguna en ese sentido. 
E l motivo de l a huelga es ilegal por 
oponerse á. ello el art ículo 610 del Có 
digo de Comercio, y si nosotros acce-
d i éramos á la p e t i c i ó n de los huel-
guistas, el Gobierno sería el primero 
en exigir su anu lac ión , y sí el más 
exacto cumplimiento del inferido ar-
t í cu lo , por ser una garant ía para to 
dos. 
L a nueva huelga es contraria á to-
da razón y á toda ley. 
Pero tal vez p e n s a r á n los marineros 
y fogoneros que si hubieran tenido la 
suerte de ser secundados como los du 
la huelga anterior, por sus compañe 
ros, hubieran triunfado también . No 
hubiera sido la primera vez que la ley 
de la fuerza se sobreponía á la fuerza 
de la ley. 
Pero no los secundaron; quedaron 
solos esta vez los huelguistas. 
Y q u e d a r á n con la derrota. 
Y con algunos jornales menos. 
A los liberales les sucede lo que al 
P r í n c i p e Basil io en el "Conde de L u -
xemburgo." Su voluntad es muy 
grande; pero no pasa de volunta! . 
L o s liberales desean, quieren fer-
vientemente la un ión , Pero cada un'j 
queda en su puesto esperando que loa 
d e m á s vengan á darle el abrazo fra-
ternal. 
E n tanto se entretienen lamentan-
do unos la intolerancia de los otros. 
U n prohombre asbertista ha mani-
festado á " L a D i s c u s i c n " su escepti-
cismo respecto á la un ión . 
D i j o el declarante: 
Desgraciadamente, la intransigen-
c ia del s e ñ o r Zayas hizo impasible 
m í a conc i l i ac ión verdad. 
E l s e ñ o r Zayas pudo haber hecho el 
m á s grande de los servicios al pa í s 
imitando al s e ñ o r Asbert; pero 63 
c o n t e n t ó con atemorizar á los aso ar-
tistas con reorganizaciones y amena-
zas de distinta í n d o l e ; y no l o g r ó con-
vencer á los que se mantienen incó lu-
mes sobre principios, no sobre ambi-
ciones. 
Seamos justos y hagamos memorin. 
E n i a ú l t i m a junta unificadora los 
comisionados zayistas extremaron la 
nota de tolerancia. 
Concedieron á los asbertistas la ce-
l e b r a c i ó n de una nueva Asamblea Na-
cional y la r e o r g a n i z a c i ó n de las 
Asambleas provinciales. 
Se negaron ú n i c a m e n t e á l a rarísi-
m a p r e t e n s i ó n de que los delegados 
que se nombrasen llevasen el visto 
bueno de Asbert. 
P a r a ir á l a u n i ó n no es el ra^jnr 
medio mirar hacia atrás y recordar 
hechos pasados. 
Mas ya que se traen á co lac ión con-
viene tener buena memoria,-
Emox hab ía acabado con l a c a m p a ñ a 
proscriptora, 
Pero aun se mueve, aun colea. 
•Escribe " E l Comercio": 
Parece que vuelven los veteranos á 
levantar l a bandera de l a protesta 
contra los que no participaron de sus 
ideas de e m a n c i p a c i ó n y l ibertad. Y , 
al efecto, comienzan en Santa C l a r a á 
reunirse y á tomar acuerdos endere-
zados á que por los partidos p o l í t i o s 
no se tomen en c o n s i d e r a c i ó n las a > 
piraeiones de sus afiliados que h a y a l 
sido, ó sean, tildados de malos cub.v 
nos. 
E l problema, pues, que en neses 
pasados a g i t ó tan hondamente la con-
ciencia nacional y que ya c r e í a m o s , 
para bien de todos, muerto y enterra-
do, se galvaniza nuevamente y ame-
naza con l levar otra vez al seno de la 
sociedad cubana sus g é r m e n e s funes-
tos de d iv i s i ón maldita. 
Entendemos que el colega da de-
masiada importancia á este re toño d« 
la pasada a g i t a c i ó n veteranista, 
¿Qué fuerza, qué eficacia puede t » ' 
ner respecto á los conservadores, des-
pués de haber manifestado Monocal, 
Vicepresidente del Consejo Supremo 
de los veteranos, rotunda y solemne-
mente que acepta í n t e g r o el progra-
ma de su partido ? 
De n i n g ú n modo ha de permitir e l 
candidato conservador que en el sen\> 
de su a g r u p a c i ó n prenda la m a l h i d a ^ 
da semilla de las castas po l í t i cas in-; 
compatibles con sus principios y do*©-! 
trinas, 
Y lo mismo han de pensar los g3uOi 
rales conservadores F r e y r e de A n d r a -
de, Carr i l lo y Betancourt. 
E n cuanto á las fracciones libera-
les, no e s tán á l a verdad para sufrir• 
mutilaciones. 
Se encuentran y a bastante dismU, 
unidas s in proscripciones veteranis-
las. 
E L C O N G R E S O 
Leemos en " L a O p i n i ó n " : 
E l Ministro de ios Estados Unidos 
se h a dirigido oficialmente a l Gober-
naidor Provincial , s e ñ o r Ernesto As-
bert. p id i éndo le su biograf ía . 
L a p e t i c i ó n obedece al hecho de ser 
Asbert uno de los candidatos para la 
Presidencia de la Repúbl ica . 
¿ P a r a qué querrá Mr. B e a u p r é la 
b iogra f ía de Asbert? 
j P a r a satisfacer una inocente curio 
s idad ? 
¿ P a r a saber l a edad del biografia-
do? 
4 P a r a someterla á los lentes de K 
Enmienda Platt? 
S E N A D O 
C r e í a m o s que l a " n o t a " de mís tor 
L a s e s i ó n de ayer. 
Comenzó la s e s ión en el Senado ayer 
tarde á las cuatro y cuarto, actuando1 
de Presidente el doctor Anonio Gonza-
lo Pérez y de Secretarios los señorea 
R e g ü e i f e r o s y Godínez . 
Proyecto de L e y 
Aprobada el acta de la ses ión ante-; 
rior, se acuerda enviar á estudio dai 
las Comisiones de Obras P ú b l i c a s yj 
Hacienda y Presupuestos un proyecto 
de ley presentado por los señores! 
Nodarse, Llaneras y Osuna, relativo 
á conceder un crédi to de i$8.115-8-i pa-
ra construir un puente sobre el r ío C u -
yaguateje, en el camino que desde étj 
Sumidero conduce á G-ramales, barrio 
de Sumidero, en el t érmino municipal 
de Pinar del Rio. 
P e t i c i ó n de informe. 
Se acuerda pedir al Ejecut ivo , 4 
solicitud del s eñor Antonio Gonzá lo 
Pérez , el siguiente informe: 
P o r cuanto, son atribuciones pro-
pias del Senado s e g ú n el art ículo 47 
de la Const i tuc ión , entre otras: 
2o Juzgar constituido en Tribinal-
de Just ic ia , á los Secretarios del Des-
pacho, cuando fueren 'acusados por 1&: 
C á m a r a de Representantes, de deli-' 
tos contra la seguridad exterior del 
Estado, contra el libre funcibnamien-
to de los Poderes Legislativo ó Jud i -
cial de in fracc ión de los preceptos 
P A R A L O Z A 
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L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BAfiONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
"Precisamente por ser este colegio 
Uno de los mejores, lo ha escogido para 
su h i ja el señor Carsten. Me preguntó 
por los primeros y mejor montados, di-
ciéndome que sólo á uno de ellos quería 
llevarla, dándosele poco del precio. De-
be de ser muy r ico ." 
" E s o es lo de menos," contestó la 
condesa con cierta impaciencia. " L o 
malo es que un ambiente como ese no 
es á propósi to para la educación de su 
hija, i A quién se le ocurre l levarla á 
un convento después de una vida 
errante como la que hasta ahora ha te-
nido, hacerla respirar una atmósfera 
tan distinta de la-que hasta ahora ha 
respirado, y educarla para un género 
de vida tan opuesto al que ha de llevar 
después? Al l í se despertarán en el al-
ma de la n iña ideas y aspiraciones que 
Mtarán en constante oposic ión con su 
futura vida. ¡ Y todo eso para volver 
después á trasplantarla á ese terreno, 
para volver á encerrala en semejante 
esfera! Para eso sería cien veces mejor 
que no la sacara nunca de el la." 
" P a r a su madre lo principal era la 
salvación del alma de su hija, y temía 
mucho por ella si no se la apartaba de 
la nociva influencia de la vida del cir-
co. Esperaba que una buena educación 
y una p edad sólida habían de servirla 
después de escudo protector, y que, 
educada de ese modo, podría mejor co-
nocer y apreciar en su verdadero valor 
esa v ida ." 
'1 ¡ Ilusiones, señor Capel lán, ilusio-
nes ! De ese modo no se conseguirá más 
que hacerla desgraciada, pues no ha-
llará nunca dónde poder echar raíces, 
y sentirá siempre la falta de terreno 
apropiado para vivir. 
"Algo se ha df confiar también á la 
providencia de Dios," repuso con tran-
quilo acento el capel lán, " l a virtud es 
flor de todos los climas, y esa ha sido 
la ún ica solución que su madre pudo 
hallar en su afán de asegurar la salva-
ción de su h i j a . " 
" L a virtud es flor de todos los cli-
mas." Estas palabras resonaron de un 
modo singular en el corazón de Curt . 
Estaba el muchacho dolorosamente im-
presionado por la partida de su ami-
guita, y sin que él supiera por qué. las 
duras palabras de su madre le habían 
herido profundamente. Desde aquella 
tarde solemne en que tuvo á Nora en 
sus brazos y en ellos las l levó á su m,v 
dre moribunda, y ésta puso su mano 
sobre él y le bendijo, la suerte de aque-
lla niña le traía hondamente preocu-
pado. Parecíale que había pontraído 
cierta responsabilidad. Tenía ya edad 
suficiente para poder apreciar lo difí-
cil y peligroso de las circunstancias que 
rodeaban á Nora, y el pensamiento de 
lo que ésta podría llegar á ser, llenaba 
su corazón de profunda pena, era como 
un nudo de angustia que le ahogaba. 
Se creía destinado á protegerla, á sal-
varla, y á su mente acudieron numero-
sos planes para poder llevar a l cabo es-
ta misión salvadora. No d e j ó ' de ocu-
rrírsele rogar á su madre que se hicie-
ra cargo de la n iña para educarla con 
sus hijos, pero no se antevio á hacerlo, 
temiendo fundadamente que su madre 
habría de reírse de tan descabellados 
planes. E n medio del sentimiento que 
le producía su impotencia para acudir 
en socorro de Nora, vino á ser para él 
un rayo de luz y de consuelo aquella 
frase que había pronunciado su pre-
ceptor: " L a virtud es flor de todos los 
climas." A los ojos de Curt era Nora 
una florecita hermosísima y de encan-
tador aroma. 
I I I 
Han pasado diez años. Alrededor de ¡ 
una vetusta fuente, en el patio de uno | 
de los muchos colegios de la capital de 
Bélg ica , se d ivert ía ruidosamente un 
verdadero enjambre de niñas , ya un 
poco talluditas. E r a en el colegio anti-
gua costumbre que fueran las educan-
das durante el recreo de la mañana á 
buscar por sí mismas el agua á la vieja 
fuente, y por lo general, eran momen-
tos aquellos de alegre y regocijado jol-
gorio. Este parlero y bullicioso murmu-
llo del agua corriente tiene algo de pe-
gadizo y contagioso, que contribuye eñ-
ca-zmente á soltar las lenguas sobre to-
do las de las mujeres, que se complacen 
también, según viejas historias, en con-
templar su belleza reflejada por la 
tranquila superficie de las aguas. E r a 
tal la confusa gritería , tales las voces y 
las risas, que parecía el patio una ver* 
dadera Babel. 
" ¡ M i r a d , m i r a d ! " exc lamó de repen-
te una voz fresca y vibrante que se le-
vantó sobre las demás " ¡ m i r a d lo que 
yo sé hacer!" y la que así hablaba to-
mó la llena vasija, púsola de un golpe 
sobre la cabeza y, alta la cerviz, echó 
á andar con tranquilo y sereno paso. 
'1 ¡ Rebeca en la fuente! | Rebeca en 
la fuente!'' gritaron de todas partes. 
"Nora, pareces como si te hubieran 
arrancado de una Bibl ia i lustrada." 
L a comparación no era ciertamente im-
propia. Aquella jovencita alta y esbel-
ta ; sus vestidos sencillos de color obs-
curo; el blanco p a ñ u e l o que, arrollado 
á guisa de turbante, llevaba debajo de 
la cantarilla ¡ aquellas formas hermosas, 
verdaderamente esculturales, aunque 
todavía no completamente desarrolla-
das; las negras trenzas, que ca ían de 
un modo pintoresco á uno y oíro lado 
del cuello: todo el conjunto, en fin, 
traía á la memoria la imagen de la ele-
gida del patriarca, sobre todo en aque-
llos momentos en que tranquila y se-
rena mostrando gran seguridad de sí 
misma, subía las escaleras de la vieja 
fuente. " N i una gota se ha derrama-
do," dijo con el aire de triunfo. " A 
ver qu ién puede hacer otro tanto." 
Como es de suponer, muchas lo ha-
bían y a intentado, sacando no pocas de 
la tentativa un buen remojón. Tuvieron 
buen cuidado de secarse de modo que 
no las viera la Hermana que estaba un 
poco retirada en un ángulo del patio. 
Y al notar que ésta no se daba cuenta 
de lo que pasaba, decidieron algunas 
de las más traviesas renovar el expe-
rimento. D e s p u é s de haber pronuncia-
do en voz baja algunas palabras, cru-
zando al mismo tiempo maliciosas son-
risas, se dirigieron á una de las m á s 
pequeñas , que con su cantarilla en la 
mano se acercaba entonces á la fuente, 
y en cuya timidez y encogimiento se 
notava que era todav ía nueva en el co-
legio. 
" L i l i , " la dijeron, "hoy hay que lle-
var el agua á la cabeza; tienes qua 
a p r e n d e r . . . mira, así hay que hacer-
lo." " ¡ A y ! ¡ Yo no puedo! i no pue-
do " . dijo la n i ñ a res ist iéndose. Pero 
ya l a habían todas rodeado, encerrán-
dola en un estrecho círculo, y una de 
ellas, tomando sin más una cantarilla 
llena de agua, la puso sobre la cabeza 
de L i l i . L a misma turbación hizo que 
la n iña diera un paso en falso y el cán-
taro vino al suelo. L a pobre L i l i se que-
dó llorosa y chorreando agua, mien-
tras las locuelas que la rodeaban pro-
r r u m p í a n en alegres risotadas. 
" ¡ A bautizarla! ¡ A bautizarlaI'* 
gri tó una de repente, y la propos ic ión 
fué recibida con tan general aplauso, 
que un momento después comenzó á llo-
ver agua de todas partes sobre la po-
bre L i l i . 
Pero l a misma que había comenzado 
el juego de los cántaros se dec laró en-
tonces contra las agresoras de L i l i , 7 
poniéndose delante de ella en actitud 
resuelta, se encaró con las otras dic ién-
dolas: " ¿ N o os da vergüenza , grandu-
lonas, de hacer eso con esta pequeñ i ta f 
S i alguna vuelve á t irarla una sola go-
ta,̂  t endrá que habérselas conmigo." 
" E s t a Nora siempre quiere ser el ga-
llito. ' ' gritaron algunas en tono provo-
cativo. " ¡ A s í como así. L i l i está va he-
cha una sopa y no nos viene mal que 
de ese modo pueda el juego continuar l 
¡ A d e l a n t e I " 
iContinuaré). ] 
'constitucionales, ó de cualquier otro 
delito de carácter pol í t ico que las L e -
yes determiiien. 
3a Juzgar , constituido en Tr ibu-
nal de Just icia, á los Gobernadores de 
Provincias, cuando fueren acusados 
por el Consejo Provincial ó por el Pre-
sidente do la Repúbl i ca , de cualquiera 
de los "delitos expresados en el párrafo 
•anterior. 
Por cuanto, s e g ú n se ha publicado 
en la prensa periódica , la Sala de lo 
Cr imina l del Tribunal Supremo ha 
•dictado con fecha 9 del corriente un 
auto procesando al Gobernador Pro-
vincial de Oriente por un delito con-
tra el ejercicio de los derechos indivi-
duales sancionados por la Constitu-
c ión , definido y penado en el párrafo 
.segundo del art ículo 316 del Cód igo 
•Penal. 
. Por cuanto a l Senado interesa cono-
cer los antecedentes del hecho de que 
se trata, con el fin de acordar en su 
vista lo que estime procedente cu de-
fensa de sus atribuciones. 
• E l Senador que suscribe pide se 
•acuerde solicitar del Ejecut ivo un in-
forme de los referilos particularos, 
que comprenda copia l iteral certifi-
cada de la causa instruida, desde la 
denuncia primitiva, y de las denun-
c i a s que se hubieren presentado al 
'Consejo Provincial de Oriente o al 
Ejecut ivo Nacionalj á los efectos in-
dicados en dicho art ículo 47 de l a 
C o n s t i t u c i ó n y resoluciones que Ke 
hubieren adoptado. 
D i c t á m e n e s . 
Quedaron sobre la Mesa por ser 
primera lectura, los siguientes d ictá-
menes : 
De la Comis ión de Relaciones E x t e -
riores favorable al convenio para el 
cambio de giros postales entre Cuba y 
Méj ico . 
Propiedad Industr ia l 
Cont inúa la d iscus ión del proyecto 
de ley del doctor Antonio Gonzalo P é 
rez, sobre la Propiedad Industrinl. 
aprobáncfose los art ícu los 131 y 132. 
Y se suspende la ses ión públ ica p j -
r a conktituirse el Senado en ses ión 
privada. 
Ses ión secreta. 
E n ella se tomaron los sigufentes 
acuerdos 
Oponerse á que el coronel Francisco 
. de Paula Valiente acepte una medalla 
de plata del Gobierno de Chile. 
Autorizar á don Faustino Garcí'a 
Vieta, para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
Cónsu l del Imperio A u s t r o - H ú n g a r o 
en Cienfucgos. 
Autorizar á don AVifredo Mazón No-
roña para d e s e m p e ñ a r el cargo de V i -
ce -cónsu l de Guatemala en la Habana. 
Autorizar á don Luí s Carranza San . 
drino, s ú b d i t o cubano, para desempe-
ñ a r el cargo de Cónsul honorario del 
P e r ú en Mér ida (Méj ico . ) 
Autorizar á don Luís Isidro A m é z a -
ga, para d e s e m p e ñ a r el-cargo de Cón-
sul honorario del Uruguay en Matan-
zas. 
Nombrar á don Justo Navarro Brio-
so, Cónsul honorario de Cuba en Se-
villa. 
Nombrar á don Juan Pablo Lorenzo 
Anderson, Cónsul honorario en Go-
temburgo (Suecia.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n 
^ 
de la m a ñ a n a . — M a y o 16 de 1912. 
Nombrar á don Rafael Agui lar Pe-
láeZj Cónsul honorario en Puerto Pla-
ta (Santo Domingo.) 
Rechazar el nombramiento de don 
Julio P a b U para V i c e c ó n s u l en Mon-
tevideo. 
Aceptar el nombramiento de don 
Juan Iruretagoyen para V i c e c ó n s i d 
en Rio Janeiro. 
Aceptar el cambio de destinos entre 
ambos V i c e c ó n s u l e s (!) 
•Denegar el crédito que solicita el 
señor Iruretagoyen para su ins ta lac ión 
en el viceconsulado. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
15_V—1912 . 
Proposiciones. 
A las tres y media se declara abierta 
la sesión, presidida por el señor F e -
rrara ; y aprobada el acta, tómanse en 
consideración las proposiciones siguien-
tes: 
De los señores Cuél lar del Río y 
otros, referente á conceder un crédito 
de treinta mil pesos para la continua-
ción de la carertera de Guanabo á Bo-
ca de Jaruco. 
De los señores García Santiago y 
otros, referente á que los honorarios 
que la L e y Hipotecaria señala á los 
Registradores, considerados como dere 
dios fiscales ingresarán en el Tesoro 
Nacional, etc. 
De los señores Vi lardel l y otros, re-
ferente á conceder un crédito de dos 
mil quinientos pesos para la construc-
ción de lavaderos públ icos en Cama-
guey. 
D i c t á m e n e s 
D e s p u é s de un breve cambio de im-
presiones acuérdase suspender los de-
bates de los siguientes d i c t á m e n e s : 
De la Comisión de Just ic ia y Códigos 
á la proposic ión de ley referente á que 
los Secretarios del Despacho concurri-
rán á las sesiones de los Cuerpos Cole-
gisladores á informar sobre los asuntos 
de sus Departamentos ó á contestar las 
interpelaciones que se les hicieran, etc. 
De la Comisión de Asuntos Militares 
y voto particular presentado al proyec-
to de ley procedente del Senado, relati-
vo á crear las plazas necesarias para 
dotar de personal los nuevos buques 
de la Marina Nacional. 
Continúa el debate sobre el proyecto 
de ley de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos y enmiendas presentadas 
referentes á adicionar el art ículo pr i -
mero de la ley de cinco de Jul io de 
1906 con la construcción de una l ínea 
férrea de Nuevitas á Caibarién. 
E l señor F E R R A R A pide que tam-
bién se suspenda este debate. 
Votase nominalmente. 
No hay quorum. 
Se levanta la sesión. 
naciones de créd i to s hechas por el po-
nente, s e ñ o r Guinea, para obtener la 
n i v e l a c i ó n de los'ingresos y egresos. 
Asciende dicho presupuesto á cua-
tro millones 31,649 pesos 43 centavos. 
La Legación de España 
E l s e ñ o r Encargado de Negocios de 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , nuestro dis-
tinguido amigo don J u a n Franc i sco 
de Cárdenas , nos remite para su pu-
bl icac ión la ssiguientes l í n e a s : 
" E l Encargado de Negocios de E s -
paña tendrá la honra de recibir á las 
comisiones de los Centros e s p a ñ o l e s y 
£ cuantas personas tengan á bien v i -
sitarle con ocas ión de celebrarse el 
X X V I aniversario del natalicio de S. 
M. Catól ica , el 17 de Mayo corriente, 
de 10 á 12 a. m., en la L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a , Inquisidor n ú m e r o 41, mo-
derno. 
El nuevo Palacio Presidencial 
E l s e ñ o r Secretario de OJjras P ú -
blicas se ha sen-ido invitarnos para ol 
acto de la c o l o c a c i ó n de la primera 
piedra del edificio que se d e s t i n a r á á 
Palacio Presidencial, cuya cerem-oui.'t 
se ver i f i cará á las diez de la m a ñ a n a 
del día 20 del corriente, en los terre-
nos de la e s t a c i ó n de Vi l lanueva. 
L a entrada será por San J o s é fren-
te á Consulado. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y procu-
raremos no faltar. 
No hubo s e s i ó n 
Ayer tarde no celebró ses ión la C't-
mara Municipa)!. 
Causa: la falta de "quorum." 
E n cambio reunióse la Comis ión de 
Hacienda, aoordando informao* favo-
rablemente el proyecto de presupues-
to del p r ó x i m o ejercicio con las elimi-
• D o n M a n u e l H i e r r o 
E n su finca " E l F é n i x " se encuen-
tra aquejado por molesta dolencia, 
que afortunadamente no reviste gra-
vedad, nuestro distinguido amigo don 
Manuel Hierro, tan estimado en nues-
tros c írculos mercantiles é industria-
les. 
Mucha celebraremos el m á s pronto 
y completo restablecimiento del se-
ñor Hierro. 
E l d o c t o r F i n l a y 
H a regresado de Mérida de Y u c a -
tán, á donde había ido solicitado por 
asuntos profesionales, e l reputado 
oculista doctor F in lay , quien p r a c t i c ó 
con lisongero é x i t o varias delicadas 
operaciones, en aquella ciudad meji-
cana. 
E n t r e las personas operadas por el 
doctor F in lay , f igura la respetable 
señora viuda de Zapata. 
E l estimado doctor ha vuelto á sus 
habituales tareas m é d i c a s en Galiano 
(número 50. 
L e felicitamos por los nuevos tr iun-
•fos que acaba de obtener y dárnosle 
la bienvenida más cordial. 
S E P E L I O 
Ayer, á las ocho y media de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, 9 n ú -
mero 42, Vedado, fueron conducido^ 
al lugar de eterno decanso los i'estos 
del que en vida fué nuestro respeta-
ble amigo don Francisco Clau^só y 
Rivera . 
I CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del E l i x i r Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiena 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destrnje 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y.el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Begulo-
rlza el Estómago y los Intestinos, y produee nn sueño natural y salu-
dable. £ s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Qastoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
fPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de Idi 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n k r , Chicago(III».) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T¡rS CKSTAUU COSFilTI, 17 HCBILAV 8THEET, TOETA TOBX, I . V. A. 
E M U L S I O N i 
D E C A S T E L L S J L s é E O S O T A D A 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI* 
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US 
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS» 
.ANDO POCO DINERO? 
Tomo el E L I X I R GLICEROFOSFATOc 
"MOURET," poderoso reoor.stiíuy-nU del 
sistema nervioso on gomera.. De venta en 
Droguerías y Farrrac.as. 
C 1624 My. 1 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 1682 Mv. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1709 My. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños ae 
las escuelas púb l i cas de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l L i cor puro de Brea. 
L o inventó el Dr . González 
Hace treinta a ñ o s cabales. 
S u fama ?.r)n fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del peoho. 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y l ibra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce r iva l . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L icor 
ü n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ' ' S a n J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el Licor Ba l sá -
mico de Brea Vegetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas de la I s la tle 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
| el l eg í t imo y no algunas imitaciones 
i que hay en ei mercado. 
1 C 1659 My. 1 
TO-URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
E F E R V E S C E N T E — S A B R Q S A 
U n lucido cortejo de m á s de lo«!-
cientos carruajes ocupados por -dis-
t inguidas personalidades del comor-
c ior la industria y la banca, acompsi-
ñ ó hasta l a ú l t i m a morada al que en 
v ida f u é modelo de padres y ciudada-
no ejemplar. 
Dios haya acogido en su seno el al-
m a del buen amigo, y reciban sus hi-
jos y deud-os nuestro sentido pésamo . 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado eu un día. 
L a firma de "F . W. GROVE" en cada 
caJita. 
C u e r p o de B o m b e r o s de l a H a b a n a 
J E F A T U R A 
Orden del d ía 14 de Mayo de 1912 
Debiendo tener efecto el d ía 17 del 
actual , á las 8 y 30 de la m a ñ a n a , y 
en el templo de la Merced, solemnes 
honras f ú n b r e s en sufragio de las al-
mas de las v í c t i m a s del incendio ocu-
rrido el d ía 17 de Mayo de 1890, esta 
J e f a t u r a ha dispuesto: 
Que á las siete y media de la ma-
ñ a n a de dicho día se encuentre for-
mada toda la fuerza activa en el cos-
tado de la E s t a c i ó n Central , calle de 
Zulueta . apoyando la cabeza en la es-
quina de l a calle de Corrales, diri-
g i é n d o s e por las calles de Corrales, 
E g i d o , Acosta, Compostela, J e s ú s Ma-
ría y Cuba hasta el templo. 
E l personal todo del Cuerpo, en el 
mismo orden de f o r m a c i ó n penetra-
rá en el templo, ocupando la mitad 
de la fuerza la nave derecha y la se-
gunda mitad la izquierda. 
L o s s e ñ o r e s oficiales e n t r e g a r á n el 
\nando á los sargentos, ocupando los 
sitios que se les t e n d r á n designados. 
Corresponde al personal de la es-
cuadra prestar la guardia de honor al 
t ú m u l o . « 
U n a vez terminadas las honras, vol-
v e r á n los s e ñ o r e s oficiales á ocupar 
sus puestos. 
L a fuerza m a r c h a r á por las calles 
de C u b a , Amarerura, Mercaderes, 
Obispo, T a c ó n , O'Roi l ly y Zulueta 
hasta la e s t a c i ó n " C h a r l e s E . Ma-
goon," donde se r o m p e r á n filas. 
A l pasar la fuerza por delante de 
la casa Mercaderes n ú m e r o 24, los se-
ñ o r e s capitanes m a n d a r á n : " ¡ V i s t a á 
la i z q u i e r d a ! " 
A las dos p. m. de dicho día , una 
c o m i s i ó n de oficiales que se designa-
rá oportunamente, concurr irá al Ce-
menterio en un carro de auxilio, y de-
p o s i t a r á en el p a n t e ó n una corona, 
dedicada á los c o m p a ñ e r o s muertos. 
Desde las tres hasta las seis de la 
tarde se d a r á guardia de honor en el 
p a n t e ó n , correspondiendo este servi-
cio á la ayunta c o m p a ñ í a , cuyo capi-
t á n d e s i g n a r á la s e c c i ó n que ha de 
prestarlo . 
L o s capitafies d a r á n las ó r d e n e s 
oportunas al personal á su mando pa-
ra l a e j e c u c i ó n de las anteriores dis-
posiciones, y t r a t a r á n de que concu-
r r a todo el personal posible, á fin de 
dar mayor solemnidad á estos actos. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
Carlos Camachtf, 
Coronel, primer jefe. 
ZONA F I S C Í L D E U H A B É N A 
•RECAUDACION D E L DIA DE 
t> * $ 2,200-96 
Por Rentas 12 491-09 
Por Impueeto i'nOl-OU 
Por F . de Epidemias. . • LW* w 
Total 
DEPOSITOS 
tr * ^ $4,192-01 
Entrados 300-00 
Salidos • • 
llábana, mayo 15 de 191--
Liquidación practí^da en e f d í a de hoy 
de escrituras presentadas en esta Oücma 
y que deben efectuar el ingreso de su un 
porte dentro de ocbo días hábiles conta 
dos desde maiana. á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm.dela Americano Intereses 
































































































Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión n ú -
mero 31, celebrada el d ía 30 de Mar-
zo de 1912. 
Suspender la celebración de la au-
diencia públ i ca que había de tener efec-
to en el d ía de hoy en el expediente 
promovido por los centrales " d a r á -
cas," " R e g l a " y otros, sobre apl icación 
del contrato del central "Perseveran-
c i a " y esperar á resolver el asunto mo-
tivo de dicha audiencia á que sea co-
municada á la Comisión la resolución 
del Tr ibuna l Supremo de Just ic ia en 
la alzada interpuesta en el expediente 
sobre ilegalidad de los contratos cele-
brados entre " T h e Cuban C e n t r a l " y 
los centrales del ramal de Aguada. 
—Acceder á lo solicitado por la se-
ñora V i u d a é Hi jo de Escarza , decla-
rando de servicio públ ico el ferroca 
r r i l particular del'central "Portugale-
te" y autorizarlo para una prolonga-
ción hasta enlazar con el ferrocarril del 
central " C a r a c a s , " inscribiendo el fe-
rrccarri l en el libro registro, que a ^ i J 
va por la ('omisión y aceptando el d 
{..'.sito ofrocido para garantizar la cq!!" 
t m e c i ó n do la meneionada prolon^ 
ción de l ínea. ' ^ 
—Tras ladar á los Ferrocarriles XJW, 
dos de la Habana Ims -•'iii.'r-l.(lontes J?" 
existen en el expeliente tramitado ^ 
bre invest igación del aci-idente q ^ ^ 
vo lugar en el <-lim-lio ib- la estación d' 
Jovellanos el 4 del corriente mes, á fi! 
de que la Compañía presente sus 
cargos. 
—Aprobar al Ferrocarri l del Oest* 
el proyecto para enlazar el patio 
Cristina y h's carrileras del Haván! 
Terminal R ' d . Co. 
—Modificar el acuerdo de 16 dei cq. 
rriente aprobando á Ilavana Electric 
R ' y Co., el plano 68.S;U de tipos de 
cruces de ferrocarril que piensa esta, 
blecer con Unidos d-- la Habana y 
Oeste. 
—Aprobar á los Ferrocarriles Unk 
dos de la Habana el proyecto para edi. 
ficio de viajeros en Progreso. 
—Aprobar á Cuban Central R'yS ^ 
tarifa especial para azúcar no refina, 
do desde la estación de "Perseveran-
c í a " á la de Cienfuegos, con una reba. 
ja de 33 '42 por 100 sobre la tarifa ofi-
cial, cuya aprobación se concede de 
acuerdo con el art ículo I V . Cap. X I I I 
de la Ordén 34, como excepción teni. 
poral por motivos de competencia, siem. 
pre que queden cumplidas las clispogfc 
cienes del artículo I X , Cap. I , prime, 
r a parte de la orden 117. 
—Aprobar á " C h a p a r r a Sugar Co.M 
la variación propuesta en el trazado de 
la l ínea de San Manuel á Yarey, la 
cual empieza en el kilómetro 7-873.78 
del trazado aprobado. 
—Disponer se agregue al expediente 
respectivo el plano remitido por el se-
ñor J u a n M. Silva, respecto al cruce 
del río Macaca con el ferrocarril par-
ticular del ingenio "Isabe l ," en cuyos 
planos se han indicado según se le pre-1 
vino, los rumbos, radios de curvas, an. 
gulos centrales, etc. 
—Resolver la (pieja de los señores 
Aurelio Suárez, José Pagliery y Pedro 
Arango, contra la Compañía del Oeste 
previniendo á la misma (pie debe orde-1 
nar al guarda qeu coloque la barrera 
existente en el cruce de la línea con la 
carretera de Arroyo Naranjo, al paso 
de todos los trenes, cosa que no apare-
ce comprobada que hizo en el caso mo-
tivo de la queja. 
Informni* al señor Secretario de 
Estado el particular motivo de la No-
ta del señor .Ministro de los Estados 
Unidos de América, trasladada á la 
Comisión por la mencianada Secreta-
ría de Estado. 
—Desestimar la solicitud de The 
Western Raihvay of Havaua. para que 
se le apruebe un proyecto de enlace' 
entre el ki lómetro 0.6G7 del ramal de 
Hacendados y el ki lómetro 0.943 déla 
Havana Terminal Railroad Co., por 
las razones consignadas en el informe 
de la Inspección General de ser el pro-
yecto igual á otro aprobado á Unido» 
de la Habana, cuyo asunto ha sido ob-
jeto de alzada anté el Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
—Aprobar por mayor ía de voto|i 
(puesto que el señor Presidente de la 
Comisión consigna el suyo en contra de 
dicha aprobación) el proyecto presen-
tado por el señor Urbano González pa-
ra la construcción de una estación in-
terferroviaria, almacenes y muelles en 
Atarés , • 
C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
l o c í o n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y [as encanta. 
Para H O M B R E S , idea] d e s o é u s de afeitarse. 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
B g s l a ü í a i a M ü a d 
úe los Hombres. 
Garantizado. 
Proclo^l.^Oplete 
Siempre á la venti en ib 
Farmacia del Dr. WínM«] 
Johnson. Ha cniaoo a 
otros, lo enrará á urtea. Otiua, vv***"— — 
Baga la pmeba. Se «•»• cífon yeéidosvor correq 
D E L O B U E N O 
E l . ^ e j o f i 
S A N T A L M O N A L 
CURACION RAPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s , 
E l M E J O R TONICO Y E L M A S EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d z u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A EÍJ T O D A S L A S B O T I C A S Laboratorios MOKAL 
NANCY (Francia). 
P F P 
j l l i 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
P R O Q U E R I A S A R R A 
d e r a s , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s M d r a ú l i c a s 1 
L A C U B A N A 
V I S A S D E H I E R R O ; D E T O D O S T A M A Ñ O S , A 2 5 J L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 1C04 alt. 
P A R A E N G O R D A R 
Y I N O 
A L I M E N T O P R E D I G E R 1 D O 
MAS D E 20 A N O S EXITO. Droguería SARRjJ 
DIARIO D E L A MARINA.—Sdición de la mañana.—Mayo 16 de 1912. 
E L T t E i P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 15. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia 
no 75 de Greenwich: 
Berómetro ea milímetros: Pinar del R í q 760*85; Habana, 760'20; Matanzas, 760'11; 
Camagiiey, 760'52; Manzanillo, 760*36, Isa-
bela, 760*02; Songo, 760*50. . 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 28*0, máxima 35*0, mínima 23'8; 
Habana, del momento, 27*5, máxima 30'5, 
mínima 25*0; Matanzas, del momento, 25*0, 
máxima 32*9, mínima 21*8; Isabela, del mo-
mento, 26*5, máxima 33*0, mínima 23*5; 
Camagüey, del momento, 25*3, máxima 33*8, mínima 22*4; Manzanillo, del momen-
to, 26*8, máxima 34*0, mínima 21*0; Songo, 
del momento, 25*0, máxima 31*0, mínima 23*0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E., flojo; 
Habana, SW., 5*4; Matanzas, SW., flojo; 
Isabela, SE., flojo; Camagiiey, SE., flojo; 
Manzanillo, E., 1*2; Songo SE., flojo. 
Lluvia en milímetros: Camagiiey, 9*0; 
Manzanillo, 15*4. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela, Camagüey y Manzanillo, des-
pejado; Habana y Songo, nublado parcial-
mente. 
Ayer llovió en Dimas, Viñales, Conso-
lación del Norte, Puerto Esperanza, Gua-
najay, Consolación del Sur, Los Palacios, 
Puerta de Golpe, San Antonio de los Ba-
ños, Caimito, Santiago de las Vegas, Rin-
cón, Bejucal, Güines, Madrüga, Palos, Nue-
va Paz, Jagüey Grande, Corral Falso, 
Agrámente, Sabanilla, Güira de Macurljes. 
Banagülses, Colón, Fomento, Saucti Spí-
rltus, Pelayo, Ranchuelo, San Juan de las 
Yeras, Manicaragua, Cruces, CIfuentes, 
Manacas, Lajas, Guayos, Majagua, Fran-
cisco, Camagüey, Babiney, Baire, Jlguaní, 
Manzanillo, Yara, Veguita, Guisa, Dos Ca-
minos, Palmarito, Songo, La Maya, Guan-
tánamo y Baracoa. , 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangraníes, con pi-
cazón 6 externas, por reroeiaes que sean. 
P O R U S O F I C I N A 
P A L A C I O 
Una circular 
j£l Mayor General de las fuerzas ar-
madas, señor Monteagudo, habló ayer 
con el señor Presidente sobre una cir-
cular que se propone dictar, prohi-
biendo á las fuerzas armadas interve-
nir en la política. 
Trataron también de las reformas 
que serán introducidas en la Acade-
mia de la Guardia Rural, la cual será 
dotada de un pro'grama amplio. 
Este año sólo habrá cursillo para 
los sargentos y en Septiembre para 
los oficiales. 
Comisionado 
E l capitán ayudante del general 
Gómez, señor García Espinosa, fué 
comisionado ayer por el Jefe del Es-
tado para que en su nombre se intere-
sase por el estado de salud de la seño-
ra esposa de don Narciso Gelats y del 
señor Coronado, director de : ' L a Dis-
cusión." 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada establecida por don Eleutario 
Burgos contra el Alcalde de Ranchue-
lo, que lo declaró cesante en el earge 
de Contador de aquel Municipio. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer la ley votada por el 
Congreso rebajando en un 50 por '00 
las matrículas en los Institutos de Se-
gunda Enseñanza y en la Universidad 
Nacional. 
Con lugar también 
l ian sido declaradas con lugar las 
alzadas establecidas por don José lÁñr 
ne's Viera contra acuerdo de la Secre-
taría de Sanidad denegándole sus ha-
beres del tiempo que estuvo cesante. 
Igual resolución ha recaído, por ser 
un caso análogo, en la alzada estable-
cida por don Lino Alvarado contra 
acuerdo de la Secretaría de Goberna-
ción. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN" RA. 
F A E L 32, íaíograCía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras j 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso ¡a 
media docena en adel/inte. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por don Ramón G. 
Mendoza á nombre de James Hamil-
ton, contra acuerdo de 12 de Abril de 
la Secretaría de Agricultura, dictado 
en el expediente de mejoras en ios 
trapiches de moler caña. 
Por Pinar del Río 
E l senador señor Nodarse oabló 
ayer con el señor Presidente de Ií; 
República respecto á la situación ore-
caria porque atraviesan los obreDs 
en la provincia de Pinar del Rio, 
aconsejando la conveniencia de reali-
zar trabajas para que aquéllos se pue-
dan ganar el sustento. 
E l general Gómez prometió hablar 
del caso con el Secretario de Obras 
Públicas, señor Carrerá. 
Decreto 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el general Gómez 
firmó ayer un Decreto autorizando á 
los alumnos de Medicina y Veterina-
ria de cursos superiores á que se exa-
minen en los próximos exámenes de 
las asignaturas de Física y Química 
General, sin que se les exija el requi-
sito de la aprobación previa. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Autorización 
E l doctor Fernández Menéndez ha 
sido autorizado por el Ayuntamiento 
de Saguá la Grande para establecer 
una Clínica Veterinaria en dicha villa. 
Sin lugar 
E l letrado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación ha informada que 
debe ser declarada sin lugar la vná-
tancia de don Celestino Rodríguez, de 
Pinar del Río, quejándose del Ayun-
tamiento de aquella ciudad por haber 
dejado sin efecto una autorización 
para establecer un motor en una pa-
nadería de su propiedad. 
Pájaro de cuenta 
E l Juzgado de instrucción de Re-
medios informó ayer á la Secretaría 
de Gobernación que según denuncia 
de un penado de aquella cárcel, el in-
dividuo llamado Eugenio Batista Va-
llares, ó Eugenio Rodríguez Bautis-
ta, cuya prisión se ha decretado en 
causa número 197 de este año, por 
hurto, es el mismo que se fugó en-
contrándose en el vivac de San Lais, 
Oriente, al ser conducido desde el 
Presidio á la cárcel de Guantánarco, 
nombrado Eugenio Tabeada. 
E l expresado individuo es «de i a/ca 
blanca, natural de España, de 20 años 
de edad, hijo de Ignacio y Antonia, 
picarazado deviruelas, vizco y de ofi-
cio carpintero. 
S 3 C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Los derechos de certificados 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to que los derechos procedentes ie cer-
tificaciones que expidan los Jefes de 
Negociados se ingresen semanalmente 
en la Tesorería de la Zona Fiscal. 
EBCJiJETAEIA D E HACIENDA 
Bienes del Estado 
A solicitud del señor Rafael Valien-
te Echavarría se ha acordado redimir 
el censo de $160-80 que reconoce el so-
lar calle de Ayuntamiento parte Sur, 
número 19, en el poblado del Cristo, 
(Oriente), precedente de los antiguos 
arrendamientos de terrenos que fueron 
de la Comunidad India del Caney. 
Fondos situados 
Ayer se situaron en la Tesorería Ge-
neral 65 mil pesos para el pago de ca-
sas para obreros y 56 mil pesos de te-
rrenos ocupados por la carbonera de 
IJiihía Honda. 
E l general Monteagudo 
E l general Monteagudo celebró ayer 
una larga conferencia con el Secreta-
río de Hacienda. Después visitó á los 
Secretarios de Justicia y de Estado, 
guardando reserva sobre el motivo de 
las entrevistas. 
C H H L I I L „U1 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S BESO-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO.—SÍFILIS Y HSSNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Oo&suitas de 11 á 1 y de 4 * 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
T O M A G O 
Y KESTAHl.ECEU LA FORMALIDAD DE Sl'S FI XCIOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y logT.irü «n dcnoo »iu pCrdlda de tic ñipo ni dinero. PodrS comer cunnto quiera 
>• apetezca sin que le hn â daño y desterra rA para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 ntnla dieestióa. 
Para ENFERMEDADES do la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
l A K i a ^ P R I L L A ú z í J . G a r d a n o 
Basta un solo fraseo para que desaparezcan los herpes, eoreina» .ronchas, hcrlsipe-
las, esearlutlnas, etc. Con don frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CltOXI-
CO de cualquier origren que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
O 913 104-6 M. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
¡ E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planas gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalaciún de las obras, 
X U E T A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
S E C S E T A R I A D E 
INSTEÜCCION PUBLICA 
Hasta el próximo curso 
Se ha comunicado al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Oriente que este Centro está de acuer-
do con el criterio de dicho superinten-
dente, respecto á que el aumento de 
sueldo solicitado por la Junta de Edu-
cación del Caney para los maestros de 
dicho distrito señores Miguel Son, Car-
men Castilla y Guerra, Ana L . Chacón, 
Ana Rosa Lorie. América Martínez, 
Carolina de Páramo y Ana Marta So-
lorzano, no podrá tener efectividad has-
ta el presupuesto entrante, en relación 
á lo dispuesto en el último apartado del 
artículo 2o. de la Ley de 4 de Julio. 
No es posible 
Se ha notificado al señor Segundo 
Arnaiz, Secretario de la Junta de Edu-
cación de Candelaria que no puede ac-
cederse á su solicitud de que se le pa-
guen sus haberes, por cuanto el Depar-
tamento no tiene consignación ai efec-
to y que debe esperar á que el Congre-
so vote el crédito necesario para esa 
atención. 
Valioso obsequio 
Por conducto del señor Fernando F i -
gueredo ha recibido esta Secretaría, con 
destino al Museo Nacional, una copia 
del Himno de Bayamo, escrita de puño 
y letra de "Perucho" Figueredo el 10 
de Noviembre de 1869. 
L a mencionada copia fué escrita en 
la finca "Santa María" del Morel (Ca-
magüey^ en ocasión de haberla visi-
tado Carlos M. de Céspedes,—y con 
ella obsequió el autor á la señorita Ade-
la Morel, quien hoy se desprende de 
ella para cederla al Museo Nacional. 
Expedientes devueltos 
Se ha remitido el expediente del 
maestro ufñor Antonio Porcz Cofiño, 
á la Jun+a de Jiducación de Consola-
ción del X- ríe, para que informe acer-
ca de los Sí.'rvkiop prestados en dicho 
Listrito por A maestro de referencia. 
Igualmente se ha remitido al señor 
Superintendente Provincial de Escue-
las de Matanzas el expediente del señor 
Jacinto R. del Sol, para que se sirva 
informar las causas por que cesó en el 
cargo de maestro del distrito de Jagüey 
Grande en Octubre de 1906. 
Clases comenzadas 
Al señor Superintendente Provincial 
de Escuélas de Pinar del Río se ha co-
municado que en primero del corrien-
te mes han comenzado las clases en la 
Escuela número 25 de] barrio "Guaya-
bo." 
Igualmente se comunica al señor Pre-
sidente de la Junta de Educación de Is-
la de Pinos que se han reanudado las 
clases en la Escuela número 1, y que ha 
sido compuesto el motor que la provee 
de agua. 
Toma de posesión 
Se ha tomado razón de que el señor 
Juan Francisco Domínguez ha ocupa-
do en la Junta de Educación de Beju-
cal el cargo de vocal, vacante por falle-
cimiento del señor Julio Partagás. E l 
señor Domínguez fué electo suplente 
del vocal fallecido. 
E n forma reglamentaria 
A la señorita Elisa Urbiuo, de Hol-
guín, se le comunica que debe presen-
tar en forma* reglamentaria la solici-
tud para que se le conceda el sobre-
sueldo, á fin de que sea estudiado el ca-
so por la Comisión que funciona al efec-
to. 
Informe 
Se ha solicitado de la Oficina de la 
Junta de Superintendentes, que infor-
me acerca de la capacidad legal de la 
señorita Ana Pilar Sánchez, de Bara-
coa, y del señor Antonio Rodríguez, de 
Los Palacios, para ejercer el magiste-
rio en las Escuelas Públicas. 
Crédito concedido 
Se manifiesta al Presidente de la 
Junta de Educación de Pinar del Río, 
que en el presupuesto correspondiente 
al mes de Junio se consignarán los cré-
ditos siguientes: 45 pesos para pago de 
un maestro; 5 pesos para un Conserje 
y 10 pesos para alquiler, de la Escue-
la de Guayabo. 
Ratificación 
Ha merecido la aprobación de esta 
Secretaría la ratificación de la maestra 
Ana Luisa Valdés Robredo, acordada 
por la Junta de Educación de San Juan 
de las Yeras. 
S E C R E T A E I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Cesantías 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que á partir del día de ayer 
cesen todos los empleados de carácter 
temporero, afectos á los distintos Ne-
gociados adscriptos á la Secretaria, 
debiendo hacer con esa misma fecha 
el Director General, el Ingeniero Jef« 
y los Jefes de Negociados las pro-
puestas de temporeros que les sean 
imprescindibles, á fin de que los ser-
vicios que tienen á su respectivo car-
go no queden indotados, ya que el de 
plantilla no es suficiente. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Comunicaciones 
E l .señor Secretario de Sanidad ha 
dirigido al de Obras Públicas el si-
guiente escrito: 
"Según ha informado el señor Ins-
pector General de esta Secretaría en 
reciente visita de inspección girada á 
la ciudad de Pinar del Rio, ha podido 
comprobar que el estado en que se en-
cuentra el arroyo Yagrumas, es una 
seria amenaza á la salud pública. Pa-
ra poner en buenas condiciones el refe-
rido arroyo que es el desagüe general 
de la población, es preciso que se ter-
mine el abovedamiento que falta úni-
camente en unos trescientos metros 
hacia la parte de su nacimiento y en 
otra extensión igual a'l final dfe su 
curso. Estas obras que no resultarían 
muy costosas, serían de gran utilidad 
pública. E n tal virtud, tengo el honor 
de rogarle se sirva dedicar su aten-
ción á tan importante asunto, á fin de 
que se soiucione satisfactoriamente 
tan pronto como sea posible. 
A su vez, la citada Secretaría ha en-
viado á la de Gobernación otro escri-
to que dice: 
"Según ha informado á esta Secre-
taría, el Inspector General del Depar-
tamento en reciente visita que ha gi-
rado á la ciudad de Pinar del Río} ha 
podido comprobar que el servicio de 
riego es muy defectuoso, siendo uua 
de las principaios causas de ello, el 
mal estado en que se encuentran las 
calles que contribuyen á la destruc-
ción del material que se emplea en el 
citado servicio, sin que se obtenga 
ningún resultado práctico. E n tal vir-
tud , tengo el honor de rogarle se 
I sirva interesar del Ayuntamiento de 
¡ Pinar del Rio, realice las obras neca-
| sarias para poner en buenas condico-
nes las calles de aquella importante 
capital por exigirlo así las convenien-
cias de la salud pública." 
Y al de Instrucción Pública la qiíe 
sigue: "Según comunica el Jefe local 
de Sanidad de Santiago de Cuba, es 
indispensable que cuanto antes se 
provea de filtros para el agua que con-
sumen los niños en la escuela número 
3 de dicha población, pues dicho lí-
quido en la forma en que actualmente 
la ingieren los niños, es un verdadero 
peligro para su salud. Lo*que tengo el 
honor de comunicarle para su conoci-
miento y fines que estime oportunos/' 
Clausura 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha ordenado la clausura de la casa ca-
lle de Corrales número 160 donde exis-
te un tréii de lavado. 
Estado ruinoso de una casa 
Al Ldo. Pedro Rabell se transcriben 
los informes emitidos por el Jefe lo-
cal de Sanidad de la Habana y Letra-
do Consultor de la Secretaría referen-
te al estado ruinoso en que se halla la 
casa Marqués González 51, A. 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bion, pues aun no* han alcanzado el don de hacer milagros. 
L M E M M B m S S O I L A S D E L P i l S 
EMPEDRAD^ Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 1719 
APARTADO Núm. 654. 
»cr. i 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L 
• - - T B V O L I - -
A G U I L A - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O H • 
- - M A L T f l R i A - -
Las cervezas claras á todos convieaeu. Las obscuras éstáii in.iicadas 
priucipaliuciite para las crianleras, los nUtas» lo» > > u alecieaces y los 
¡lueiuuos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Í M P R M ' üNíyersidab 31 Cálzala ae Palatoi 
U i l U i i m U , Teléfono 6137 Teléfono Ü 0 « 4 {mm 
Para estudios de sangre 
A l doctor Mario G. Lebredo se le 
ruega que pase por el Laboratorio d¿l 
Hospital Las Animas á estudiar las 
preparaciones que allí existen de san-
gre de fiebre amarilla enviadas por el 
doctor Seid-elin y de sangre de muer-
mo y otras enfermedades infecciosas 
agudas. 
ü n escrito del Jefe del Ejército 
Al mismo doctor Lebredo se le trans-
cribe escrito del Jefe del Ejército re-
ferente á que por el Hospital Militar 
de la Cabana se remite periódicamente 
al Director del Laboratorio "Duque," 
los datos que la Secretaría solicita co-
mo también relación de las inocula-
ciones que se efectúan todas las sema-
nas, al Jefe de Sanidad dé ese Ejército. 
Tercer donativo 
Una señorita nos ha entregado un 
peso americano para los ancianos ve-
cines del 121 de la calle de la Gloria. 
Con esta limosna son tres las que les 
serán entregadas á los favorecidos 
cuando pasen á recibirlas en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
Notaría 
E l señor Alberto de la Torre y Sou: 
blette nos comunica que habiendo si-
do nombrado notario público con re-
sidencia en esta capital, ha instálalo 
el despacho de su notaría en Aguiar 
92, altos. 
l O R i T E l t m i i j E R O " 
Propagandas pintorescas.—Las elec-
ciones en Turquía. — Costumbres 
curiosas. 
París, 17. 
Un francés que viaja actualmente 
por el Imperio otomano envía á un 
periódico la siguiente información so-
bre las elecciones que se celebran en 
las provincias turcas: 
"Recorría yo las calles de Salónica, 
cuando oí los acordes lejanos de una 
orquesta. 
Me detuve y v i acercarse, lenta y 
solemnemente, un cortejo de varios 
cientos de personas que precedían y 
seguían á un coche de alquiler, ador-
nado, así como los caballos que del 
mismo tiraban, de ricos tapices y de 
olorosas flores. 
E n el coche, un turco de barba 
blanca y dos jovencitas turcas, ves-
tidas de blanco y con flores Tojas en 
el pelo, manteníanse de pie al lado do 
una gran caja de madera. 
E r a la urna electoral, que trans-
portaban con gran pompa á un barrio 
donde debían ser celebradas, aquel 
día, las elecciones de primer grado. 
E l cortejo deteníase- »de vez en 
cuando. 
E l hombre de la barba blanca pro-
nunciaba una corta alocución, ponien-
do á Alah por testigo de que el por-
venir de Turquía se cifra en la victo-
ria del partido Unión y Progreso. 
L a multitud aplaudía y el cortejo 
poníase en marcha nuevamente. 
Pregunté á un elector cómo había 
procedido para votar, y me dijo: 
—Me mezclé con los que iban en el 
cortejo. Me dieron una bandera y yo 
marché gritando y aplaudiendo con 
ellos. 
Llegamos á una gran sala donde 
había una mesa larga y otras m&s pe-
queñas. 
Sobre la mesa larga colocaron la 
urna. Apareció entonces el "muk-
tar" (Alcalde de barrio) y subiéndo-
se sobre otra de las mesas, dijo: 
— V a á comenzar la votación. Ca-
da uno puede votar como le parezca. 
Estamos en plena libertad. 
Varios agentes electorales del Co-
mité de Unión y Progreso y de la 
Alianza Liberal, se apresuraron Jk 
darnos candidaturas. 
Yo, como no sé leer ni escribir, no 
sabía cuál aceptar. Un caballero muy 
fino aconsejóme votara una de las que 
él repartía. Así lo hice. Presentéme 
al "muktar." que me preguntó mi 
nombre, y después de asegurarse de 
que aparecía en las listas, depositó mi 
candidatura en la urna. 
De vez en cuando promovíanse r i -
ñas entre los allí congregados. E n -
traban los policías y comenzaban los 
mamporros. Todos salían en confu-
sión y regresaban al poco rato. E l 
"muktar" no abandonaba la urna un 
momento. Hace algunos días, el. Su-
premo Jeque del Islam envió á Prich-
tina (Albania) una delegación de 
ulemas encargada de depositar en la 
mezquita un pelo de la barba de Ma-
homa. 1 
Un candidato de la oposición dijo 
con tal motivó á sus electores de Al-
bania : 
No sólo el gobierno actual os 
engaña desde el punto de vista admi--
nistrativo, sino también desde el pun-
to de vista religioso. Por eso, el pe-
le que os ha enviado no es de Maho-
ma, sino de la barba de Mahmud 
Cherket pachá. Ministro de la Guerra. 
Los electores se dispersaron por 
Prichtina dando voces pidiendo se 
averiguara inmediatamente si el pelo 
en cuestión era de la barba de Maho-
ma ó de la de Mahmud. 
Decían que la comprobación sería-
fácil, porque todos los musulmanes 
saben que los pelos de la barba de 
Mahoma son incombustibles. 
Los ulemas se negaron á someter el 
pelo á la prueba del fuego, y tras 
muchas negociaciones, quedó acorda-
do pedir al Supremo Jeque del Islaní 
envíe otro pelo de la barba de Maho-» 
ma á la mezquita de Prichtina, por-» 
que el que ha remitido no merece con-* 
fianza á los fieles." 
Curiosa sentencia.—El Kaiser, ár-
bitro. 
Berlín, 17. 
Hace algún tiempo que el médiccr 
mayor Sambeth, de Deutz, fué grave-
mente ofendido por el doctor Schum 
en un asunto de orden profesional. 
Fueron á los Tribunales, y Schum 
fué condenado á una multa de cien, 
marcos. 
Sin embargo, esta solución no sa-
tisfizo á los compañeros del médico^ 
que consideraban que, siendo militar,, 
debía batirse con su ofensor. 
Sambeth negóse á ello, alegando 
que los Tribunales habían castigado áv 
Schum, y que sus convicciones reli-| 
glosas le impedían batirse. 
—Soy el ofendido—afirmaba.—No' 
merecí la injuria. L a justicia del Im-i 
perio lo ha declarado así. Me decla-l 
ro. satisfecho. 
Por su parte, Schum, que además 
de médico, es oficial de infantería j 
pertenece á la reserva, afirmó alta-
mente que estaba dispuesto á batirse 
con Sambeth. 
Los compañeros de éste se constitu-
yeron en tribunal de honor. 
Hubo, entre los jueces, divergetí-' 
cías, y acordaron, para evitarlas, 
nombrar al Kaiser árbitro. 
Y he anuí el fallo dictado por 
Guillermo l i s 
"No quiero pronunciarme sobre el 
fondo de la cuestión. 
Sin embargo, como un oficial que 
no participe de la opinión de sus ca-1 
maradas sobre el duelo, no sabría con-l 
servar sus títulos y su rango, y como 
el doctor Sambeth no ha dado á su 
adversario ningún motivo para que 
éste le ofenda, quiero permitir á' 
Sambeth que solicite inmediataraento 
el retiro." 
Lo más extraño en este fallo es que 
las leyes del Imperio prohiben termi-
nantemente el duelo y lo castigan con 
severidad. 
Los dramas de París.—Ladrón miste-
rioso.—¿Quién era? 
París, 17. 
E s comentadísimo un suceso ocu-
rrido ayer, y que ha tenido conse-. 
cuentias trágicas. 
A las once de la mañana, la porte-
ra de la casa número 76 del faubour^ 
G I R O S B E L E T R A S 
Y 
IOS, AGUIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Hacen paĵ oH por el cable, facilitan 
curtai* de crédito y girau letrav 
A corta y larga vinta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Musino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
My. 1 
J . B A L C E L L S Y C « 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y grirau letras 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O YA L " 
C 143 156-1 E. 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-CSM—Cable: "RanionarKüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenía ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 156-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P , 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras £ 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Füadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En combinación con los señores P. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben 6r» 
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones "se reciben por 
cable enrectaraente. 
C 1235 78-1 Ab. 
g. mm mm y c í a . l i d . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22. 
Casa originalmente eittableclda en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
ORANSFERENCIAS POR EL CABLM 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A.J740. Obispo nüm. 21. 
Aparcado nQniero 715, 
Cable DANCES, 
Cuentan corrieaten. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pigaoracloues. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabZo sobra 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Lnidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
nca y sobre todas las ciudades v pueblos 
de España, Islag Baiearer, y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
c i"61 7 8 4 Ab, 
I 7 I A E I 0 DS L A MARINA—Adición la mañana .—Maro 16 de 1912. 
Poissonnié^e vió que subía las escale-
ras de la misma un caballero como de 
treinta años, bien vestido, con un tra-
je gris, un sombrero hongo y un so-
bretodo con cuello de as t rakán . 
Dicho ciudadano subió hasta el 
quinto piso. 
La puerta del mismo estaba abior-
ta. porque el criado Adr ián limpiaba 
la cerradura. 
• Dicho criado está al servicio del 
inquilino M . Chateau. 
Adr ián , viendo al caballero, pre-
guntóle : 
—¿Viene usted á este piso? 
—Sí. ¿Vive aquí M . Chateau? 
—Aquí vive, y yo estoy á su ser-
vicio. /.Qué desea? 
El caballero pareció un poco e:nr 
barazado; guardó silencio unos mo-
mentos, y luego repuso: 
i—Venía á cumplir una desnirrada-
ble misión. Vengo á anuncia1- á su 
nmo el embargo de los muebles 
—| E l embargo ! . . . 
Adrián, que sabía que su amo no 
tenía deuda ninguna, miró con des-
confianza al extraño visitante. 
—No sé que mi amo deba nada á 
nadie. 
— S í . . , Rompió una Tuna en un ca-
fé y se ha negado á paerarla... Si 
quiere convencerse de ello, acompá-
ñeme al estudio del procurador f¡!;e 
rae envía, que está en el número 84 
de esta calle. 
—Bueno, vamos, porque mi amo no 
está en casa. 
Cerró la puerta, se guardó la lla^e 
y ambos comenzaron á bajar las esca-
leras. 
Llegaron á la calle, y. al p'snr la 
acera, Adr ián observó aue asomaba 
una ganzúa del bolsillo derecho del 
sobretodo de su acompañante . 
'—¡ Diablo!—murmuró.—¡ Una gan-
zúa !. . . 
E l otro oyó sus palabras, y mirán-
dole con ojos fulgurantes, repuso: 
—^Verdaderamente, se está usted 
mereciendo que le vuele el c ráneo! 
Adr ián lanzóse sobre él. 
Lucharon, y el de la ganzúa, dos-
asiéndose, echó á correr, como alma 
que lleva el diablo, por la calle de las 
Mensajerías. 
Adr ián siguióle dando gritos. 
Varias personas se le unieron, y en 
breve el de la ganzúa fué perseguido 
por una verdadera mult i tud. 
Siguió por la calle do l iantevil le y 
lucero por la del Paraíso. 
Frente al número 50 de esta últi-
ma, un carretero descargaba tablones 
de un camión. 
Dicho carretero arrojó varios ta-
blones á las piernas del que corría, 
haciéndole retroceder. 
Luego cogió otro tablero y se plan-
tó en medio de ja calle. 
—¿A cué no pasas?—dijo 
F<1 de la ganzúa vióse perdid'i. 
Saltó á la acera, sacó un revólver 
y empezó á disparar tiros. 
Cuando ya sólo le quedo ana cáp-
sula, vohio el arma contra Si, ŝ  in-
trodujo el cañón en la boca y apre tó 
el gatii;'» 
Saiió l ala, y el desvenrurado se 
desplomó, muerto, sobre una vieja se 
ñora, á quien había paralizado el es-
panto. 
Ignórase quién pueda ser él elegan-
te ladrón. 
En sus bolsillos han sido encontra-
das numerosa? tarjetas de visita con 
nombres diversos y un antifaz negro, 
de terciopelo. 
Entre ar is tócratas .—La vista del pro-
ceso concluye á mamporros.— 
" ¡ P o r Dios, s eñores ! " 
Roma 17. 
Hace algún tiempo que el Marqués 
Spínola llevó á los tribunales al Con-
de Noli da Costa, que le había acusado 
de ser autor de varias cartas anónimas 
injuricsas que habían recibido diver-
sos miembros de la aristocracia ro-
mana. 
La vista del proceso comenzó hace 
cinco días y está siendo muy interesan-
te, porque desfilan ante los jueces, pa-
ra prestar declaración como testigos. 
Condes. Marqueses, Duques y hasta 
Príncipes. 
En la sesión del sábado, debía de-
clarar el Marqu'-s de Calabrini, G-ran 
Caballerizo del Rey Víctor Manuel. 
Su deposición, bastante larga y muv 
detallada, no fué favorable para el 
Marqués Spínola. 
Este, que optaba presente, así 'como 
sus hijos Luis v Antonio, di io á media 
voz, cuando hablaba Calabrini: 
—Me la has de pagar. 
Terminada la declaración el Presi-
dente dijo al declarante: 
—Puede el testisro retirarse. 
E l Gran Caballerizo cogióse del 
brazo de su amigo el Conde Negroni, 
que le había acomoañado á la Audien-
cia, y se dispuso á salir de la sala. 
Pero en aquel momento se lanzaron 
pobre ambos el Marqués Spínola y sus 
dos hijos. 
Calabrini recibió de Spínola una 
formidable bofetada. 
Nearroni recibió, de los hijos de 
Spínola, tres ó cuatro soberanos pu-
ñetazos. 
El Conde Noli da Costa, el Duiue 
Torlonia y otros aristócratas presen-
tes acudieron en auxilio de los agredi-
dos. 
Y ante las miradas de estupefacción 
de los maerisírados. que no podían 
creer á sus ojos. Spínola, sus hijas. Ca-
labrini, Necroni, Torlonia. Noli da 
Costa y denrás Condes, Marqueses y 
Duques reunidos allí con motivo de la 
vista del proceso, se acometieron á bo-
fetadas, puntapiés y mordiscos, ^omo 
si fueran humildes y plebeyos vecinos 
del Transtevere. 
El presidente srritaba; 
—; Por Dios, señores! 
Pero n6 le hacían caso. Sólo se veían 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e d l B r a o t í r c t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones; viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
mm 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Bstómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
3 C$ <$ & 
•V 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca 
Fundada 18*7. m ^ ĝr m 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i V I I C O C l v 
y* Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
^ <9 ^ & ® ^ 
$ • 
'.u : - -r. ].-vr ••U 
El más activo, el más 
•gradablo y el menos 
Irritante da ios tónicos 
y de los ostimulantos. V I N O E C A L L E K O L A - C O C A l Tónico y _ Reconatltuvente. 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V Á L E C E N C i A S . D O L O R E S de! 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Dootor H. ECALLE, Farmacéutico l» Clase, 38, Rué du Bao. París. 
••^•HBHHBBnB Depósitos ea las Principales Farmacias v Droguerías. aDBBBHBBHB 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D dei Dr F R A N C K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . t . E R O Y , 06. DcO d'Ansatardain, PARIS y todas las Farmacias. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a t i e m p o E 1 W E R I N 
Droguería SARRA y Farmasías acreditadas 
C 948 Mz. 12 
U Í i i m a s 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA i 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
C r e a c i o n e s I D Y L L I S J O L I A 
en el confuso y movible grupo que for-
maban los indignados aristócratas, pu-
ños en alto, bocas amenazantes, ojos 
inyectados y piernas que, sin que sus 
dueños se dieran cuenta, ponían en 
práctica las combinaciones más sabias 
del arte de la savate. 
A l fin, los agentes de poli.-ía, los be-
deles, los abogados presentes j aun 
los mismos magistradas. acudieron á 
poner paz, cosa que consiguieron difí-
cilmente. 
Hoy, el Marqués de Calabrini y ol 
Conde Xegroni han presentado una de-
nuncia, por agresión, contra los Spí-
nolas. padre é hijos. 
En los círculos aristocráticos de Ro-
ma no se habla de otra cosa. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
En la Primera se celebraron ayer 
tres juicios orales: los de las causas 
procedentes de los juzgados de Beju-
cal y de la Sección Primera y segui-
das contra Lino de Jesús F e r ñ á n d e / , 
por estafa; contra Clara Ugarte, por 
infracción del Código Postal, y con-
tra Manuel García, por amenazas. 
• Para la segunda solicitó el Ministe-
rio Fiscal un año de prisión, y para 
el tercero cinco años de la misma pe-
na, no habiéndola formulado en cuan-
to al primero por tratarse de un su-
mario de acusación particular. 
Llevaron la defensa los señores Ro-
yes y Latapier. 
Casamiento 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
no se celebró el juicio de la causa se-
guida contra José Lecuona Carolo, 
por rapto, á causa de haber contraído 
matrimonio el acusado con la rap-
tada. 
Conformidad 
Ante la propia Sala Segunda se 
conformó ayer con la pena que para 
él solicitaba el Ministerio Fiscal, el 
procesado en cau^a por estafa, Adol-
fo F i l l i g . 
Hurto 
Ante la Sala Tercera se celebró 
ayer el juicio de la causa p'/oeedenle 
del juzgado de la Sección ^'egur-la, 
contra Elena Pérez, por hui^o. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Rojas, interesó la pena 
de un año de pr is ión; y la defensa, á 
cargo del señor Herrera Sotolongo, 
abogó por la absolución en un elo-
cuente informe. 
En la Sala de lo Civi l 
y Contencioso 
Ante esta Sala se celebraron ayer 
dos vistas: la del incidente, sobre pe-
sos, establecido por los señores Cav-
bonell, Dalmau y Compañía, contra 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
que ¡a toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la sangre. En su 
composición no entra el alcohol 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E SIEMPRE 
L A EMULSION 
D E S C O T T 
LEGITIMA. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Venta al por mayor : NEMESIO P.ODRIGUEZ. VUlegas 80 
Por Menor: en todas las buenas casas HABANA 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D o u n s a b o r e x q u i s ' \ . o 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
E n f e r m e d a d e s aei E S T O M A G O 
A N E M I A , C L O R O S I S 
p a r a l o s D E B I L I T A D O S 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAIN r-BAPHAEL autentico llevs en el gollete "I sello de la Unión de los Fabricintes y un medallón de metal anunciando el Cletéat. firma Saint-Baphaél en rojo en la marca de fábrica! C'duVIN St-RAPHAEL,ei Valonee (Drúmc) Francia 
DE VENTA El. TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
los herederos de don Francisco Bo-
rrego ; y la del incidente establecido 
por don José Cadrecha. solicitando la 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, á nombre de su padre don 
Manuel Cadrecha, de un terreno. 
En ambos asuntos representaron ;i 
las partes, respectivamente, los letra-
dos Peña y Arroyo y Vázquez Cons-
tant ín y Pichardo, y el Ministerio Fis-
cal. 
Suspensión 
En la misma Sala se suspendió ayer 
la vista del juicio de mayor cuant ía 
establecido por doña Antonia Sán-
chez contra el Estado. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: , , 
Condenando á Bernardo Ruiz Suá-
rez, por estafa, á seis meses de arres-
to mayor. 
—Absolviendo al turco Mafur Cha-
luff, en causa por cohecho frustrado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo 
de esta Audiencia para el día de hoy, 
son las siguientes: 
Bejucal. Testimonio de lugares de 
mayor cuantía , por José, María, Mer-
cedes y Napoleón Gálvez, contra N i -
colás de Cárdenas y otros, sobre nu-
lidad é inscripciones. Un efecto-
Ponente: Trelles. 
Letrados: Silveira y Bolívar. 
Mandatario: Bíaz. Estrados. 
FALLOS CIVILES 
En una declaratoria de herederos 
En los autos de la pieza formada 
para tratar de la declaratoria de he-
rederos abintestato de doña Manuela 
Alvarez Cabrera; siendo ponente el 
magistrado señor Valle Duquesne, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do el auto apelado, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo de 
los apelantes. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que en cobro de 
pesos promovió en el juzgado del Es-
te don Francisco L . del Valle Iznnga, 
propietario, contra don Charles Blas-
co y Ferrand, comerciante; siendo po-
nente el magistrado señor Plazaola, 
la Sala de lo Civi l ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, menos 
en el particular de costas, en el que 
se revoca, inponiéndose las de ambas 
instancias al demandado. 
En el inferior t r iunfó el señor Va-
lle Iznaga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Alvaro García, por 
expendición de biilletes falsos. 
—Contra Francisco Flaquer, por 
malversación. 
—Contra Manuel Batista Gómez, 
por robo frustrado. 
Sala Serrunda 
Contra Alberto Mart ínez, por 
rapto. 
—Contra Juan Francisco García, 
por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Luis Madruga, por hurto. 
Sur. Federico Metz y otro contra 
Me. Ginnegand Rockeby Construc-
tion Company y B. López, sobre in-
demnización por daños y perjuicios. 
Mayor cuant ía . 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Puente y G. Mendoza. 
Procuradores: Leanés y Zayas. 
Audiencia. Sociedad anónima^ Gal-
bán y Compañía contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
administrativo. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Angulo y señor Fiscal. 
Mandatario: Duarte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, en el día de hoy, las siguientes 
personas: 
Letrados. Aurelio F. de Castro, En 
rique Castañeda, Moisés A. Vieites, 
J. J. Royes, Alfredo Castellanos, l i -
berto Jardines, Fernando Freyre de 
Andradr-, Enrique Lavedán, Jo^é Ro-
dríguez A costa y Miguel Vázquez 
Constant ín. 
Procuradores. Hernández, Daumy 
I . , Pereira^ Castro, Granados, Tejera, 
Zayas, Sterling, Revira, Aparicio y 
Llama, 
Partes y Mandatarios. Emilio Ma-
theu, Alfredo Blanco, Aniceto Bar-
quín, Bernardo Chaple, Francisco M, 
Duarte. Juan J, González Loredo, Cé-
sar Alvarez Casejo. Femando y 
Francisco García Villegas, Narciso 
"Ruiz, Rafael Falcón, José Cadreche. 
Francisco Gutiérrez Preñas , Rafael 
de la Torre, Qscar Zayas, Félix Ayu-
so, Manuel Rodríguez y Manuel C. 
Soto, 
P O R E S O S M U N D O S 
¿Quisiera usted tener Wu-Fu-Tung-
Tang-? 
A los chinos les enorgullece tener 
una familia numerosa, porque una fa-
milia larga, que vive bajo un mismo 
techo, se considera en el país como 
prueba de buen carácter y de vida or-
denada y á la vez como camino seguro 
de prosperidad. 
Tna familia numerosa .que puede 
v iv i r junta sin repartir la propiedad 
Esta preparación, que después <1p ml-nuciosaa experiinent̂ clonos dlnlciis, ha obtenido la B:incioii de la Clrncia .Médica t'ii general, y el honor de linber •ido premiada en diferentea KxiiOsl-ciones Internacionales, se recomienda y usa especialmente para devolver el Vigor Sexual á los desgastados por abusos en los placeres, pues como medicina Tonlflcadoia délos Organos Genitales y í< utritivos de primer orden para el Cerebro, la JUMula ylus Ser. vios, sus efectos son tan seguros, ráp-idos y realmente tan marav!llnsos,r]ue garantizamos poder apreciarlos, antes de terminar el primer frnsco.y con la continuación, una cura radical en todos los casos de Impotencia. Debilidad Sexual. Esterilidad, Pérdida do la Memoria, Falla do Fuerzas Muscu-lares, Nervios Débiles y Agotatuieuto Orgánico eu general. 
J A R A B E 
AGOTAMIENTO FISICO E 
INTELECTUAL 
Pérdida del Vleor Sexual, Impotencia, Curación pronta, racional y segura, tomando 
N E R ^ Y I T a 
El Gran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales y Científica-
mente Demostrado, el mas Pod-
eroso Estimulante y Reconsti-
tuyente Nutritivo para el Cere-
bro, Nervios y Músculos. 
Preparación Ollcero-Formlatada qne la Ciencia AlédicaíforsusMaraTilIosos resultados ha aceptado. De venta en todas las Droguerías y Boticas de Europa y America, 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
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PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
mm P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
j-ibre IÍK explosión y combustión esp ontáoeas. Sin humo ni mal olor, Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones. íss latas 1 levarán estampadas en las» tapitas las pa. 
l a b e uu/, üK.'.Li.Atí. j M ^ ^ ^ g ^ ¿ S a i ¡ i B ! ^ ' ^ " ^ s i M B B M I B B — 
TE y en la etiqueta os-
ará impresa la marca dt 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st, persoguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y qne no tiene rivai 
es el producto de una ía 
bricación espteial y qi* 
presenta el aspecto di 
Agua clara, produciendí 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qu< 
envidiar al gas más purificado. Este aa 
»c en ei caso de romperse las lamparas. ̂  
ce Í'AKA EL USO DE LAS . M I L I a 
Advertencia á los consumidores: .L 
TE. e-s igual, si no superior en condicio 
30 del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West ludia Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar, 
ualidad muy recomendable, principalmea. 
s* 
A LUZ BRILLANTE, rnarca ELEFAN 
nes lumínicas, al de mejor clase unport» 
uy reducidos, 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU. 
trií y d',más usos, á precios reducidos. 
Oficina ^AN PEDRO N*. 6.—Habana. 
C 1661 Jfy. i 
es siempre muy respetada y g02a 
gran crédito. L'ua de las má* a^ 8 
distinciones de China ^ tener "\Y* 
Fu-Tung-Tang, ó lo que es igua^ ^ 
co generaciones bajo un mismo tech' 
pero naturalmente es distinción 
logran muy pocos. 
Según un conso recientemente pup-
eado, la familia de -^eng-Yu-s^jV 
viuda residente en Han.irta^ eu el u 
rr i tor io de Weihaiwei, es la más nu 
merosa de la nación. Dicha familj. 
consta de sesenta y seis miembros * 
seis años de edad y tiene nueve h iW 
y numerosos nietos y biznietos, tocQ 
los cuales viven en la misma casa. Di. 
cha señora no ha visto realizada su aia. 
bició.n de ser cabeza de ^'u-Fu-Tung. 
Tang; mas por el número de sus des. 
cendientes ha logrado el honor de quft 
su familia sea la más larga de toda 
China, aunque no cuenta con cinco ge. 
neraciones bajo el mismo techo, | 
En China hay muchas familias com. 
puestas de más de cuarenta miembroa 
y casi todas las casas antiguas y ^ 
bles tienen por lo menos veinte indi. 
Víduos, A las familias cortas, de tres 
6 cuatro individuos se las mira algo 
mal, aunque sean ricas y ocupen ele-
vada posición. 
La pesca con luz animal 
Los pescadores de Cezinbro (Portu-
gal) emplean desde hace mucho tiem. 
po un procedimiento muy original pa. 
ra pescar. 
Cogen un ejemplar del "Molaco. 
cephalus Loevis," pez raro en todos loi 
mares, pero muy común en el lugar, 
y le comprimen el abdómen, haciendo 
salir por el poro anal un líquido, qui. 
zás excrementicio, amarillo espeso, 
turbio y fosforescente en la obscurju, 
dad, en la cual irradia un fulgor azul 
celeste, y reparten dicho líquido, por' 
fricción, en un trozo de tejido museu-
lar sacado de un t ibu rón . 
La fosforescencia se comunica al 
,trozo de carne, y se conserva bien da-
•rante varias horas, A l decir de los pes-
cadores se aviva si meten en el mar el 
trozo de carne así preparado, al cuil 
llaman candil. 
Después cortan el candil en trocitos, 
y los ponen como cebo en los anzuelos. 
Los peces, a t ra ídos por la luz, pican 
en seguida. 
La fosforescencia del l íquido es de-
bida A la p-resenciá de un microbio 
luminoso. 
" A G A R A S ' E 
Cura c;l e s t r eñ í m i e u t o 
y sus consecuencias 
Suprime los laxantes 
y purgantes. 
PARIS, 10-6-11 
S e ñ o r D i r e d o r 
del " A C A R A S E " 
P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar <1 Vd . que he 
empleado ea varios clien-
tes v en mi persona su 
producto el A G A R A S E , 
nabiend) producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos. al 
e^trenimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc 
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S E 
por su pequeño (lulmetro 
¡•on iíi<rerulos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas raíis de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente 8. S. 
Dr. A R I A S . 
E L "AGARASE" 
v é n d e s e en 
L A H A B A N A 
Droguería del doc-
tor JOHNSON, dro-
guaría de la V í U D A 
de S A R R A v en to-
das las buenas far-
macias. 
A G A R A S E 
Los vahídos,' vértipos. romplpxi'm pálida 
y flatulenria, son síntomas do\ hípa'lo en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el hígado er-tá Inactivo. I>a HERBINA 
es un estimulante poderoso para el hígado, 
Una 6 dos dosis harán desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
DIAUIO D E L A aáÉnWL—Edic ión de la mañana.—Mavo 16 cíe 1912. 
" E l a r t e • • o • • • • • 
6 e e m p a q u e t a r 
Con estos insólitos calores, la fiebre 
de viajar sube de punto. 
Cualc|uiera que de manera alguna 
puede salir á veranear, forma sus pla-
nes y prepara su equipaje. 
Gran parte de la comodidad del tu-
rista durante su excursión depende de 
la disposición de los efectos en sus baú-
les; porque si llegan rotos los artícu-
los de tocador, estropeados los sombre-
ros y arrugada la ropa, el viajero ten-
drá por fuerza que pasar muchos ma-
los ratos, 
A menos de tener una doncella ex-
perta en estas cosas, la mujer pruden-
te y práctica se encargará en perso-
na del cuidado de hacer su equipaje; 
tarea bastante enojosa, á veces, pero 
que no carece de reglas ni está exen-
ta de ciencia. 
E n principio no se debe dejar em-
paquetar un baúl sino á la misma per-
sona que lo ha de desempaquetar, so 
pena de no encontrar lo que se busca 
sin revolver y desordenarlo todo. 
E l secreto de bien embalar consiste 
en colocar los artículos de tal suerte 
que no se muevan, que no rueden por 
la caja ni haya entrechoque posible. 
L a gente sin experiencia teme echar 
á perder la ropa comprimiéndola, y 
le deja todo el espacio necesario para 
que resbale tle un lado á otro y se arru-
gue lamentablemente. 
Un baúl de tamaño mediano, bastan-
te apretado, vale más que uno muy 
grande: pesa menos y es más fácil aco-
modar en él los efectos. 
Si se piensa emprender un viaje de 
varias semanas, deteniéndose en diver-
sos lugares, como suele suceder en las 
jiras estivales, se vivirá, como quien 
dice, en los baúles, y conviene arreglar-
se de modo que los objetos más usados 
queden á mano y en la parte supe-
rior. 
Si se llevan abrigos fuertes y ropa 
de lana para un caso fortuito, vale más 
poner todo eso en el fondo del baúl, 
donde no estorbe. Hasta se puede se-
parad ese lastre de reserva de lo demás, 
por un gran; Sacket de-tela china del 
tamaño exacto de la superficie del 
baúl. 
Conviene tener varios de estos sa-
cheis que se bacen fácilmente con do? 
telas, unidas por costuras, entre las 
cuales se pímen nata y algún polvo 
perfumado ó aromático, tales como vc-
tivert, sándalo ó lavándula. Sirven de 
división ligera entre las diferentes cla-
ses de ropa que se quiere separar pa-
ra distintas ocasiúnes y embalsaman al 
mismo tiempo todo el contenido. 
Una manera práótica de conservar 
el orden en un baúl donde se anda á 
diario es el tener una docena de caji-
tas de cartón del mismo tamaño, que 
se ajusten perfectamente, colocadas en 
una de las bandejas del baúl. Cada 
una de estas cajitas debe llevar una eti-
queta que indique su uso y estar pro-
vista de un elástico que impida que se 
separo su tapa a! ser movido el baúl ¡ 
en ellas se colocarán guantes, cintas, 
cuellos, medias, encajes, útiles de costu-
ra y los mil adminículos que entran en 
juego en el tocado de una mujer ele-
gante. 
E n cuanto al capítulo de sombreros, 
si no se lleva un envase especial para 
ellos, hay que dedicarles la parte su-
perior del baúl, y es preciso asegurar-
los con cuidado para que queden muy 
firmes, aunque se tire el baúl boca aba-
jo (lo que sucede las más de las ve-
ces.) L a copa del sombrero debe relle-
narse con papel de seda; el mismo sua-
ve papel ha de proteger las plumas y 
las flores y ocupar los huecos entre el 
sombrero y la caja. Para fijarlos, no 
bastan siempre los largos ganchos que 
llevan las señoras; hay que auxiliar á 
estos con cintas ó cordones que se ama-
rran de un lado del compartimento al 
otro, y á veces coser con un hilo fuer-
te el sombrero á la misma caja. 
una buena embaladora se esmerará 
en que un vestido, por ella empaqueta-
do, llegue á su destino sin arrugarse. 
Para lograr esto se necesita arte y 
cuidado. 
Si la falda tiene pliegues es útil pre-
caución asegurar cada pliegue con una 
puntada, previHp-onte, Se ha de doblar 
luego con atención y colocar entre la 
tela abundantes hojas de papel de seda, 
l as mangas, los lazes, todos los ador-
nos se conservarán intactos durante el 
viaje si se abultan con pedazos de papel 
de sed» suavcmeVdc arrugado para sos-
merlos. 
E l papel no aumenta el peso del equi- i 
paje é impide que la ropa se mueva, i 
llenando los espacios vacíos, cosa que ; 
debe el embalador tener siempre en I 
cuenta. 
Para que vaya sin daño un abrigo ó 
un saco, el mejor método consiste en 
volverlo al revés, colocando manga so-
bre manga y doblando por el medio 
nna sola vez. Las mangas deben relle-
narse un poco con el papel de regla-
mento. 
No hay que recordar que los objetos 
pesados, como libros, calzado, etc., de-
ben colocarse en el fondo de la caja; 
pero, aunque todos lo saben no todos 
lo hacen por falta de previsión. Por 
eso es buen sistema separar sobre una j 
cama ó sobre varias sillas todo lo que ! 
uno piensa llevar, antes de empezar la i 
actual colocación de los efectos dentro 
del baúl y cuando todos estén reuni-
dos, proceder á empaquetarlos como 
Dios manda. 
Para llevar sin contratiempo pomos 
y cristales, hay que envolverlos en algo 
suave, como un chai, una manta de se-
da ó de lana y cuidar de que no cho-
quen con ningún objeto duro y pesa-
do; pero lo más importante es cuidar 
de que estén firmemente colocados, que 
no bailen, y para eso hay que acuñar-
los bien, rellenando los rincones y los 
huecos vacíos. 
E l arte de empaquetar no debe des-
deñarse ; es digno de ser cultivado, por-
que muchas veces de eso depende el 
éxito de un viaje. 
Si al llegar á una estación balnearia 
encuentra uno que su guardarropía es-
tá arrugada y echada á perder, que 
un frasco mal envasado se ha roto y 
ha manchado un vestido de seda ó des-
truido un sombrero; que no es posible 
ponerse nada sin mandarlo á planchar 
(operación que suele acabar el desastro 
empezado en el baúl) y que se halla es-
tropeado cuanto se esperaba lucir, la 
próxima vez se meditará un poco sobre 
la ventaja de estudiar la mejor mane-
ra de hacer baúles. 
bl^nche Z. D E B A R A L T 
¡ I ^ í í a 5 r e ! 1 
E l periódico es un buen amigo de 
la mujer. 
Su varia lectura suple la insignifi-
cante experiencia de nuestra vida. 
L a mujer que más sepa, sabe muy 
poco por experiencia propia. 
E s posible que un hombre sepa del 
bírn y dpi mal á un tiempo. Ni el 
bien ni el mal tiene para los hombres 
tan limitadas fronteras como para 
vosotras. E n los hombres, la honra 
se llama honor; un término de vague-
dad. 
Con las pocas virtudes y los mu-
chos vicios que le bastan á un hombre 
para ser considerado en sociedad co-
mo un hombre de honor, una mujer 
dejaría de ser honrada. 
Cuando el honor de un hombre an-
da en opiniones, el hombre lo defien-
de á estocadas, y el honor queda á 
salvo. 
Por el honor de las mujeres, tal 
vez se baten también le? caballeros; 
pero si el honor del honAre se srdva 
en esos lances, la honra de la rajjer 
queda muy mal herida. 
Las mujeres honradns, como los 
pueblos felices, no deben tener his-
toria. Y no tener historia es no tener 
experiencia. 
Por eso la mujer debe gratitud «1 
periódico, que es la mejor experiencia 
de la vida. 
¡¡Y cuánta gratitud le deben los 
jnaridos!! 
Cuando por sus ocupaciones, ó sus 
afanes, ó sus placeres, os dejan solas 
en casa horas y horas, en las veladas 
interminables de invierno, á la luz 
recogida de una lámpara, al calor de 
una lumbre que solicita á la intimi-
dad de leales afectos... ó en las no-
ches amorosas de verano, cuando por 
las ventanas, de par en par abiertas, 
llegan de la calle, del cielo, cancio-
nes que di<?en amor, silencios que di-
í*en eternidad... el periódico es el 
buen compañero que viene k encau-
zar vuestra imaginación, á divertirla 
con sus relatos de sucesos, de cosas. 
Sin el neriódico, en esas horas de 
soledad, de abandono, vuestra imagi-
nación volaría demasiado lejos, dema-
siado alto. 
;Las mujeres! ¡Pobres mujeres! 
Más expuestas están á caer muy bajo, 
cuando más alto vuelan. 
Por el periódico halla nuestro co-
razón su válvula de escape y de se-
guridad en emociones dulces ó trá-
gicas. 
Os interesáis por el relato del cri-
men, que al ser espantoso, es, tal vez, 
advertencia. 
E n las noticias políticas aprendéis 
á interesaros por los destinos de la 
patria, y si vuestro marido es políti-
co, por los destinos de vuestro ma-
rido. 
Por las noticias de la guerra se 
exalta nuestro corazón con el heroís-
mo de los soldados y os compadecéis 
de sus nenalidndes, y á veces, i qué 
crueldad en una noticia! 
Leía yo un telegrama de la guerra: 
en él se daba cuenta do una victoria 
de nuestras armas, y el corresponsnl. 
entusiasmado, decía: "l ia victoria 
fué decisiva; nuestras bajas fueron 
insisrnificantes; dos soldados muer-
tos," 
i Insignificantes! 
Yo pensaba en las madres de esos 
soldados, i Qué nensarían ellas al 
leer que las bajas fueron insignifican-
tes? ; L a vida de sus hijos del nlma ! 
¡ Ah! Señores periodistas, cuidad mu-
cho en vuestras apreciaciones de es-
tas que parecen insignificancias ¡ y ya 
que Vuestros periódicos son tan bue-
nos amigos de las mujeres, pensad 
siempre en todas al escribirlos, que 
no manche nunca sus columnas nada 
que no pueda leer vuestra madre, 
vuestra mujer, vuestras hijas. 
Nada que pueda herirlas y ofender-
las. 
Como los antiguos y nobles paladi-
nes al pelear, invocaban á la dama de 
sus pensamientos, invocad vosotros. 
al escribir, que es también pelear, el 
nombre de una mujer, la más amante, 
en el amor más ideal , . , Y cuando 
hayáis escrito para la mujer, estad se-
guros de que habéis escrito para la 
patria: que es la más santa acepción 
de mujer, ¡Madre! 
Jacinto Benavente. 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
( T o n s u l t o r l o 
Yolanda.—Ia. Se usan toda forma de 
cojines, con tal que sean elegantes. 
2a,;—Se llaman bodas de bronce á las 
que se celebran al cumplirse el vigési-
mo aniversario del matrimonio. 
3a,—Puede regalarla á su marido 
una bonita lámpara de bronce para su 
escritorio, ó cualquier otro objeto de 
fantasía del mismo metal, 
4a.—Con el traje azrul pálido puede 
llevar la niña de trece años, zapatos de 
charol y medias de seda negras. A la de 
cinco años, vístala toda de blanco. 
* s 
Julia D.—Ia E l agua oxigenada es 
nuda para el cabello, porque lo seca y 
hace caer 
2a.—El té no adelgaza más que á las 
personas que hacen un uso extremado 
de él. 
8a.—Una joven no debe llevar trajes 
escotados antes de los diez y ocho años. 
9 1 A Z P 
V I 
L U I S A A N G U L O Y E M D I O L A 
E s la hermana de Emma, 
Hermana en la vida y la gloria 
de la gracia, la delicadeza y la simpa-
tía. 
L a señorita Angulo, al igual que Em-
tna, hizo su primera presentación en 
sociedad en aquella soirée inolvidable 
de la señora Dulce María Junco de 
Fonts, 
Aparición triunfal. 
Todos, en presencia de Luisita An-
gulo, tenían para ella un elogio. 
Elogio que inspiraba con su belleza, 
tanto como con su elegancia, la espi-
ritual señorita que eS una de las más 
adorables galas del mundo habaneio. 
E l retrato que blasona esta página 
presenta á Luisita Angulo en actitud 
muv mteresanl 
mco-
licos, parece como dormir un deseo, 
Al- contemplarlos, obscuros y brillan-
tes, podría decirse con el poeta de Le 
L a bóveda de sus ojos 
llena la sombra, y semeja 
valle obscuro en cuyo fondo 
'brilla un lago de aguas negras. 
lxrique FONTAN1LLS. 
Olvidada.—l8. Si encuentra á esas se-
ñoras en la calle y la saludan, no le que-
da más remedio, so pena de faltar á la 
cortesía, que hacerles una ligera incli-
nación de cabeza. 
2*.—No creo caso tan desesperado 
como usted lo supone. Todas las ven-
tajas están de su parte; pero le reco-
miendo un tacto exquisito. 
• • 
Mary.—Ia. Sí steñora: las indulgen-
cias que otorga la Iglesia á los católicos 
cuando se santiguan con agua bendita, 
es tomándolas con sus propios dedos: 
así pues, al ofrecerla á otra persona se 
la priva de dichas indulgencias. 
2*.—Aunque se visite un templo con 
el sólo objeto de admirar las bellezas 
que encierre, no conviene hacerlo mien-
tras se estén celebrando los divinos ofi-
cios, y aun después de terminados es-
tos, no se deben examinar á uso de íw-
rista, sino conservando discretamente 
el recogimiento que el lugar exige. 
3a.—No se llevan guantes para reci-
bir ningún sacramento. 
• 
• » 
N. N.—Ia Al bajar del tren es el ca-
ballero el que se apresura á hacerlo 
primero, para ayudar en seguida á la 
señora á quien acompaña. 
2íl.—Nunca, con ningún pretexto, ni 
estando en familia: es más, ni siquiera 
teniendo los derechos que el matrimo-
nio concede, se está autorizado á abrir 
una carta dirigida á otra persona. 
• 
• * 
L . A. de T.—Ia. Creo exajerados sus 
temores. Si el niño duerme bien y au-
menta, aunque no sea mucho, algo su 
peso, no hay motivos para creer que 
no esté bien alimentado, 
2a,— ^o me parece oportuna la ali-
mentación mixta ahora que empieza la 
evolución dentaria, ¿Porque no espera 
algo más? 
3a,—Se suelen vestir de corto, esto es 
hasta el tobillo, á los seis meses, 
• 
• * 
Amapolas.—La pomada de "Con-
corabre," ó sea de "pepino," la en-
contrará en Compostela 58, • • • 
Una majadera dd San Jiíaw.—¿Ma-
jadera por qué? ¿Pues para qué es-
tá el "Consultorio"? 
Primera.—Creo que encontrará el 
te verde en cualquier droguería bue-
na : el negro no produce el mismo 
efecto. 
Segunda.—Lávese por espacio de 
quince ó veinte días con leche cruda, 
á la que se mezcla el jugo de la cuar-
ta parte de un limón. No se seque, y 
á los veinte minutos puede volver á 
lavarse con agua clara. 
Si no le basta, porque esas manchi-
tas provienen de muchas causas, le 
daré otra receta, 
• • 
Nena.—Para limpiar la mesita de 
madera sin pintar, lo mejor es lavar-
las con limón y aclararla con agua 
caliente. Con este procedimiento la 
madera se pone como la nieve y no 
pierde la suavidad, 
• • 
Bosa María. — Primera Para 
la niña que va á hacer su pri-
mera comunión, encontrará libros 
preciosísimos con pasta blanca en ca-
sa de "Wilson, Obispo 52. E n cuanto 
á estampas para recordatorios, es tan 
nuevo y exquisito el surtido que di-
cha casa acaba de recibir de Paris, 
que no tendrá más que elegir. 
Segunda.—No señora : los azahares 
son para novias; compre la corona 
de rosas blancas. 
Tercera. — Calzado de cabritilla 
blanca. 
Cuarta.—Sí, debe invitarla, 
^ » 
• * 
Dos suseHntaras. — Primero, Su 
ruego sobre las poesías de Campoa-
mor ha quedado cumplido, y recibi-
rán ustedes la contestación en la sec-
ción correspondiente de "Preguntas 
y Respuestas," 
Segundo,—Ignoro si habrá ó no. es-
te año, exámenes; pero lo probable 
(casi seguro) es nue no los haya, pues 
habiendo personal excedente para el 
que no hay ni aulas ni créditos para 
crearlas, no se van á celebrar exáme-
nes que aumenten esta excedencia. 
Pueden en todo caso diricrirse á la 
Secretaría do Instrucción Pública. 
Tercero.—Ignoro el domicilio de 
^ señora Mrv^a Ortuño de Zaldívar. 
Pueden úst(; .es indagarlo por la 
prensa mediante el anuncio corres-
pondiente, 
marina C A S T I L L O 
" C a b e l l e z a 
5 e l a s R e i r í a s 
Siempre que se menciona en los pe-
riódicos una Reina, una Emperatriz 
ó simplemente una Princesa, se la ca-
lifica por lo menos de bella. Pero es-
tos y otros epítetos por el estilo no 
engañan á nadie, porque todos sabe-
mos que hay algunas damas de alta 
estirpe en las naciones' extranjeras, 
que no tienen nada de bonitas. 
Apreciando en su justo valor los 
piropos que las dirigen, las Reinas y 
las Princesas conocen perfectamente 
sus imperfecciones físicas, y como co-
nocen también lo que valen la belle-
za y la juventud, no tienen inconve-
niente en recurrir á ciertos artificios 
de "toilettes." 
Guillermina de Holanda debe la 
blancura de su tez á la vida higiéni-
ca que hace y al régimen alimenticio 
verdaderamente lacedemonio á que se 
somete: nada de caza, nada de pesca-
do, y abstención absoluta de vinos y 
licores. 
Todas las mañanas toma un baño 
en el cual vierte un frasco de agua 
de Colonia. E l único perfume que se 
permite es la esencia de rosns, que 
mezclado con glicerina lo emplea pa-
ra los cuidados del cutis, aunque en 
la corte de Holanda se siisurra oue 
en su tocador se encuentran muchos 
más productos de belleza procedentes 
de París. 
L a Zarina gasta mucho en el toca-
dor. Anualmente invierte cerca de 
veinte mil duros en perfumes de 
Grasse, donde en primavera se ven 
centenares de mujeres recogiendo las 
violetas que sirven para la nrenara-
ción de la esencia predilecta de la so-
berana moscovita. E l jabón lo pide 
á Paris. Es un jabón muy perfiima-
do, y la receta no puede ser divulga-
da ni emplearse en más jabones que 
el suyo. Las habitaciones y las gale-
rías nue ocupa ordinariamente se 
vaporizan varias veces al día con un 
perfume |ompuesto de frangipani, 
narciso y ámbar gris. Usa mucho la 
crema y los polvos blancos. 
Carmen Sylva de Rumania echa en 
el baño un extracto que prepara por 
sí misma con hierbas silvestres, y cu-
yo secreto guarda, aunque no tiene 
inconveniente en regalar frascos del 
mencionado producto á sus amigas. 
Ha prometido legrar la receta á una 
de sus damas de honor. 
E l kaiser ha tenido siempre empe-
ño en que la Emperatriz posea los 
brazos y los hombros más bellos del 
mundo, y lo ha conseguido. L a finu-
ra de la piel de la kaiserina se debe 
á cierto jabón deliciosamente perfu-
bado, que obra como un tónico de la 
epidermis. Como agua dentífrica usa 
alcohol de menta. Su perfume favo-
rito es el heno, y las habitaciones 
que ocupa se vaporizan frecuente-
mente con agua de Colonia. Si su 
imperiail esposo no se opusiera, se 
teñiría el pelo, encanecido prematu-
ramente, 
Alejandra, la Reina madre de I n -
glaterra, conserva á los setenta años 
una purera de líneas y un cutis ver-
daderamente milagrosos. Es un ejem-
plo vivo de lo que pueden los cuida-
dos para la conservación de la belle-
za femenina. Sus únicos nerfuraes 
son el agua de Colonia y la violeta. 
Consagra varias horas d̂ 1 día á su 
"toilette," se viste admir'blemente, 
y sabe elegir con gran erusto lo que 
menor conviene á su belleza. 
Por raro que parezca, las Reinas no 
son todo lo dueñas de sí mismas que 
el vulgo cree. Prueba de ello es lo 
sucedido á Guillermina de Holanda, 
que decidió hace poco cambiar de. 
peinado, y dio motivo á tales protes-
tas por parte de las matronas holan-
desas, que tuvo que volver n •peinar-
se como antes. 
" p e n s a m i e n t o s 
Los que desprecian á ia amjer no la 
comprenden. 
Basom. 
E l viejo debe procurar vivir en paz 
con todo el mundo, hasta cotí sus pro-
pios males, porque si entra la pu^na 
sucumbe. 
D. EtallcvüU. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — T u i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o Vó "de T C T * 
C a r t a s de P u e r t o R i c o 
( P a r a el D I A R 1 U D K L A M A R I N A ! 
S a n J u a n . Io. d e ^ l a y o . 
' H a s i d o n e e e s a r i o t r a n s p o r t a r , a ^ u i , 
á tonos m á s l ú g u b r e s l a s d e p r e c a r ' o -
n e s " A flagello t e r r e m o t u s " y " A 
pes te f a m e et b e l l o , " p a r a l l o r a r el 
n a u f r a g i o d e l ' ' T i t a n i c , " l l a n t o qu-5 
f u é p e d i d o e n e s t a i s l a p o r c o n d u c t o 
oficial . , ó -casi o f i c i a l , como s i l a s a u -
toridad-es t e m i e r a n que e l c o n t a c t o 
c o n e l d ó l a r h a y a d e j a d o i n s e n s i b l e ív 
n u e s t r o s e r . . . que t u v o l a m a l a o c u -
r r e n c i a de c o n d o l e r s e , á p e s a r de que 
n o h u b o e n t o n c e s r e q u e r i m i e n t o s ofi-
c i a l e s , e l d í a q u e e l c i c l ó n de S a n C i -
r í a c o ( t o r m e n t a que v i n o á s o l e m n i -
z a r e l a r r i b o d e l a s t r o p a s n o r t e a m e r i -
c a n a s , p u e s c a s i l a s a c o m p a ñ ó ) m a t ó 
á m á s d e m i l h a b i t a n t e s de l a i s l a , 
q u e f u é a r r u i n a d a y a n i q u i l a d a p o r 
c o m p l e t o , y e l d í a que se s u p o que los 
t e r r e m o t o s h a b í a n c a v a d o m á s do 
c i e n m i l s e p u l t u r a s en I t a i i a , p a r t i c u -
l a r m e n t e e n l a r e g i ó n c a l a b r e s a . P e r o 
n i n g u n o d e esos dos t r á g i c o s d í a s , r e -
p e t i m o s , n e c e s i t a m o s que nos d i j e r a 
e l a l m a s a j o n a : " ¡ P o r D i o s , h a g a n co -
m o que l l o r a n u s t e d e s ! " 
S e n e c e s i t a b a , p a r a que e l l l a n t o 
f u e r a p e d i d o o f i c i a l m e n t e , no u n te-
r r e m o t o ó u n c i c l ó n e s p e l u z n a n t e s , 
p o r q u e s o n c o s a s v u l g a r í s i m a s , y n ü -
c h o m á s a ú n s i o c u r r e n e n t r e l a t i n o s , 
que , p o r s u i g n o r a n c i a , n o s a b e n de-
f e n d e r s e d e e l l a s ; se n e c e s i t a b a a l g o 
t e a t r a l , u n a d e c o r a c i ó n d e " E l p a í s 
d e l a s p i e l e s , " d e J u l i o V e r n e ; u n bu-
que i n m e n s o , e n e l q u e p u e d a a p r e -
c i a r s e , m e j o r que l a s n u m e r o s a s m a -
d r e s c o n h i j o s q u e c o n d u c e , l o s v e i n -
t i ú n m i l l o n e s que m u e v e , en l u j o y 
c a r g a ; y m á s que e l m í s e r o p a s a j e d e 
• t e r c e r a , q u e e n todos los b u q u e s s s 
• r e b a ñ o , l o s r e y e s d e l d i n e r o , l o s A s -
•tor, los S t r a u s , l o s V a n d e r b i l t , los W i -
d e n e r , l o s I s m a y , I d t G u g g e n h e i m y 
•los o t r o s m i l l o n a r i o s q u e e l " T i t a m e " 
fllevaba, r e p r e s e n t a n d o u n a f o r t u n a 
d e q u i n i e n t o s m i l l o n e s de d ó l a r e s , i n -
c l u i d o s c i n c o m i l l o n e s que i b a n en j o -
.yas . 
T e a t r a l , a s í , t e n í a que s e r e l s u c e s o 
. p a r a q u e e l l l a n t o p ú b l i c o f u e r a pe-
d i d o o f i c i a l m e n t e . E n los c o m b a t e s de 
; M u k d e n y L y a o y a n f u e r o n b a j a s m á ? 
^de m e d i o m i l l ó n de m o s c o v i t a s y n i -
pones , y á m u c h o s " h u m a n i t a r i o s " 
•les p a r e c i ó c o r t a l a g u e r r a . Y s i h a y 
a l g u i e n que a r g u l l a que se t r a t a de 
. c a t á s t r o f e s m a r í t i m a s y de m a d r e ? y 
n i ñ o s i n o c e n t e s , p o d e m o s d e c i r que, 
de estos ú l t i m o s , se s a l v a r o n todos, 
;con r a r í s i m a s e x c e p c i o n e s , e n e l " T i -
t a n i c , " y p o d e m o s a ñ a d i r q u e h e m o s 
p r e s e n c i a d o u n a c a t á s t r o f e d i e z v e c e s 
•más h o r r e n d a : e l c h o q u e d e " L a 
F r a n c e , " d e l a C o m p a ñ í a F r a n c e s a 
d e l M e d i t e r r á n e o , y e l " N o r d A m é r i -
c a , " v a p o r i t a l i a n o d e l a C o m p a ñ í a 
^ ' L a V e l o c e , " o c u r r i d o en e l p u e r t o 
d e L a s P a l m a s , i s l a de G r a n C a n a r i a , 
á d o n d e h a b í a n l l e g a d o esos d o s " T i -
t a n i c s " d e l a s p o s t r i m e r í a s d e l s ig lo 
' X I X , c a r g a d o s d e e m i g r a n t e s p a r a 
B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a . . . . y 
•tampoco se p i d i ó e l l l a n t o de R e a l G r -
<den, p o r q u e todo e l m u n d o s u p o c u m -
p l i r c o n s u d e b e r . 
" E l " T i t a n i c " — h e m o s l e í d o c o n 
5 í e 
p r o f u n d a e m o c i ó n en u n a de l a s be-
l l a s y p r o f u n d a s " A c t u a l i d a d e s " q u e 
p u b l i c a e l Diario—el t i t á n i c o , e l d e l 
n o m b r e s o b e r b i o , h a t r o p e z a d o c o n u n 
p e d a z o d e h i e l o . . . y se h a h u n d i d o . " 
A s í , l o s q u e se j u z g a n o m n i p o t e n -
tes, los que m i r a n á los d e m á s p o r en-
c i m a de l h o m b r o , t a m b i é n se h u n d e n 
al t r o p e z a r c o n u n pedazo d e h i e l o . . . 
de l a i n d i f e r e n c i a . 
B o r r a s c a s de u n m i l l o n a r i o 
" ¡ F r a g i l i d a d de l a s cosas h u m a -
n a s ! ¡ P o d e r i n c o n t r a s t a b l e y t e r r i b l e 
de l a n a t u r a l e z a ! ¡ I n c o m p a r a b l e g r a n -
d e z a d e los j u i c i o s de D i o s ! " 
E s v e r d a d . 
S i f u é r a m o s á r a b e s , d i r í a m o s que l a 
f a t i l i d a d p e r s e g u í a , h a c e t i e m p o , a i 
c o r o n e l J o h n J a c o b A s t o r . p o s e e d o r 
de c i ento c i n c u e n t a m i l l o n e s de d ó l a -
r e s ; que, d e s p u é s d e a y u d a r c o n b r a -
v u r a e n el s a l v a m e n t o de n i ñ o s y m u -
j e r e s , y d e r e s i s t i r a l deseo de l a p r o -
p i a , que se o b s t i n a b a e n m o r i r j u n t o 
á é l . s i g u i ó a l " T i t a n i c " e n los p r o -
f u n d o s a b i s m o s . 
E l c o r o n e l - A s t o r p a s ó p o r e n t r e f u -
r io sos t e m p o r a l e s e n s u h o g a r . Q u e -
b r a n t a d o de a l m a y c u e r p o , se m e t i ó 
en s u y a t e ; n o h a c e u n a ñ o e s tuvo e n 
l a H a b a n a , y a l s a l i r d e a l l í s o r p r e n -
d i ó l e t a n r u d a t e m p e s t a d , que sus f a -
m i l i a r e s , a s í c ó m a l a s a g e n c i a s de pe-
r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k , d i é r o n l e p o r 
m u e r t o , p u e s n o o b t e n í a n r e s p u e s t a á 
n i n g u n o d e l o s t e l e g r a m a s p o r c a b l e 
que se t r a n s m i t í a n p r e g u n t a n d o p o r 
é l . P r o d u j o g r a n s o r p r e s a c u a n d o l l e -
g ó á S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L a s t e m p e s t a d e s c o n t i n u a r o n per -
s i g u i é n d o l e . A l c o n t r a e r n u p c i a s p o r 
s e g u n d a vez , f u s t i g á r o n l e , e n t r e s u 
r e b a ñ o , los " p a s t o r e s ' e n e m i g o s d e l 
n u e v o J a c o b , q u i z á p o r q u e no les 
o frec iese p l a t o s de l e n t e j a s . 
L a ú l t i m a t e m p e s t a d s o r p r e n d i ó l e 
e n e l " T i t a n i c , " en t o d a l a m a g n i t u d 
de u n a l u n a d e m i e l , s u r g i d a , r e p e t i -
m o s , t r a s l a f u r i o s a b o r r a s c a . N o v i ó 
e n s u v i a j e , como e l otro J a c o b , l a 
m i s t e r i o s a e s c a l a que u n í a a l c i e l o c o a 
l a t i e r r a , s i n o t é m p a n o s q u e p r e t e n -
d í a n l l e g a r á l a s n u b e s ; y s i no f u é 
t a n p e r f e c t o c o m o el otro , h í z o s e 
a c r e e d o r á l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a p o r -
que a y u d ó á s a l v a r á m u c h o s n i ñ o s y 
m u c h a s m u j e r e s , y no a c e p t ó e l s a c r i -
ficio generoso d e l a s u y a . 
E l " p é r f i d a como l a o n d a , " d e 
S h a k e s p e a r e , t i e n e o t r a e x c e p c i ó n . 
N a u f r a g i o d e u n a l m i r a n t e 
¡ E l m a r ! 
Y a que h a b l a m o s de é l , o p o r t u n o es 
d e c i r que P u e r t o R i c o c e l e b r a estos 
d í a s sus e s p o n s a l e s c o n e l m a r , con-
c e r t a d o s á g u i s a d e los D u x . L a P e -
q u e ñ a A n t i l l a , a s í l l a m a d a p o r s e r 
u n a de las h i j a s m e n o r e s d e P a t r i c i a 
B u e n a f é , c o n t r a j o n u p c i a s c o n e l T í o 
S a m e l 12 de M a y o d e 1898, s i endo 
tes t igo e l c o n t r a l m i r a n t e "Wil l iam T . 
S a m p s o n , que c o n p o d e r o s a e s c u a d r a 
qu i so i n t i m i d a r á l a d o n c e l l a , c u a n d o 
m e j o r d o r m í a . A s í t a m b i é n , d e m a -
d r u g a d a , se p r e s e n t ó N e l s o n , que v a -
l í a p o r m i l S a m p s o n ( é s t e " m u r i ó de-
m e n t e , lo c u a l se p r e s u m i ó desde que 
v i n o á h o s t i l i z a r c o n a c o r a z a d o s es tas 
d é b i l e s b a t e r í a s , a r m a d a s c o n pis to-
l a s , y no m o d e r n a s ) en T e n e r i f e , don-
d e el v e n c e d o r d e A b u k i r y T r a f a l g a r 
( e n T r a f a l g a r le d i e r o n los f r a n c e s e s . 
a l i a d o s h o y de M u l e y H a f i d , e l t r i u n -
f o ) s u f r i ó e l ú n i c o d e s a s t r e en s u glo-
r i o s a c a r r e r a , p e r d i ó u n b r a z o y fuO 
h e c h o p r i s i o n e r o , c o n t o d a s l a s dota -
c iones . A l a d y H a m i l t o n d e b i ó enton-
ces p a r e c e r l e u n P i c i o , p u e s y a N e l s o n 
h a b í a p e r d i d o t a m b i é n u n o jo e n e l s i -
t io de C a l v i . 
N o p o r q u e " r e c o r d a r es v i v i r , " co-
mo a s e g u r a b a u n a n t e c e s o r i l u s t r e de 
P e n n i n o , s i n o p o r e l deseo d e que se 
c o r r i j a p a r a s i e m p r e u n e r r o r , a p r o -
v e c h a r e m o s l a a c t u a l i d a d d e l 12 de 
M a y o , d í a e n que S a m p s o n b o m b a r -
d e ó e s t a p l a z a y estos f u e r t e s , p a r a 
r e p r o d u c i r , t r a d u c i é n d o l e d e l t e x t o 
i n g l é s , e l p a r t e o f i c i a l de a q u e l a l m i -
r a n t e , d o c u m e n t o que n i n g ú n p e r i ó -
d ico h a d a d o á c o n o c e r t o d a v í a . 
S a m p s o n b o m b a r d e ó á S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o — s e h a g r i t a d o e n t o d a s 
p a r t e s — n o c o n el p r o p ó s i t o d e m e d i r 
sus f u e r z a s c o n l a s de l a s b a t e r í a s , s i -
no c o n e l de d e s t r u i r l a flota de C e r v e -
r a , á q u i e n S a m p s o n c r e í a en el i n -
t e r i o r d e l p u e r t o . E l p a r t e d i r á c ó m o 
el b o m b a r d e o n o f u é c o n t r a l a s u p u e s -
ta flota, pues S a m p s o n — c o m o é l v a á 
d e c l a r a r l o — s e e n t e r ó i n m e d i a t a m e n -
te de que C e r v e r a n o a n d a b a p o r 
a q u í , s i n o c o n t r a l a u r b e y s u s b a l u a r -
tes. S ó l o que r u b o r i z a d e c l a r a r q u e de 
los 1,212 p r o y e c t i l e s que l a n z ó l a es-
c u a d r a , 1,150, p o r lo menos , e n t e r r á -
r o n s e e n l a a r e n a . 
H e a q u í e l p a r t e , que, p o r q u e r e s i a -
b lece l a v e r d a d , r e s u l t a d e i n t e r é s : 
" B u q u e i n s i g n i a " N e w Y o r k . " 
" C a y o H u e s o , 18 M a y o 1 « 9 8 . 
" C o m p l e t a n d o m i t e l e g r a m a n ú m e -
r o 73, d e l a c t u a l , t engo e l h o n o r d e 
p o n e r e n s u c o n o c i m i e n t o el s i g u i e n t e 
i n f o r m e d e l a t a q u e h e c h o p o r u n a 
p a r t e de l a e s c u a d r a " á l a s d e f e n s a s " 
•de S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
" A l a p r o x i m a r n o s á l a p l a z a , nota-
m o s que " n i n g ú n b u q u e e s p a ñ o l se 
e n c o n t r a b a e n e l p u e r t o , " p o r lo c u a l 
m e h a l l é e n l a i n d e c i s i ó n de s i h a b í a n 
l l e g a d o y p a r t i d o y a c o n r u m b o des-
c o n o c i d o ó e s t a b a n a ú n p o r l l e g a r . 
" S i e n d o s u c a p t u r a e l p r i n c i p a l 
obje to de l a e x p e d i c i ó n y e s t a n d o 
o b l i g a d o á n o d e j a r l a p a s a r h a c i a e l 
Oes te , " r e a l i c é u n a t a q u e á l a p l a z a , " 
q u e me diese é c o n o c e r l a s pos ic iones 
y e l a l c a n c e de s u f u e r z a . 
" N u e s t r o v i a j e de C a y o H u e s o á 
P u e r t o R i c o f u é m á s l e n t o d e l o que 
y o e s p e r a b a , pues f u é n e e e s a r i o r e -
m o l c a r á los d o s m o n i t o r e s , á conse -
c u e n c i a de s u s f r e c u e n t e s d e r r i b a d a s ; 
a s í c o m o t a m b i é n el " I n d i a n a , " q u e á 
c a u s a d e l a s m a l a s c o n d i c i o n e s e n que 
se h a l l a b a e m p l e ó en l a t r a v e s í a ocho 
d í a s , en vez de c i n c o , como, n a t u r a l -
mente , e s p e r a b a yo . 
" A l a m a n e c e r , c o m e n c é el a t a q u e , 
que d u r ó t r e s h o r a s , a l t e r m i n a r l a s 
c u a l e s h i c e s e ñ a l de p a r a r e l fuego. 
I n m e d i a t a m e n t e m a n i o b r ó l a e scua-
d r a a l N . E . , p o n i é n d o s e f u e r a de l a 
v i s t a de l a p l a z a y h a c i e n d o r u m b o a l 
Oes te , c o n obje to de c o m u n i c a r e n 
P u e r t o P l a t a c o n e l D e p a r t a m e n t o y 
s a b e r s i se h a b í a n o b t e n i d o / n f o r m e s 
" s o b r e los m o v i m i e n t o s de los b u q u e s 
e s p a ñ o l e s . " 
" E n C a b o H a i t i a n o r e c i b í n o t Í 3 ' a s 
d e l D e p a r t a m e n t o sobre " h a b e r s e v i s -
t o , " e l 14 d e l c o r r i e n t e , " b u q u e s es-
p a ñ o l e s f ren te á C u r a z a o , " y orde-
n á n d o m e que v o l v i e s e á C a y o H u e s o 
en s e g u i d a . 
" C o m o i n f o r m é e n m i t e l e g r a m a , 
los buques no s u f r i e r o n a v e r í a s de i m -
p o r t a n c i a y s ó l o t u v i m o s u n m u e r t o y 
s i e t e h e r i d o s . 
" L a s n o t a s que s i g u e n f u e r o n to-
m a d a s en l a a c c i ó n : 
" B r i s a l i g e r a , t i e m p o be l lo , m a r 
g r u e s a d e l N o r d e s t e . 
" 3 . 3 0 de l?i m a ñ a n a , d e s a y u n o . 
" 4 . L l a m a d a g e n e r a l y z a f a r r a n c h o 
de c o m b a t e . 
" A l d i r i g i r s e l a e s c u a d r a á S a n 
J u a n , s o n c o m p l e t a m e n t e v i s i b l e s las 
l u c e s de l a p o b l a c i ó n . E l " D e t r o i t " 
m a r c h a d e l a n t e . S e g ú n m i " o r d e n de 
b a t a l l a , " e l " W o m p a t u k " v a á e s t r i -
bor, á f i n d e f o n d e a r u n bote que s i r -
v a de g u í a p a r a l a v i r a d a . L o s d e m á s 
buques , e n c o l u m n a , c o m o s i g u e : 
" l o w a , " " I n d i a n a , " " N e w Y o r k , " 
" A m p h i t r i t e , " " T e r r o r " y " M o n t g o -
m e r y . " V e l o c i d a d : 4 n u d o s . 
" 4 . 5 8 . E l " D e t r o i t " ' s e a c e r c a á 
t i e r r a , d e t e n i é n d o s e á l a e n t r a d a d e l 
p u e r t o . A u n q u e se h a l l a b a m u y c e r -
c a , n o r e c i b i ó fuego . N i e n e l M o r r o 
n i e n n i n g u n a p a r t e d i s t i n g u í a n s e 
b a n d e r a s . " N o s e v e í a n b u q u e s espa-
ñ o l e s ; " e n el p u e r t o s o l a m e n t e se dis-
t i n g í a u n o m e r c a n t e . 
" 5 . 0 0 . T o q u e d e " C u a r t e l gene-
r a l . " 
"5 .16 . E l " l o w a " c o m e n z ó e l fue-
go, d i s p a r a n d o sobre el M o r r o c o n los 
c a ñ o n e s de p r o a , y c o n t o d a l a b a t e r í a 
d e e s t r i b o r d e s p u é s . A c a u s a d e l m u -
c h o h u m o , e l fuego t i ene que h a c e r s e 
c o n l e n t i t u d . 
"5 .24 . L a s b a t e r í a s de t i e r r a l a n -
z a n e l p r i m e r c a ñ o n a z o . 
" 5 . 5 9 . E l , " l o w a " d i ó v u e l t a f r e n -
te á l a s b a t e r í a s , g i r a n d o c o n d i r e c -
c i ó n a l Oes te . 
" 6 . 0 3 . C o m u n i q u é s e ñ a l d e " F o r -
m a r c o l u m n a . " 
"6 .09 . A c a u s a de i m p e d i r e l hu-
mo de los c a ñ o n e s m e n o r e s e l fuego 
de los de g r u e s o c a l i b r e , h i c e s e ñ a l te-
l e g r á f i c a de que s o l a m e n t e se d i s p a -
r a s e c o n los ú l t i m o s . L a c o l u m n a se 
d i r i g i ó á l a s b a t e r í a s en i g u a l l í n e a de 
a t a q u e que e n l a p r i m e r a v u e l t a . 
" 6 . 1 5 . D e s d e que e m p e z ó e l fuego 
de l a s b a t e r í a s (5 .24 ) h a s t a e s te mo-
m e n t o (6 .15 ) h a e s t a d o e l " D e t r o i t " 
j u n t o á t i e r r a , e n t r e e l c a s t i l l o d e l 
M o r r o y l a l í n e a s e g u i d a p o r l a en-
c u a d r a , h a b i e n d o t e n i d o que s o s t e n e r 
e l fuego c o n c e n t r a d o que d e s d e l a pla-
z a se l e h a c í a y c o n t e s t a n d o i n c e s a n -
t e m e n t e c o n s u b a t e r í a de t i r o r á p i d o . 
" 6 . 3 0 . O r d e n o que e l " D e t o i t " y 
e l " M o n t g o m e r y " no s i g a n á los d í̂-
m á s b u q u e s de c o m b a t e . 
" T o d a s l a s b a t e r í a s de l a p l a z a h.^n 
a v i v a d o s u s fuegos , que s o n " m á s nu-
m e r o s o s que lo que m e h a c í a n supo-
n e r los i n f o r m e s que t r a í a . " 
" 6 . 3 5 . E n s u s e g u n d a v u e l t a , y á 
l a d i s t a n c i a de 1,500 y a r d a s , e l " l o -
w a " r o m p e el fuego s o b r e e l M o r r o . 
" 6 . 4 0 . E l " l o w a " c e s a d e d i s p a 
r a r . L a s b a t e r í a s de t i e r r a q u e d a n en-
v u e l t a s p o r e l h u m o . 
" 7 . 1 2 . Y e o e n e l " A m p h i t r i t e " l a 
s i g u i e n t e s e ñ a l ' " T o r r e de p o p a i n u -
t i l i z a d a p o r todo el d í a . " 
" 7 . 1 6 . E l " l o w a " v e r i f i c a s u ter -
c e r a v u e l t a , h a c i e n d o fuego. 
" 7 . 3 8 . P r e g u n t a d o s el " D e t r o i t " 
y e l " M o n t g o m e r y " q u é b a j a s h a b í a n 
s u f r i d o , c o n t e s t a n : " N i n g u n a . " 
" 7 . 4 5 . H i c e l a s e ñ a l d e " f o r m a r 
c o l u m n a c o n r u m b o N o r o e s t e , " hd 
j á n d o l a á l a s 8.01. 
" 8 . 1 2 . H i c e l a s e ñ a l d e " c o m u n i -
c a r l a s b a j a s . " 
" E l T e r r o r , " que h a b í a p e r m a n e -
c i d o c e r c a de t i e r r a , a t a c a n d o l a s for-
t i f i c a c i o n e s , c e s ó de h a c e r fuego. 
" 8 . 4 7 . E l " N e w Y o r k " c o n r m i c a 
" u n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s . " L o s 
d e m á s b u q u e s r e s p o n d e n que n o tie-
n e n b a j a s , excepto el ' ' A m p h i t r i t e , " 
que a v i s a h a b e r m u e r t o u n c a b o de 
c a ñ ó n , p o r efecto d e l c a l o r . 
\ Y . T . S A M P S O N . " 
N a d i e m á s que los p o r t o r r i q u e ñ o s , 
e n t r e los que h a b í a a l g ú n p a r i e n t e , 
m u y c a t ó l i c o , de d o ñ a B e l e n e s S á r r u -
g a , r e c h a z a r o n e l a t a q u e d e l a podero-
s í s i m a flota de los E s t a d o s U n i d o s , 
q u e s u f r i ó m á s b a j a s , c o n s e r v e i n t e 
v e c e s m á s p o d e r o s a , que l a s o c u r r i d a s 
e n t i e r r a . 
H e a q u í los n o m b r e s de los b r a v o s 
e n q u i e n e s c o n f i ó l a M a d r e h i s t ó r i c a : 
R a m ó n A c h a . c a p i t á n , que m a n d a -
b a l a b a t e r í a d e l M o r r o . 
A n g e l R i v e r o , c a p i t á n , l a d e S a n 
C r i s t ó b a l . 
A n t o n i o I r i a r t e . c a p i t á n , l a de l C a r -
m e n , e m p l a z a d a s o b r e e l c e m e n t e n o . 
F e r n a n d o S á r r a g a , c a p i t á n , l a bate-
r í a de c a m p a ñ a , s i t i a d a en l a p u e r t a 
d e S a n J u a n . 
P o l i c a r p o E c h e v a r r í a , t en iente , l a 
b a t e r í a d e l E s c a m b r ó n . 
A n t o n i o I r i a r t e es p a r i e n t e de E l í ¡s 
I r i a r t e y S o l í s , á q u i e n se c o n c e d i ó l a 
c r u z r o j a d e p r i m e r a c lase , d e l M é r i t o 
N a v a l , p o r s u h e r o i c o p r o c e d e r en l a 
v o l a d u r a d e l p o l v o r í n d e l e j é r c i t o , 
o c u r r i d a e n l a H a b a n a el 30 de A b r i l 
de 1885. 
U n n u e v o " T i t a n i c " ? 
A l d e s a s t r e s u f r i d o p o r e l / a p o r 
" M a s s a p e q u a " e n las cos tas de C u b a , 
h a y que a ñ a d i r e l d e o tro b u q u e de-
i g u a l l í n e a , e l " J u l i a L u c k e n j b a c h , " 
q u e h a e s tado á p u n t o de i r s e á p i q u e 
e n t r e V i e q u e s y P u e r t o R i c o . E l b u -
q u e h a c í a t a n t a a g u a , que se t e m i ó e l 
n a u f r a g i o ¡ p e r o el t e l é g r a f o s i n h i -
los , a l que d e b e n s u v i d a los p a s a j e 
r o a d e l " T i t a n i c , " t r a j o a y e r s a t i s 
f a c t o r í a s n o t i c i a s . 
E l b u q u e l l e v a b a 35,000 s a c o s de 
a z ú c a r p a r a F i l a d e l f i a . 
A n o c h e e n t r ó e l " J u l i a , " que a n d t-
b a á r a z ó n d e c inco m i l l a s , e sco l tado 
p o r u n c a ñ o n e r o . E n l a s bodegas t r a í a 
d i e z p i e s de a g u a . S e i g n o r a a ú n por 
q u é p a r t e le e n t r ó . 
L o s 35,000 s a c o s de a z ú c a r se h a n 
p e r d i d o , p e r o e s t a b a n a s e g u r a d o s en 
40 ,000 'pesos. 
L a t e m p e s t a é v i c i n a 
P a r a que no se d i g a que es ta c a r t a 
n o c o n c l u y e c o n m a r de fondo, t r a s el 
r e l a t o de t a n t a s " r u i n a s , a s o l a m i e n 
tos , f i e r o s m a l e s , " no l a c o n c l u i m o s 
s i n c o n s i g n a r que d o ñ a B e l é n S á r r a -
g a , que y a h a l l egado a q u í d e s p u é s de 
m u c h o s t r o p i e z o s , a n u n c i a qne m a ñ a -
n a , p o r p r i m e r a vez , p e r o r a r á . 
M a ñ a n a p o r l a n o c h e : " ¡ D o s de M a -
y o ! " 
P a r a d o ñ a B e l é n , m e j o r que p a r a 
los f r a n c e s e s , d e b i ó e s c r i b i r don J u a n 
N i c a s i o G-allego e l p r i m e r v e r s o de su 
" E l e g í a a l dos de M a y o " : 
" N o c h e , l ó b r e g a n o c h e . . . . " 
C R I S T O B A L R E A L . 
LA V I D A P E R I O D Í S T I C A 
La edición extraordinaria de "EL FIGARO" 
U n a n o t i c i a a g r a d a b l e p a r a los qUft 
en C u b a s i g u e n con i n t e r é s e l raovi 
miento l i t e r a r i o y a r t í s t i c o es la de qug 
l a g r a n r e v i s t a " E l F í g a r o , " p r e p a . 
r a u n a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a con-
m e m o r a r u n a f e c h a t a n t rascendenta l 
en l a h i s t o r i a de C u b a , como e l 20 dg 
M a y o . 
E n e sa e d i c i ó n " E l F í g a r o " v a 4 
t r a t a r u n t e m a t a n s i m p á t i c o y a t r a - ' 
yente como e l de l a b a n d e r a cubana , 
t e m a elevado, de i n s p i r a c i ó n p a r a los 
poetas, de h o n d a s ref lexiones p a r a el 
pros i s ta , de i n t e n s a e m o c i ó n p a t r i ó t i - J 
ca p a r a todos. H a s ido u n a idea f e l í , 
c í s i m a de nues t ro prest ig ioso s e m a n a , 
r io , y en e l la d e m u e s t r a s u pers is tente 
p r o p ó s i t o de recoger en sus p á g i n a s laa 
p a l p i t a c i o n e s de l a v i d a , e n n o b l e c i é n -
dolas y d i g n i f i c á n d o l a s , " E l F í g a r o " 
ofrece o c a s i ó n a l p o l í t i c o , a l poeta, al 
l i terato , p a r a h a c e r u n a t r e g u a en sus 
t r a b a j o s y v o l v e r l a v i s t a h a c i a e l em-
b lema n a c i o n a l , e s t i m u l a n d o a s í e l amor 
á l a p a t r i a . 
A d e m á s de los selectos o r i g i n a l e s en 
p r o s a y verso que o c u p a r á n las n u m e -
rosas p á g i n a s de esa b r i l l a n t e e d i c i ó n , ' 
t endremos o c a s i ó n de a d m i r a r en ellas 
las f o t o g r a f í a s de todos los e s tandar te s 
y b a n d e r a s de los cuerpos a r m a d o s de 
l a R e p ú b l i c a , que h a n s ido tomadas 
e spec ia lmente p a r a " E l F í g a r o " j u n -
to con sus a b a n d e r a d o s y escoltas. T a m -
b i é n figurarán las f o t o g r a f í a s h i s t ó r i -
cas de l a b a n d e r a : l a de la i n v a s i ó n , 
l a de l 20 de M a y o de 1902, y t a m b i é n 
u n m a g n í f i c o t r a b a j o d e l doctor J u a n 
G a r c í a E n s e ñ a t , en que se agota e l te-
m a del or igen de l a b a n d e r a y e l escudo! 
cubano , con not i c ias i n é d i t a s y docu-
mentos g r á f i c o s de e x c e p c i o n a l impor-1 
t a n c i a p a r a l a h i s t o r i a . 
B r i l l a n t e adorno de esa e d i c i ó n de 
" E l F í g a r o " s e r á n l a s d é c i m a s pre - i 
m i a d a s en el C e r t a m e n á que h a b í a 
convocado d i c h a r e v i s t a á los poetas pa-1 
r a p r e m i a r l a s .mejores e sp ine las á l a ; 
b a n d e r a , a s í como el cur ioso y p a l p i t a n -
te p lebisc i to que h a b í a sometido á l a s 
d a m a s c u b a n a s ba jo es ta p r e g u n t a su - i 
g e s t i v a : " ¿ C ó m o deben l a s s e ñ o r a s s a -
l u d a r l a b a n d e r a ? " 
E l g r a n n ú m e r o de " E l F í g a r o " á l a 
b a n d e r a es esperado con m u c h o i n t e r é s , ' 
y p o r a n t i c i p a d o p u e d e f e l i c i t a r s e a l ; 
c u l t í s i m o ^semanario que tanto t r a b a j a 
p o r e l ennoblec imiento de l a c u l t u r a . | 
H E R E D E R O S D E 
S A N T O S & F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 9 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
2 1 i g > F R E N T E A V A L L E < 
M A T E R I A L E S de construcción de todas 
clases, vigas de hierro y losa imitación á 
mosaico, de superior calidad, marca: "SAN-
TOS F E R N A N D E Z " la que se garantiza 
como de primera clase en su género.:: :: :: 
C 1528 alt. 13-28 A b . 
P i O F E S i l i S 
3 3 x * , 3 > J i j l í 3 l 0 2 Z 5 ^ 
C I R U J A K O-DIlIS'T ItíTA 
lEF.&.'y^d.-xxsL i x - l i o 
Polvo» deutrlflcos, elixir, cepillo*. Con-
•ulCrtst de 7 A S . 
5737 26-16 My. 
R. 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A.-7089. 
A. J l . 13 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d» Tnbercu-
losoa, y actual Jefe de la CHriica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
POLICI>INICA para los pobres: 
Loa demás días. (J2-00 al mes.) 
J 2 1647 My. 1 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
C 1636 My. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo . Ttratamlento especial. 
Consultas de 1 11 ¡L—Sol nftm. 56, altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedaden de niños , señora» y CIrngfa 
en general. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro núm. 510. Te lé fono A-3715. 
C 1688 My. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias .—Cirugía en general. 
Consnltast de 12 & 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis A los pobres. 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 1711 My. 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estomago, Intestinos, Impotencia, 
neuralgias. 
Villeena núm. OH, de 2 A 4. 
D A CONSULTAS POR C O R R E O . 
5342 26-8 My. 
D R A . P A R D O 
Partos, Enfermedades de señoras y niños 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2S74. 
Lfnen número 24, entre J y K.—-Vedadu. 
5326 26-8 My. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura e) vicio alcohól ico) 
8UERO A K T I T E T A N I C O . Suero ant>-
morflnico (cura la morlinoinanla.) á e pre-
paran y veuden en el Laboratorio IBacte 
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Pra^io 105. 
C 1713 My. 1 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadoutrn'' 
Practica la reacción de Wassermann. de 6 
á 8 a. m. Linea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2574. 
5325 26-8 Mv. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA. CASA H E S A I . L D D E 
, L a ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 fi 3. 
Lealtad núm. Utt. Te lé fono A-44SO. 
C 1640 . My. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
L a s nfim. 40. Te l é fono A-1340. 
C 1634 My. 1 
Especial ista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105^, pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1633 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nflmero 533. 
De 2 á 5. 
G. 78-8 F . 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 & 4—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. '. 
Te l é fono A-3544.—Compostela 101 (hoy 103) 
C 1623 My. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1628 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Ervna núm. L Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 16S1 My. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D S A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O r > : E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 12-72 
-4 = 2 4 p i e z a . P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 1790 16-16 My. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas'de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un poso al mes. 
lodastrla número ISO 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Connultait: de li fl 4 p. m. 
Dernaza núni. 34. TelélTono A-1347. 
G 1591 78-4 My. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garg-anta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compontela 23, moderao. Te lé fono A-4*63 
C 1645 My. 1 
E U G E N S O M A N A G H 
ABOGADO 
A y á n c a t e Núm. OI, e»qolnn fl Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pag-os, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 
C 1621 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfitlco de la Kncnela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
ffeptnno núm. 48, bajo». Te lé fono 1450. 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
C 1644 My. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche,. vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, 'azúcares , etc. 
AnállNlA de orines (completo), r a -
pntoü, sanerre f» lecbe, don penoa (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1641 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1650 My. 1 
S , G A N C I 0 B E L L O Y A R M O 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profenor de OftaimoloKfn 
Espacialists ea Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oídos. 
, Y 
DR. J. M, PENICHET 
Especialista en Eufenuedndes de Iom OJob, 
Oídos. ?Variz y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - 4 ü n . 
Consultas: de 11 á 12 y de S a 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Kinlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F - l l T S . 
C 1639 My. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Ver.éreo-si í l l í t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1 
Trocadero 14, antiguo. Te l é fono A-541S. 
C 1646 ; My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Ueneflceucia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do loa 
niño»:, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agmiar núm. IOSV2. Te lé fono A-8094. 
C 1642 My. 1 
M . A . G h l f l E ^ E Z i m i ñ 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
Laboratorio del Dr. L Plasencia 
A M A R G U R A M M , 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 26-1 My. 
M E D I C O D E XIROS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te l é fono S10. 
d r . m. m m m z i m a l o s 
M E D I C O - C I R L J A X O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 03 (106 nuevo.) Te l é fono A-1034. 
5185 26-5 My. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consaltas y operaciones de 9 li 11 y de 1 fi 3 
?rado número 105 




Telé fono 702. 
My. 1 
DOCTOR H. ALVÜREZ ARTIZ 
Enfermedade» de In Garcanta, Noria y OUlos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A B R U Z O W Y P I G H A R O O 
ABOGADO 
Belna 95, alota. Teléfono ZSIG 
ABOGADOS 
I Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla. TeKfono A-2780. 
1 4016 78-10 Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1629 My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EnpecialUta del Ccutro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Ilnfermedadea de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nfim. 19. Te lé fono A-2490 
C 1648 My. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Bosp i tá ] N'fimero lino. 
Espceia'.Uta del Dl.speniinrio " Tnmayo. " 
Vlrtu^eM 13S.—Teléfono A-317C. 
ClrujSa.—VIuk l'rlnnriaN. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Cousultaa de I 4 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor j j.qq 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3.50 
Orificaciones desde . . . . . . . 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . - . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza 3-90 
Reina 15.—Teléfono A-IÍSOr». 
C 1 ^ 26-1 My. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrfttU-t» por opoairlOn de la F a o o l í a d de 
Medicina.—Cirujano del Iloapifnl Nu-
mero l'na.—Couuultafi: de 1 A 3. 
Amisead núm. S4. TelC-fono A-4.%44. 
C 1652 My. 1 
GONZALO G. PUMÜRIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Eutndio: Prado ndm. 123, principal, derecha* 
Te lé fono A- l l iS l Apartado OJH) 
C 1447 26-15 Ab. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pdayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CO. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1625 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
So hace carg-o de todo asunto relaciona-
do con su profcísión, y además de la compra 
y venta de propiedades; rúst icas y urbanas. 
Apartado 1««9. 
G 2 E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enferniedades del Estfimaso é Intestlnaa 
exelusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas: de ) á 3 de la tarde. 
Lainpurllla núai. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-8581. 
C 1627 My. ! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establocimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrÍBtfaa SS. Te lé fono A-28» 
g 1643 My. 1 
N A T 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A D 
D E S D E LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
Y N E R V I O S A S . 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A L 
M E C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
4715 
D O C T O R M O R A L E S 
S A N T A N D E R . 
26-25 Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1630 My. 1 
D R . A L B E R T O R E C G 0 
Practica exclusivamente la reacción da 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífi l is .) 
Precio: $5-30. Los pacientes se preseutA-» 
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos I I I uúm. lüO, bajoft.—Teléfono A-2SC» 
C 1622 My. 1 j 
D R , J U S T O V E R D U G O 
>I^;!ioo Cirujano de la Facultad de Pnrta 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter. de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Cousultus de 1 fl 3. Vrado !« , bajo*» 
C 1654 My. i i 
D I A R I O D E L A M A R D ? A — I l i c i ó n «Vi la mañana .—Mayo 16 fie 1912. 9 
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S E L E C C I O N A N D O 
E L / C A L Z A D O 
L*a historia del calzado es la historia 
de la humanidad. 
Sobre la tierra h ú m e d a aún del dilu-
vio los primeros habitantes del mundo 
«poyaron é imprimieron sus piés des-
calzos. Hasta la edad de piedra, en 
que la mano y la inteligencia del hom-
bre se ingeniaron para hacerse con ar-
mas defensivas y ofensivas, no se ocu-
rrió á éste el proteger sus piés con pie-
les toscamente curtidas de los anima-
les á quienes daba caza. 
E l calzado propiamente dicho se de-
be á los egipcios, que lo fabrican có-
modo y hasta elegante, con suela, cue-
ro, telas y correas. No sólo conocían 
la sandalia, sino el zapato y la bota. 
Los faraones usaban la sandalia pun-
tiaguda, las reinas y pr ínc ipes la usa-
ban de punta cortada. 
Los medos persas y hebreos, á juz-
gar por monumentos de Persépol is , 
usaban borceguíes sin tacón y ataca-
dos (i \v garganta del pie por medio de 
grapas. Los persas sol ían usarlos de 
color amarillo. Los parthos, según cuen-
ta Tertuliano, los cubrían de piedras 
preciosas. Los asirlos usaban sanda-
lias amarillas ó encarnadas, sujetas á 
los dedos del pie por medio de un ani-
llo. Los carios cubrían los p iés con en-
volturas de pieles, como hacen hoy to-
dav ía algunos montañeses italianos. 
Los hebreos cubrían, de pieles, el pie y 
la pierna. 
Los .monumentos griegos nos mues-
tran personajes calzados con una sim-
ple sandalia atada á la pierna con cor-
dones. E n los tiempos homéricos usá-
base, empero, la bota de piel para la 
caza y trabajos del campo, y la onemi-
da de piel recamada de estaño ó cobre 
para la guerra. Más tarde la e lépida 
fué el calzado nacional, consistiendo 
en una especie de sandalia con tacón 
atada caprichosamente con tiras de 
cuero. 
Los romanos usaban, particularmen-
te en públ ico , el calceus negro ó escar-
lata que les cubría completamente el 
pie. L a solea era una suela sujeta por 
cintas; las gruesas y más toscas se lla-
maban crépida. L a gallica, usada para 
el campo, tenía la suela de madera: ha-
bía una variedad grande de formas y 
nombres, con cuya descripción se po-
dría componer una monograf ía nada 
cortil. Tocante á las damas romanas, 
adornaban su calzado lujosamente con 
perlas, brocados, ámbar, plata, etc. 
Llegamos á las edades medias (si-
glo V ) en que las tribus germánicas 
aportaron á los galos el calzado cerra-
do y atacado. Desde entonces apare-
cen los botones en el calzado y éste acu-
sa la forma del pie. Y en el siglo X I V 
hace su aparición la polaina, cuyas di-
mensiones se exageran hasta el punto 
de verse obligado Carlos V á reglamen-
tar el calzado de sus súbditos . 
E n el siglo siguiente, hacia 1420, la 
polaina se acorta hasta desaparecer á 
fines del reinado de Carlos V I I , en que 
el calzado toma en su extremo la for-
ma de palo. L a s gentes del pueblo usa-
ban con preferencia la suela de madera 
y los jinetes un calzado blando. 
E n el siglo X V I se pasa del exceso 
de largo al de ancho y se acuchilla el 
calzado como los vestidos, á gusto del 
consumidor. 
E n el siglo X V I I el calzado se per-
fecciona en forma y elegancia. L a ca-
ña ceñida de la bota Enrique I V se 
transforma, bajo L u i s X I I I , en una 
especie de embudo, dejando visible la 
pierna. Sobre el zapato luce una hebi-
lla ó un lazo de cinta. E n tiempo de 
L u i s X I V la moda se fija, usándose 
el calzado de cuero alto; con tacón ge-
neralmente de madera, que los señoro-
nes hacen teñir de rojo. 
E n el siglo X V I I I la cinta se reem-
plaza por la hebilla y el tacón es más 
bajo, hasta que la repúbl ica acaba con 
el calzado existente, subst i tuyéndolo 
con la bota moderna ajustada y flexi-
ble, y el Directorio resucita la moda 
griega de las sandalias y semi-borce-
guíes . 
Y llegamos al siglo X I V , que es de. 
ayer, inaugurando Napoleón I los có-
modos escarpines con hebilla, que no 
abandona sino para calzarse la alta bo-
ta militar. 
E n 1815 se extienden las modas in-
glesas, austríacas é italianas, substitu-
yéndose luego el escarpín por el calza-
do con doble lazada. 
Posteriormente el calzado toma varie-
dad de formas: las puntas son agudas, 
romas, cuadradas, etc.; entran en la 
confección las telas de colores; se intro-
ducen las babuchas morunas y nues-
tra clásica zapatilla cómoda, elegante, j 
fresca en verano, caliente en invierno,; 
que nos consuela de la tortura que «i 
calzado de calle da al pie. 
Merece mención honorífica la alpar-
gata catalana, tan extendida en las 
gentes del campo y entre la clase tra-
bajadora humilde, y adoptada también 
por nuestro ejército. De suela de cá-
ñamo se construye calzado que no pa-
rece ciertamente una alpargata, y hay, 
además, botas-alpargatas de lujo para 
los cazadores, bien que los profesiona-
les del arte cinegético prefieren la clá-
1 sica alpargata de tejido y suela resis-1 
| tente, protegiendo la pierna por medio j 
' de la polaina de cuero ó de lona. 
Parece también que, cansados de su-1 
; frir apreturas del calzado con su sé-1 
I quito de callos y demás dulzuras, va- i 
i mos apechugando con el feo calzado 
' forma llamada yanqui, dejando par> 
i petrimetres y damiselas el calzado que, 
sin impropiedad podríamos colocar en-
\ tre los instrumentos de tortura que nos 
horrorizan en las colecciones y graba-
dos. Algunos había más soportables. 
Advierto al lector que estoy escri-
biendo con los p iés enfundados en za-
patos suizos, dejando la pluma con pe-
destre bienestar. A l salir á la calle, les 
volveré á cobrar odio (léase envidia) 
á los frailes. El los á lo menos pueden 
ur;ar todavía cómodas sandalias. 
N E M O . 
En toda casa donde hay niños debiera 
haber una botella del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITE'S." Destruye las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E n la enfermedad y en la pris ión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cei veza. iHin-
p i n a como la de L A T R O P I C A L . 
Noticias 
del Puerto 
U X H U B L G U I S T A C O N D E N A D O A 
T R E I N T A D I A S 
E l maquinista del vapor ' " A l a v a , " 
José San 5íart ín , rec ibió ayer, á las 
once de la mañana , una carta del gre-
mio d« fogoneros, marineros, etc.. y 
poco después se presentó á bordo el 
fogonero José G-areía F e r n á n d e z , ve-
cino de Merced, ignorando el número , 
d i c i éndo le al citado maquinista que 
si se hacía á la mar en el mencionado 
vapor con la gente que tenía á bo'rdo, 
le pasaría algo grave. 
E4 fogonero José García fué aiires-
tado por el vigilante del puerta Anto-
nio García. 
E l oficial de guardia en la estacim 
del puerto l evantó acta, remitiendo 
al detenido ante el s e ñ o r Juez de ins-
trucc ión de la secc ión primera, ntH 
pasó el caso al Juzgado Correccional 
de la misma secc ión. 
E l acusado fué condenado á trein-
ta d ías de arresto. 
E U " M I A M I " 
Conduciendo 12 pasajeros entró , n 
puerto ayer tarde el vapor americano 
" M i a m i , " procedente de Key West. 
" L A C H A M P A G N E " 
E n la madrugada de hoy sal ió para 
Saint Nazairo y escalas el vapor Trai-
cés " L a Champagne," llevando carjra 
y pasajeros. 
. H E R I D O 
E l mecánico Rafael de l a Vega Ló-
pez, vecino de Revrllagigedo 20, fué 
asistido en- el Hospital de Emergen-
cias de una herida en la reg ión oceí-
pito frontal, la que se causó traba-
jando en los espigones que se constru-
yan frente á la plazoleta de San 
Francisco, al caerle encima una ba-
rreta, 
E L " W E S T L A N D " 
P a r a Sa-gua sal ió ayer el vapor in-
glés " W e s t l a n d . " 
E L " P A L O M A " 
E n la tarde de ayer se hizo á la 
mar el vapor cubano " P a l o m a , " con 
destino á Matanzas. 
E L " C I I A L M E T T E " 
Con rumbo á New Orleans suIm 
ayer, á las cinco y media <ie la tarde, 
el vapor americano "Chalmette ," lle-
vando carga y pasajeros. 
E L " D E S C A R T E S " 
H a sido despachado para Port-cJi-
Prince el crucero francés "Descar-
tes," que entró de arribada en este 
puerto en la m a ñ a n a del martes últi-
mo. 
NO L E S P A G A N 
L a t r ipu lac ión de la goleta costera 
" E x p r e s o de G i b a r a , " que se enduea-
tra atracada al muelle de Tallapie-
dra, se n e g ó ayer á continuar traba-
jando, porque no se le ha abonado los 
haberes que ha devengado. 
E L " J U L I A N " 
Ayer tarde sa l ió para K e y West el 
vapor cubano " J u l i á n , " He van i o 
15,651 huacales de piñas. 
Los A u t é n t i c o s y L e g í t i m o s 
C U A N D O N E C E S I T E R E -
L O J E S L E G I T I M O S D E 
R O S K O P F 
p i d a e l q u e l l e v a l a m a r c a 
F . E - R O S K O P F 
DB 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E ES E L QUE FABRICA E L HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA E L PUEBLO SOBERANO: ES E L 
MAS BARATO, MAS E L E G A N T E Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C F . N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Muralla 27, altos .épartaáo M 
Í E L E G H A M A S DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
P E D R O B E T A N C O U R T 
Lamentahle desgracia 
15—V—7 y 30 p. m. 
Anoche, dando cortes en e í chucho 
' Atrevido," un tren de c a ñ a del cen-
tra l " C u b a , " el joven conductor 
Angel Gaimetea, t ropezó con el cable 
del trasbordadoi, cayendo sobre la 
v í a y p a s á n d o l e por encima los cua-
tro carros del tren, quedando destro-
zado. 
L a muerte f u é i n s t a n t á n e a 
E l Juzg-ado c o n s t i t u y ó s e en el lu-
gar de la ocurrencia. 
V i l l a r . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E l doctor Sansons, de guardia en el 
O n t r o de Socorros del 6o. Distrito, Re-
gla, asistió ayer tarde, al menor de la 
raza mestiza A n d r é s Camácho, de 18 
meses de edad y vecino de Ambron n ú -
mero 38, de una intoxicac ión grave, ori-
ginada por fosforo industrial. 
L a madre del expresado menor infor-
mó á la policía que éste, en un descuido 
de ella, tomó una caja de fósforos ingi-
riendo el mixto de los mismos. 
E l doctor Loredo se hizo cargo de la 
asistencia médica de dicho menor. 
Anoche fué remitido al Vivac el blan-
co José de la Cruz Naranjo, vecino dé 
Villegas 25, á virtud de la acusación 
que le hizo el vigilante de Aduana n" 26, 
de haberle ocupado un chai negro, que 
trató de pasar, sin pagar los derechos 
de Aduana. 
Hasta las once y treinta de la noche, 
sólo se habían conocido en el Juzgado 
de guardia, los dos sucesos preceden-
tes. 
Vapores de travesía 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
provisto de aparatos d© T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
E l rápido uapor correo alemfin de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O á las docé del día D I R E C -
T O para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $38 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 75, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1789 1H6 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
fls la CcmpaMa Trasal iáfea 
A IT T E, S D E 
A H T O ^ I O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U 1 - cíese desilc $14fiCjf. ea aáelaat? 
« 2 V « «126 • 
* t preíerate « 8 3 * « 
• 3- ordinam « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V C J E L / T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á el día 20 de Mayo para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sa ldrá el d ía 31 de Mayo para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
S a l d r á el d ía 20 de Jun'o para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d í a 20 de Julio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
P a r a informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
cios n ú m e r o 23. altos. T e l é f o n o A.65SS 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán HAZAS 
Ik scldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 
©1 día 16. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I 
C u p i t á n A L D A M I Z 
ealdrfi, para 
C O R U N A , G I J O N 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, GiJ6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
reoulsito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 




N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dzn, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
REINA MARIA CRISTINA 
Chpitán OYARBIDE 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dlchoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiJaa 
flete corrido y con conocimiento ¿ir«cto 
para Vigo, Gijún, Bilbao y Paleajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del día de salida. 
Las pólizas <}« carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrólas, sir. cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
m i wm mm HAMBilRG AMERICAN UNE 
(Compaiih M M r p s a Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía) , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra}, 
HAVRE (Francia). A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda . 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Mavo 14 ^ CANARIAS, Vigo. Coruña, Amberes' Ham-
' " (. burgo. 
, . _ f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre wumo «... — a u . ( y Hamburgo. 
BAVARIA 
*KR C E C I L I E 19 / Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 " \ burgo. 
WIA n . / CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes. Ham-
D A N , A - " i burgo. 
•IPIRANQA 
LA PLATA _ — n M CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
^- . ^ a w «o f Cofuña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-* F . B1SMARCK. _ „ 18 | burgo 
SPREEWALD ,. 24 CANARIAS. Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevo» de doble hél Ice. provistos de telegrafía sin hilos. 
P R K C t O Ü » K P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para paertos españoles, desde. 
Para los demás paertos, desde.. 
i r a Zd». Sra. 
$ 12 ly $ 35 




.... $ 148 
VAPORES CORREOS: 
Para Eapafia, desde ^ 13S 
„ los demás puertos, desde E S 3 
„ las IslnsCanarias, desde lO'J 
•Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O fiIPIRAN'GA tienen <fcQQ 
8'clase preferente, al precio de « p O O • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamento» y camarotes en los vapores rápidos, & precios convenclo-
naj^e. Gran número de camarote» exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.-—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgrien» 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAROLES.—Embarque de los pasaje-
ro» y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E LOS DIAS 18 21 Y 29 DE MAYO 
P K E C I O D E L P A S A J E 
la 3^ pf. 8a 
NOTA.—Esta Ompaflla tiene una pOttz» 
flotante, asi paxa esta linea como para to-
das las dem¿8, bajo ¡a cuaI putd^n asegu-
rarse lodo» los efecto» que se ernbannien 
en sus vapores. 
Llamamos ¡a atención de los señore* pa-
sajeros, hncla el axtlculo 11 del P.^gíamen-
to de pasajeros y del ĉ xlen y raimen In-
terior de los vapores de esta Compañía. e¡ 
cual (Jlce Mi: 
"Los pusajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de «u equipaje, su nombr» 
y ol puer*o de destino, con todas sus Jetraa 
y con la mayor claridad." 
FundArKloae en esta disposición la Com-
pañía no ndrnltrá. bulto aicur...» dt equipaje 
que no lave oiaremente e»tampad-o su nom-
bre y c^ellido de .ru dueño, asi como el dei 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha. ••Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta lafi 
diez de .a mañana. 
Todos los bultos d« «qulpaje llevsrAn 
etiqueta adherida, en la cuaJ constará el 
número de billet© de pasaje y el punto 
dónele este fué expedido y no jerAn reci-
bidos a bordo los bulto» en los cuales fal-
tare esa etlaueta. 
Para cumvllr eí R. D. del Gobierno <3«i 
España, fecha !2 de Aposto OI timo, no se 
admltrfl, en el vapor m&a equipaje c1'» • 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa ConslKT.ntarla. 
Para Informe» a'.ntr'rBe & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
wmi mm mim 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1V clase desde 
En 2*1 clase " 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
5 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R J E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
C 1686 My. 1 
L i a 
mm 
(NEW YORK ANO CUBA MAIL S. S. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de S>35-00 á 
$45-00. 
Para Progreso — 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) 
$22-00 $10-00 ~ 
32-00 $18-00 15-00 . . 
4!>-00 26-03 20-00 Amerlcano 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A S D DE C O S Í 
para New York, los dias 10 y 23 de Mayo. 
para KINGSTON. COLON, PUERTO LIMON, los días 9 y 23 da Mayo, 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á los conslfrnatarlos: 
fleilbut 4 R m - H i b i i a - S i a Igaicio m , 5 i - í e l f l « í i - É í 
C 168$ iMy. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G M E 
Saldrá el día 15 de Junio & ¡aa cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiien carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá jal día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directanenie para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pacaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
•DIRIGIRSE AL. A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
Vapores costeros 
EMPRESA S1E W S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S., en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mos de Mayo de 1912 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los d* 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harád 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria/; á los embarcadores que lo bo 
liciten; no admiti^'-Jose ningún embar» 
que con otros '•inocimientos que no sean 
precisameni*- ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao* 
tltud las marcas, números, número d« 
bultos, clase de ios mismos, contenido* 
país de producción, residencia del rece;* 
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
mercancías; no admitiéndose ningún 
nocimiento que le falte cualquiera de e». 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu* 
en la casilla correspondiente al contení» 
de, solo se escriban las palabras "efeo> 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vos 
j que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad» 
bulto 
Los señorep embarcadores de bebidi* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -ja 
los conocimientos la clase y cont^cloo d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pata d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuní» 
&en ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conod* 
miento, que no será admitido ningún bul" 
to que, á juicio de 'os Señores S^brecai* 
gos, no pueda ir en las brdegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estae salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C» 
merciantes, que tan pronto estén loa bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los oca-
ductores de canos, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, Mayo V. d© 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
E L NÜEVO V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, £ 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zülyeía y Gamíz, Cuüa No. 20 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaoarra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guau'.á-
ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara. 
Vita, Babea, Sagua de Tánamo, Biracou, 
Guantái^imo ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 25 á las 5 de la tarae. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Gusíhta-
namo (á la ida y al retorno) y Sactla^c-
de Cuhx 
C 1195 A. 1 
D E C U B A 
E L Y A F ^ R 
E T E L V I N A 
C a p i t á u : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l a r á d« csCt 
puerto, hasta nuevo aviso, los dlaa 
4, 14 y 24 (te cada mes para 
Ingenio " G e r a r d o , " R í o Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dirnas, A r r o . 
yes, Ocean Beach y L a F é . 
Para informes el Presidente de 1» 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 v 10 
1 U j J j J L u x o jl>J¡Í L A í v í a k ü n ü - - jucue ió i i i a l u a ü a n a . — j l a y o 16 de i ^ ^ Z . 
V A R I E D A D E S p r i n c i p i o de m e n i n g i t i s , a d e n o i d e s ó s i m p l e m e n t e c a r i e s de l a d e n t a d u r a . 
E l abuso de l a l c o h o l , de l t a b a c o y 
L O Q U E G A N A N L O S B U Z O S d e otros n a r c ó t i c o s sue le p r o d u c i r do-
L a p é r d i d a d e l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s j lores de c a b e z a o b s t i n a d o s y f u e r t e s , 
" O c e a n a , " que l l e v a b a en s u c a r g a - i Porclue en r e a h d a d l a a u t o - i n t o x i c a -
m e n t o oro p o r v a l o r de 18.750,000 de i c i ó n 68 l a c a u s a m á s P r o l í f i c a de esta 
pese tas , v a á p r o p o r c i o n a r á u n o s 1 f o r m a d e s e s p e r a n t e de t o r t u r a . E l ea -
c u a n t o s buzos escogidos u n a o c a s i ó n ! v e n e n a m i e n t o s i s t e m á t i c o p o r e s t r e ñ i -
e x c e l e n l e p a r a g a n a r s e u n a p e q u e ñ a | mÍHeilto f W * * 1 * ? f r e c u e n t e m e n t e dolo-
f o r t u n a , p o r q u e los i n d i v i d u o s d i l r e s de c a b e z a . 
L l o y d s ' que a s e g u r a r o n e l va l io so ! QNE, l a s Penas- el m i e d o >' l a fa , t i?a 
c a r g a m e n t o á r a z ó n de 1 8 J 5 p e s e t a s ' 8011 m u c h a s veces c a u s a n t e s de d o l o r a s 
p o r c a d a 2,500, e s t á n d i spues tos á h a - de c a b e z a l l a m a d o s n e r v i o s o s , es u n 
c e r u n g r a n es fuerzo con t a l de reco- I h e c h o m u y conoc ido . C u a l q u i e r f o r m a 
b r a r l a f o r t u n a de que s a l i e r o n r e s 
p o n s a b l e s . 
E l ' " O c e a n a " se h a l l a á 26 m e t r o s 
de p r o f u n d i d a d , y las d i f i c u l t a d e s se-
r á n e n o r m e s , p o r q u e á esa d i s t a n c i a 
de l a s u p e r f i c i e , l a p r e s i ó n es t a n enor-
m e p a r a e l c u e r p o h u m a n o , que impe-
d i r á p e r m a n e c e r a b a j o á l a m a y o r í a 
de los buzos . 
L a p r o f e s i ó n de buzo e s t á b i e n r e -
m u n e r a d a . G e n e r a l m e n t e c o b r a n u n 
sue ldo f i j o , y u n tanto p o r c i ento de l 
d i n e r o y de los obje tos de v a l o r que 
r e c u p e r a n . H a c e a l g ú n t i empo se f u é 
'á p i q u e en a g u a s de l a G r a n C a n a r i a 
u n t r a n s a t l á n t i c o que c o n t e n í a m á s de 
m e d i o m i l l ó n de d u r o s en d i n e r o , y sus 
a s e g u r a d o r e s r e s o l v i e r o n r e c u p e r a r el 
tesoro que se h a l l a b a á 49 m e t r o s de 
p r o f u n d i d a d . 
P a r a ello, los a s e g u r a d o r e s c o n t r a -
t a r o n á los famosos buzos A l e x a n d e r 
L a m b e n y D a < i d T e s t e r , é s t e c o n m i l 
p e s e t a s de sue ldo m e n s u a l y el 5 p o r 
Ü 0 0 de lo que se r e c o b r a s e , y T e s t e r 
c o n 750 pese tas m e n s u a l e s y e l 2 y 
m e d i o p o r c iento de c o m i s i ó n . 
N o m u c h o s buzos se h a b r í a n a tre -
v i d o á i n t e n t a r lo que é s t o s r e a l i z a r o n . 
A c u a r e n t a y n u e v e m e t r o s b a j o l a 
s u p e r f i c i e es c a s i impos ib l e v i v i r , por -
que el c u e r p o se ve s o m e t i d o á u n a 
p r e s i ó n de c e r c a de s e t e n t a l i b r a s p o r 
c a d a p u l g a d a c u a d r a d a , pero L a m -
b e n y T e s t e r t r a b a j a r o n como h é r o e s 
y t u v i e r o n l a s a t i s f a c c i ó n de s a c a r 
450 ,000 d u r o s de los 500,000 p e r d i d o s . 
A l l i q u i d a r l a s c u e n t a s L a m b e r t c o b r ó 
20 ,000 d u r o s , y T e s t e r p e r c i b i ó 6,000 
a d e m á s de los sue ldos . 
L o s buzos n o t r a b a j a n m á s de u n 
p a r de h o r a s a l d í a , pero en ese espac io 
de t i e m p o p u e d e d e c i r s e que h a c e n 
t a n t a l a b o r , p o r lo que se r e f i e r e á la 
f a t i g a , como u n obrero c u a l q u i e r a en 
ocho h o r a s . 
L o s b u z o s s u e l e n c o r r e r a v e n t u r a s 
p e l i g r o s a s . H a c e t i empo se í u é á p i q u e 
d e a g i t a c i ó n d e s p i e r t a u n a c a n t i d a d 
a n o r l a l de t e j i d o ; s i no se e l i m i n a e l 
d e s p e r d i c i o se e n v e n e n a l a s a n g r e . L a 
a s p i r a c i ó n c o n s t a n t e de a i r e m a l o en 
h a b i t a c i o n e s m a l v e n t i l a d a s e p v e n e n a 
t a m b i é n l a s a n g r e , pero en este caso 
e l v e n e n o v i e n e de f u e r a en vez d e 
p r o d u c i r s e d e n t r o . 
E l do lor de c a b e z a de l a a n e m i a des-
a p a r e c e g e n e r a l m e n t e p o r l a n o c h e a l 
a c o s t a r s e el p a c i e n t e y s i e m p r e se a l i -
via e s tando echado el e n f e r m o . 
I J A > 1 U J E R A S E A 1 Í A 
C o m e t o e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l e n e r o e a b e l l n d o c t i r a 
l a c a s p a 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la raspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo basa 
con excepción del Herpicide Xewbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el g-ermen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el erfecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las fapnacias. • 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R -
C I T O P E R M A N E N T E . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s d o á 
p. m. de los d í a s que á c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a n , so r e c i b i r á n en l a of ic i -
n a de l C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l y C o -
m i s a r i o G e n e r a l d e l E j é r c i t o , 'en l a 
H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos ce-
r r a d o s p a r a los s u m i n i s t r o s s i g u i e n -
tes, d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1912 á 
1913, y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — 
P a r a C A R N E . L E C H E , P A N , H U E 
e l " H a m i l l a M i t c h e l l , " con m i l í ó n y I V O S Y V E R D U R A S el d í a 12 de J u -
m e d i o de pese tas en d i n e r o , c e r c a de \ ni<) ^e I 9 1 2 ; P a r a V I V E R E S Y L E -
S h a n g h a i , y en s e g u i d a a c u d i e r o n 
m u l t i t u d de b a r c o s p i r a t a s en b u s c a 
d e l tesoro s u m e r g i d o . C o m o e l b u q u e 
se h a l l a b a á t r e i n t a y dos m e t r o s de 
p r o f u n d i d a d , los a r m a d o r e s c o n t r a t a -
r o n á dos buzos de L i v e r p o o l p a r a 
e f e c t u a r e l s a l v a m e n t o , y u n d í a , es-
t a n d o t r a b a j a n d o ' f u e r o n i n t e r r u m p i -
dos p o r u n a f l o t i l l a de 300 j u n c o s p i -
r a t a s , de c u y o s a taques e s c a p a r o n des-
l i z á n d o s e p o r d e b a j o de l a q u i l l a de 
ÑA el d í a 1 3 ; p a r a FORRAJE, PA-
P E L DE INODOROS Y ALUMBRA-
DO el d í a 1 4 ; p a r a MATERIALES 
EN GENERAL ( c u a t r o g r u p o s , m a -
t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s a n i t a r Í D s , 
m a d e r a s , m a t e r i a l e s d e t a l a b a r t e r í a y 
g r a s a s , e s t o p a s y ace i t e s ) e l d í a 1 7 : 
p a r a HERRAMIENTAS EN GENE-
RAL ( t r e s g r u p o s , h e r r a m i e n t a s de 
c a r p i n t e r í a , de h e r r e r í a y de t a l a b a r -
t e r í a ) el d í a 1 8 ; p a r a UTILES DE 
w w , , a A LIMPIEZA E HIGIENE, UTILES Y 
Jos b a r c o s A p e s a r de todo, l o g r a r o n EFECTOS DE COCINA Y COME-
s a l v a r 200,000 d u r o s , y poco t i e m p o D 0 R y UTILES Y EFECTOS DE 
d e s p u é s c u a n d o los p i r a t a s se c o n v e n - CUARTEL e l d í a 1 9 ; p a r a EFECTOS 
c i e r o n de que no p o d í a n coger n a d a , de HOSPITAL Y VETERINARIA 
l o s buzos p u d i e r o n e x t r a e r el res to (dos g ^ p o s , j n e d i c i n a s é i n s t r u m e n -
d e l d i n e r o . C a d a uno de los b u z o s co-
b r ó 5,000 d u r o s de c o m i s i ó n . 
S i los b u z o s e n c a r g a d o s de l s a l v a -
m e n t o í d c l " O c e a n a " l o g r a n r e c o b r a r 
el t esoro v e n c i e n d o n u m e r o s a s d i f i c u l -
tades , g a n a r á n u n a p e q u e ñ a f o r t u n a . 
N o s i e m p r e t r a b a j a n los buzos p o r 
s a c a r d i n e r o de l fondo d e l a g u a . H a -
ce v e i n t e a ñ o s el gobierno de F r a n c i a 
e n c a r g ó á u n b u z o que reconoc iese ei 
f o n d o de l m a r á 25 metros de p r o f u n -
d i d a d , p a r a v e r s i e n c o n t r a b a e l c a -
d á v e r de u n h o m b r e que se d e c í a h a -
b í a s ido a s e s i n a d o p o r el c a p i t á n de 
u n b u q u e p e r d i d o . E l buzo lo encon-
t r ó , y e l c a p i t á n f u é g u i l l o t i n a d o , P e -
r o lo m á s c u r i o s o es que el buzo y e l 
a s e s i n a d o r e s u l t a r o n h e r m a n o s . 
E L D O L O R D E C A B E Z A , S U S C A U -
S A S Y S U S R E M E D I O S . 
E l d o l o r de c a b e z a puede s e r s í n t o -
m a de d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s y J e 
c u a l q u i e r l i g e r o defecto f í s i c o , pero 
lo c u r i o s o es que r a r a vez i n d i c a que 
l a c a b e z a e s t é m a l . S i n e m b a r g o , pue-
d e s i g n i f i c a r que el s e p t u m ó c a r t í l a g o 
que s e p a r a l a s fosas n a s a l e s e s t á des-
v i a d o ó que ex i s te c u a l q u i e r o b s t r u c -
c i ó n p a r a r e s p i r a r b ien por l a n a r i z , 
como los p ó l i p o s , l a adeno ides y o t r a s 
v e g e t a c i o n e s ó el a g r a n d a m i e n t o de los 
c o r n e t e s de l a n a r i z . 
A d e m á s los dolores de c a b e z a tie-
n e n m u y f r e c u e n t e m e n t e por c a u s a l a 
f a t i g a de l a v i s ta , l a i n f l a m a c i ó n de l a 
g a r g a n t a , de l a n a r i z ó de los o í d o s y 
h a s t a u n a d e n t a d u r a de fec tuosa . 
E n t r e l a s e n f e r m e d a d e s en que el 
d o l o r de c a b e z a es s i n t o m á t i c o f i g u -
r a n l a d i s p e p s i a , l a g r i p p e . l a f i ebre 
t i f o i d e a , la.s i n t e r m i t e n t e s , el h i s t e r i s -
m o , l a n e f r i t i s ( i n f l a m a c i ó n de los r í -
ñ o n e s , ) e l r e u m a t i s m o * l a d iabetes , l a 
a n e m i a , l a n e u r a s t e n i a y la n e u r a l g i a . 
H a y v a r i a s c lases de d o l o r de cabe-
za, d i v e r s a m e n t e l oca l i zados . E l d o l o r 
de c a b e z a a g u d o , en p a r a x i s m o s que 
a f e c t a n á los ojos , i n d i c a n e u r a l g i a ; 
u n d o l o r c o n t i n u o , a g u d o , h i s t e r i s m o ; 
d o l o r sordo y d i fuso en la f ren te y en 
l a s s i enes , t r a s t o r n o s d iges t ivos , ane-
m i a ó n e f r i t i s ; el d o l o r en lo a l to de 
l a c a b e z a , p u e d e ser debido á e x c e s i v a 
n e r v i o s i d a d ó á t r a s t o r n o s de l a v e j i -
g a y el d o l o r a g u d o o c c i p i t a l i n d i c a 
tos ) e l d í a 2 0 ; p a r a E F E C T O S D E 
O F I C I N A , I M P R E S O S Y M U E B L E S , 
E F E C T O S D E M U S I C A Y E F E C -
T O S E L E C T R I C O S , e l d í a 2 1 ; pa-
r a V E S T U A R I O e l d í a 2 4 ; p a r a 
G O R R A S , Z A P A T O S , P O L A I N A S Y 
P O N C H O S , e l d í a 2 5 ; y p a r a E Q U I -
D O S D E C A M A Y B A N D E R A S Y 
E S T A N D A R T E S , e l d í a 26, todos d e l 
m e s de J u n i o de 1 9 1 2 . — S e d a r á n por-
m e n o r e s á q u i e n los so l i c i te - .—(f . ) "R. 
F e r n á n d e z , C o m a n d a n t e O u a r t e l n m e s -
t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l <Wl 
E j é r c i t o . 
H a b a n a . M a y o 13 de 1912. 
C 1785 a l t . 4-15 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— S E R V I C I O D E F A R O S , B O Y A S Y 
V A L I Z A S . — E d i f i c i o de l a M a e s t r a n -
z a . — H a b a n í , 14 de M a y o de 1 9 1 2 . -
H a s t a las dos de l a t a r d e del d í a 3 de 
J u n i o de 1912 se r e c i b i r á n e n es ta ofi-
c i n a p r o p o s i c i o n e s en pl iegos c e r n i -
dos p a r a el v " P r o y e c t o de c o n s t r u c -
c i ó n y c o l o c a c i ó n de v a l i z a s en l a ^os-
t a S u r de C u b a , entre el P u e r t o l e í 
P o r t i l l o y P u n t a L a L l a n a , " y enton-
c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . — S e f a c i l i t a r á n á los que los 
s o l i c i t e n i n f o r m e s é i m p r e s o s . — E . J . 
B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e de l S e r v i c i o 
de F a r o s . 
C 1786 a l t . 6-15 
E m p r e s a s A i e r c a n t i i e s 
F 
medio 
L a complexidn l ívida es resultado del hí-
gado entorpecido. L a H E K B I N A purifica y 
fortifica el h ígado é Intestinos y devuelve 
el brillo rosado de salud é. las mejillas. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Far-
macias . 
convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
sales en ei extranjero , el 
Banco de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios pc aumentan 
bastante por ut i l izar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E X CASA D E familia respetable se a l -
quila una habitac ión & hombre solo, con 
toda asistencia, Galiano núm. 95, altos. 
5661 • 8-15 
E>' L A N E W Y O R K . Amistad núm. 61, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones, con 6 sin muebles, desde un 
centén hasta 5, y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono número 5621. 
5669 8-15 
S E A L Q t ' I L A Galiano núm. 38, alto y ba-
jo, veinte y cinco habitaciones, acabada de 
pintar- en la misma la llave; aueílo: P r a -
do núm. 88, antiguo; alquiler: |200 A. M. 
5672 * - » 
B A N Q U E R O S 
C 902 156-14?. 
A L Q U I L E R E S 
O ' R E I L L Y 5 0 (antiguo) 
casi esquina & Habana. Se alquila este her-
moso piso alto, con entrada independiente, 
suelos de mármol, servicios sanitarios com-
pletos y acabados de reconstruir, pinturas 
al óleo en todas sus puertas, y gabinetes 
con mamparas de cedro y cristales Infor-
mes al lado, en el núm. 48, panadería, & to-
das horas. 5693 15-18 My. 
E X 11 Y 12 C E N T E N E S en el Malecón, 
núms. 306 y 308, casi esquina á Escobai , 
preciosos altos y dos bajos Independientes 
muy frescos. 5690 4-16 
8 E A L Q U I L A en cuatro centenes un de-
partamento compuesto de dos ventiladas 
habitaciones, con vista A la calle, comedor, 
cocina y demás servicios, á señoras solas 
6 matrimonio sin nifios. Pefla Pobre núm. 
11 a Llave é informes en la misma. 
5727 4-16 
S E A L Q U I L A en lo más alto de la Víbo-
ra, Calzada de J e s ú s del Mopte, los bajos 
de la casa núm. 556, muy fresca, con sala, 
comedor corrido, cinco cuartos y demás co-
modidades y aseo; la llave en los altos, y 
su dueño en Galiano núm. 54, antiguo. 
5726 4-16 
S E A I / Q U I L A en Acosta núm. 86, un de-
partamento alto con dos habltacionea y co-
cina, muy fresco y con vista á la calle; 3e 
puede ver á todas horas y dan razón en 
Jesús María núm. 71, antiguo. 
5718 4-16 
C E I B A 
Se alquila la casa quinta Calzada 145, al 
lado del Paradero, de alto y bajo. Se da 
en proporción. L a llave en el núm. 148. 
Informan en Salud núm. 26, altos. 
5733 / 1-16 
V E D A D O . Calle 17 y 4, esquina de brisa. 
Hermosa casa de planta baja, moderna, con 
jardín y servicio completo. Informes: F . 
Andreu, Paseo núm. 22, esquina á 13, de 
12 á 1 del día. 5732 8-16 
S E C13DE UNA E S P L E N D I D A COCINA 
y comedor, á un experto cocinero, formal 
y cumplidor; para dar comida en una ca-
sa de familias respetables;* bien por su 
cuenta 6 la de la casa. Amistad 154, altos. 
5731 • 6-16 
S E A L Q U I L A N , con balcón al Parque, -«m 
una casa de familia respetable, en el punto 
más céntrico, fresco é hig iénico , espléndi-
das y bonitas habitaciones, con 6 sin mue-
bles. Hay un afamado cocinero para los 
que desfon comer en la casa; precios mó-
dicos. Amistad núm. 154, altos. 
5730 4-16 
OMOA NI M. 5S, en la parte alta, pisos 
todos finos, pintada toda, vale 8 centenes; 
se da en 6. L a llave é Informes en el nú-
mero 67. 5711 8-16 
S E S O L Í C I T A p a r a a l q u i l a r 
U n a c a s a m o d e r n a ó r e c i ó n r e s t a u -
r a d a , en c a l l e p r i n c i p a l , c o n sa la , sa -
l ó n , comedor , s iete ó m á s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . C o n t r a t a p o r u n a ñ o . D i r í j a n s e las 
o f e r t a s p o r c a r t a á l a L e g u c i ó n de l 
U r u g u a y ( M a l e c ó n y L e a l t a d ) ó h á -
blese de 2 á 5 p o r e l t e l é f o n o A 8232. 
G . 6-15 
M E R C A D E R E S NUM. 2. Se alq illa un 
amplio. local, propio para a lmacén •*> depó-
sito. Informarán, el portero de dicha cu-
sa, y en Amargura núms. 77 y 79, antigr.^s. 
5677 i-15 
S E A L Q U I L A N en muy módicos precios, 
los altos y bajón ád la fresca 'y amplia ca-
sa de Peña Pobre núm. 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. Y a 
pasó el alcantarillado. 5683 8-15 
S £ 
un gran patio con 3 grandes habitaciones, 
buena azotea, propio para cualquier indus-
tria, como t intorería, taller de modisva, 
sombrerería, peletería , etc., etc. 3elascoafn 
47 entre Neptuno y Concordia. Sin el Veda-
do, en la cale E núm. 15, antigno, «e i'eude 
una magnífica casa, ganft Í150 .inTn-icanos; 
tiene contrato. Be lascoa ín 47, informan. 
5670 4-15 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16, 
calle I, próxima á la Línea; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y cuarto 
para criados. L a llave al lado (11 esquina 
á I . ) 5';78 15-15 My. 
E N SAN M I G U E L NUM. 120. se alquila 
una hermosa sala con vista á la calle en pre-
cio módico; entrada á todas horas; se de-
sean personas de moralidad. 
5638 8-15 
S P i ü HOTEL AMERICA 
iDdastria 1G0, esquina á Barcelona. COB 
aáen habitaciones, cada una con su batió 
4« agua caliente, lur, timbres y eierador 
«k^ctrlco. Precios sin comida, desde ou pe-
ao por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencíonaleji . Teléfono A-39M. 
C 1679 My. 1 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en e! mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sal , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamontos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados pif-cios; más ba-
rato que n ingún hotel en ía ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vida!, callo IT ontre E y D. " V i -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 1716 My. 1 
S E A L Q U B L A S y 
Dos habitaciones altas, pisos de mosaico, 
con cocina, baño é inodoro; entrada Inde-
pendiente; en Corrales núm. 202. anticuo, 
altos, á persona de moralidad; precio: $14 
plata. Informes: Monte núm. 275, antiguo, 
altos. José Tepedino. 
5631 4-15 
G O M P O S T E L A 8 0 
Se alquilan estos preciosos altos, con en-
trada independiente, escalera de m'irmol, 
sala, saleta, siete hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de baño, cuanto 
de criados, espléndida cocina, dobles ter-
vlcios sanitarios. Llave é informes en Te -
niente Rey núm. 30. 56G5 8-15 
1 C 1672 My, 1 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , 
DOS J U N T A S Y UNA P R O P I A P A R A 
UN R E T O C A D O R F O T O G R A F I C O , CON 
B U E N A L U Z Y C O M P L E T A M E N T E IN-
D E P E N D I E N T E . ' S O L A M E N T E P A R A 
H O M B R E S , E N N E P T U N O 70, A L T O S , 
E N T R E M A N R I Q U E Y S A N N I C O L A S . 
G 4-15 
A G U A C A T E 5 8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OÑA. O ' R E I -
L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2 ^ A 4^ P. M. 
5620 t*-U 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo de 
Suárez núm. 104, antiguo, en módico precio, 
los bajos con sala, saleta, cinco cuarto y 1 
de criados, y los altes con sala, saleta y 5 
habitaciones; la llave en los bajos; infor-
man en Manrique núm. 103, antiguo. 
6626 4-1* 
ANCHA DEL NORTE número 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
L K L L A V E E N LOS A L T O S . 
INFORMA: J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I -
L L T NUM. 102. A L T O S , D E 2% A 4% P. M. 
5619 8-14 
S E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á San Juan de Dios y 
Agular, luz eléctrica, con servicio 6 sin él; 
las hay para hombres solos y matrimonios; 
se admiten abonados á la mesa; Agular 72, 
altos. 5606 8-14 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar, 
con todo el confort moderno, para una fa-
milia de gusto; precios módicos; llaves en 
la misma; informes: Prado núm. 61. 
6625 4-14 
E N O ' R E I L L Y NUM. 24, se alquilan mag-
níficas habitaciones; es casa de orden y 
tranquilidad. 5624 4-14 
E L P R I M E R PISO de la moderna casa 
Compostela y J e s ú s María, se alquila; es 
propio para familia de gusto; tiene como-
didades y dobles servicios sanitarios; in -
formes en " L a Princesa," bajos de la mis-
ma casa. 5817 8-14 
LOS A L T O S de Amargura núm. 70. se a l -
quilan; tienen sala, recibidor, tres habita-
ciones, etc.; la llave en los bajos. Infor-
man en Tacón núm. 2, altos, el señor Cala-
horra, de 2 á 4. 5628 4-14 
VEDADO.—Alqui lo la casa calle B núm. 
1 A, con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios; todo moderan; infor-
man en la tienda E l Aguila, B núm. 9, 
Vedado. 5582 9-14 
S E A L Q U I L A el alto de Luz núm. 19, 
compuesto de sala, recibidor, 4|4, comedor, 
hermoso baño, cocina, 2 Inodoros y 1|4 en la 
azotea para criado; Informan en San Ni-
colás núm. 136, altos. Te l é fono A-2009. 
5602 8-14 
^ E A L Q U I L A N , una sala con balcón á la 
calle, y un cuarto interior, en San R a -
fael núm. 14, primer piso, á hombres solos. 
5599 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas núm. 
133, con todos los servicios á la moderna 
y abundante agua Informarán en la calle 
del "Aguila núm. 102, antiguo. 
6397 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s servi-
cios. E n la misma informan. 
5634 8-14 
S E 
las casas. Perseverancia núm. 19, antiguo, 
con todas las comodidades para corta fa-
milia pudiente; la llave en el núm. 23 de la 
misma calle; y Aguila núm. 43, antiguo, 
con cinco habitaciones; la lave en la bode-
ga de la esquina. Para más detalles é in-
formes, en Xeptuno núm. 50, casi esqui-
na á Aguila. Señor Soler. 
5392 i 4-14 
S E A L Q U I L A N los- altos, muy frescos, de 
Belascoaín núm. 46, con ocho grandes cuar-
tos; muy baratos; su dueño, en los altos 
de la esquina á San José. 
5590 i 15-14 My. 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con 6 sin muebles: hermo-
sos departamentos con vista á la calle; hay 
desde $10 hasta 5 centenos; se desean per-
sonas de moralidad: en las mismas condi-
ciones, en Reina núm. 49. 
5567 20-14 My. 
S E A L Q U I L A en nueve centenes, la ca-
sa de la calle de San Rafael núm. 107, com-
puesta de Mala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cocina. Inodoro y ducha; ¡a 
llave en el núm. 107 A, donde Informan. 
5586 8-14 
S O C I E D A D E S O B R E R A S 
R E P R E S E N T A N T E S . COMISIONISTAS 
Se alquila una pequeña sala, suelo de 
mosaico, esquina, y con sus frentes á Obis-
po y á Bernaza, muy fresca, con escalera 
independiente de madera. Informa: Mon-
tero, en la misma casa, Bernaza núm. 2, 
frente á Albear. 5554 5-12 
V E D A D O 
Se alquilan dos espaciosas y nuevas ca-
sas en la calle C núms. 8 y 8 A, compues-
tas cada una de cuatro cuartos bajos y dos 
altos, sala, saleta, comedor y d e m á s servi-
cios; próx imas á los tranv ías . Informan 
en " L a Casa Grande," Galiano núm. 80, es-
critorio, M | . Junco. 5558 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro núm. 514; en la misma Ib-
forman. 5547 8-12 
S O L A R CON DOS C U A R T O S , propio para 
pequeña industria, fundic ión de cemento, 
depósi to de materiales, etc., se alquila en 
4 centenes. Infanta núm. 130 M. 
5534 *-12 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntr ica , se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina á 
San Rafael. 6550 15-12 My. 
V E D A D O 
Calle 9 núm. 9, entre J y K . Se alquilan 
dos casas acabadas de reedificar, compues-
tas de jardín, portal, sala, saleta y tres 
cuartos; todo el servicio sanitario y tres 
cuartos grandes en el sótano, para criados. 
L a llave é informes en la bodega; su due-
ño- Cuba núm. 66. Prénlnmo» y Descaentos. 
5555 10-12 
D E S A L Q U I L A D O S ya los altos de Te-
niente Rey núm. 92, moderno, casi esqui-
na á Prado, se alquilan en 11 centenes. 
Dan razón en los bajos. 
6653 4-12 
M A N R I Q U E NUM. 166, entre Estre l la y 
Maloja. con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, mosaicos, 
etc., en ocho centenes. Su dueño: Aulet. Lí-
nea núm. 1, Crucero, Vedado. 
5559 4-12 
Se alquilan estos hermosos altos. 
5529 
R E I N A 1 3 5 
S e a l q u i l a en $ 2 0 0 C y . esta h e r m o s a 
casa , con dos pisos, dos cuar tos d e ba-
ñ o s , c o n a g u a ca l iente y f r í a , b a ñ o s de 
cr iados , serv ic io s a n i t a r i o , s a l a , sa l e ta , 
; dos comedores, coc ina , n u e v e c u a r t o s 
i de d o r m i r , hermoso patio, g a l e r í a , etc. 
L a l l ave en l a m i s m a . I n f o r m e s : T e l é -
no^ F - 1 3 2 5 ó A - 7 5 4 4 . 
1 C 1750 15-11 M y . 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los a l -
tos de la casa Manrique núm. 185, antiguo, 
con z a g u á n independiente, patio para flo-
res, cuarto de baño con su ducha, dos Ino-
doros y hermosas habitaciones; la llave en 
la bodega de esquina á Sitios. 
5532 4-12 
S E A L Q U I L A , por algunos meses, un pi-
so muy fresco y cómodo, amueblado ai es-
tilo americano y propio para corta familia. 
Puede verse, después de las cuatro de la 
tarde, en Prado núm. 16, antiguo. 
5566 8 13 
E N E L 
D e J u n i o á N o v i e m b r e , completamente 
a m u e b l a d a , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
casa con s a l a , comedor , gabinete , seis 
cuar tos de d o r m i r , b a ñ o , a g u a ca l i en -
te, d e p a r t a m e n t o de cr iados , hermoso 
p a r q u e , garage , t e l é f o n o , etc., etc., ca -
l le O n c e e n t r e B , B a ñ o s y F , doctor 
D o m í n g u e z , Te le fono F - 1 3 2 5 . 
C 1749 15-11 M y . 
M A L E G O 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
MODERNOS BAJOS D E SAN L A Z A R O NUM. 
24. CON F R E N T E A L M A L E C O N . P O R T A L , 
SALA, S A L E T A , COMEDOR, CINCO G R A N -
D E S CUARTOS, P A T I O Y D E M A S S E R V I -
CIOS. L A L L A V E E I N F O R M E S E N LOS 
A L T O S . 6518 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Hos-
pital núm. 44, entre San Rafael y San Mi-
guel, frente al parque de Trillo, con toda 
clase de comodidades. L a llave en el núm 
50, altos; Informes: Muralla núm. 35. Te-
léfono A-2608. 5503 
S E A R R I E N D A 
la finca " L a Gloria,'-' cerca de Güira de Me-
lena, de nueve cabal ler ías de tierra, tres 
pozos, donkeys, cañerías , cujes, casas de 
tabaco y partidario, naranjales, platanal y 
en condiciones para cosechar cerca de un 
mil lón de matUs de tabaco. Para más in-
formes: dirigirse á L i m a núm. 93, Vedado. 
5495 8-11 
G A L I A N O NUM. 36, ANTIGUO 
Se alquila el hermoso y bien situado ba-
jo de esta casa. Informes y llaves, en la 
ferreter ía del lado. 5487 8-11 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa So-
meruelos núm. 13, de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes, cuarto de baño modelo, á una cua-
dra de los parques; buen vecindario; en 9 
centenes; la llave y su dueño, en Corrales 
núm. 26. 5506 6-11 
V E D A D O , calle 19 núm. 73, entre 4 y 6. 
se alquilan dos hermosas habitaciones, con 
suelos de mosaico, muy frescas por estar en 
la loma, á s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin 
niños . Se cambian referencias. 
5522 6-11 
S E A L Q U I L A para un matrimonio, el pri-
mer piso de la casa Galiano núm. 108, fren-
te á Barcelona. 5517 8-11 
C A S A 
D E T R E S P I S O S 
de dos e s q u i n a s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
a l f o n d o de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l de 
los F , C . U , 500 m e t r o s c u a d r a d o s 
c u b i e r t o s e n c a d a piso . H a b i t a c i o n e s 
e n l a azotea . P r o p i a p a r a u n g r a n a l -
m a c é n , e s c r i t o r i o s , f á b r i c a de t a b a c o s 
&, s i t u a d a en l a c a l l e de C o m p o s t e l a 
n ú m . 158, j u n t o á los m u e l l e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , l i c e n c i a d o A d o l f o C a b e -
llo , en O b i s p o 21 , a l tos , ó en C a m p a -
n a r i o 70, a l to s . 
5468 15-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, propias para un comisionista 6 escri-
torio; e s tán en el mejor punto. Bernaza 
núm. 1, frente al Parque de Albear. 
5447 8-10 
A DOS P U E R T A S de Obispo. E n Vil le-
gas núm. 50, se alquila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Obispo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
5443 8-10 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lodo del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
5479 10-10 
Para Almacéo ó Establecimiento 
O B R A P I A NUM. TO 
Entre Aguacate y Compostela, se alqui-
la el piso bajo, claro y ventilado, con mu-
cho fondo. L a llave é informes en los a l -
tos. 5476 6-10 
S E A R R I E N D A 
por seis centenes mensuales, media caba-
l ler ía de tierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados por antigua va-
quería, con casa de madera, mangos. Sal i-
da por la Calzada de Palatino. Informará 
en la Quinta Palatino, su dueña. 
5474 15-10 My. 
S E A L Q U I L A N en siete centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
etc., etc. Informan en Tejadillo núm. 38, 
de 8 á 12 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
5465 - 6-10 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno, com-
puesto de sala y tres habitaciones, lavabo 
de agua corriente é inodoro, entrada inde-
pendiente, empapelado y cielo raso, suelos 
de mosaico. Empedrado núm. 15. 
5483 G-10 
S E A L 0 U 8 L A 
la casa Anijna? núm. 92, de alto y bajo, ca-
ipaz para dos familias por numerosas que 
sean; tienen sala, saleta, 6 cuartos grandes 
cada piso y todas los demás comodidades; 
los pisos son de mármol y mosaico; precio: 
16 centenes los1 altos y 14 los bajos; se a l -
quilan juntos 6 separados; las llaves en el 
café esquina á Galiano; su dueño: Prndo 
núm. 77 A. altos. :,: ; j . - j 
SU A L Q U I L A N los elegant-Ss y fr-.-scos 
altos de la casa calle 3a. entre 2 y .̂ en 
el Vedado. Se dan muy en prótforoton 
5402 g.-) 
S I A R E Z I f U M . Ofi. .-e a lqu i lan los al tos 
y bajos, m o ú c r n o s , acabados de fa>'r; ar, 
propios para una fami l i a 'Je gusto, con sa-
la, saleta y tres cuartos; ir .forma-: Txo-
vi l laKigedo 23. BiOO 3-9 
R E V I L L A t ; I f C E D O KUM. iíS. So áíQuUaa 
los bajos, con cuat ro cuartos, sala, saleta, 
todo con servicio sani tar io ; Inforn^ar. rn la 
misma. 5401 ? 3 
S E A L Q U I L A 
la caaa de altos y bajos Lealtad núm. 151, 
prepia r a r a una corta familia. Info-ines: 
Morte núm." 156. 5393 15-D M -. 
V E D A D O . Se a lqu i la la hermosa, mo-
derna y vent i lada ca?a calle C n ú m . 161, ca-
si esquina á 17. propia para f ami l i a de gus-
to. Puede verse á todas horas, pidiendo l a 
l l a v f ' a l lado. Informes en San Ignacio 72 
63S2 s - j 
í 
E S T A N D O PTU>XI9iA A D F : P O C U P . \ n S E 
L A CASA "\ I L L A MANUELA.** S I T U A D A 
E N L A C A L L E H E N T R É 17 Y 19 P E 
A L Q U I L A A P A I I T I R D E L DIA 16 D E L 
ACTT'AL. 
I N F O R M A N : S A B A T E S Y BOADA. U V I -
V E R S I D A D NUM. 20. T E L E F O N O A-317S 
5378 . g.g 
A G U I A R NUM. **• Altos muy fres^. 
modernos, con sala, comedor, 4|4, â vir* '• 
sanitario moderno y amplia cocina; ore-.**' 
10 centenes; la llave en los bajos; inr ;* 
man en O'Reilly 73, bajos, "Versallies 
5380 8-9 
sentidos, para matrimonio ú hombres s olo s. 
H A B I T A C I O N E S ideales en "toa 
8< 
decentes, en los aitos del gran edificio (j.i 
café de Tacón , B e l a s c o a í n esquina \ gj1 
Miguel. Informa el portero á toda hor¿ ^ 
5425 16-9 My. 
S E A L Q U I L A N ^ 
los magníf icos bajos de San Láaaro 
101. Informes en Monte núm. 166. 
5394 15-9 My. 
R 8 G L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilan dos pisos con entradas ln<jft, 
pendientes, son frescos y ventilados, COTÍ 
excelentes comodidades. Condiciones hlgi(v, 
nicas .y servicio sanitario de lo más mt), 
derno, escalera de mármol y muy ampu/ 
Informes en los bajos, a lmacén de son. 
breros. 5379 3.J 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa P6r7 
severancia núm. 45, propios para una,fa. 
mllia de gusto; en los bajos e s tá la liav# 
é in formarán. 5409 g. | 
A G U I L A 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y c^, 
modos altos de esta casa, compuestos (fa 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor v ser-
vicios canitarios modernos; habiendo pa, 
sado ya por dicha calle el alcantarillado. 
L a llave en los bajos, é informan UNICA-
M E N T E en el Bufete de los licenciados 
"SOLA & P E S S I N O , " Amargura núm. t\. 
Telé fono n ú m e r o A-2736. 
5426 10-f 
S E A R R I E N D A 
el potrero "Esperanza," situado en Guara, 
de 25 caba l l er ía s de tierra, cercadas de pl»,, 
dra, 'buenas aguadas y pozos, casa recular, 
propio para crianza, frutos menores, caft^ r 
cobas. Renta $1,500 al año. Informaróñ 
en Reina núm. 85, de 10 á 12 y de 3 á ó. 
5404 8-1 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con slet» 
cuartos, s a l a comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la elle, cielos raaos, electricidad, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las callei 
15 y 17. 5835 8-8 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y BIEN 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E OCU-
PO 6 AROS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS NUE-
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N LOS B A J O S D E L A MISMA CASA, 
5201-5340 15-8 My. 
ZANJA NUM. 55, altos. Se alquila en pre-
cio módico esta fresca y ventilada casa; 
la llave en los bajos, é informarán en la 
calle de la Reina núm. 115, F a r m a c i a 
5356 8-8 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, y un depar-
tamento con balcón á la calle. 
5330 8-S 
A D 0 
12 Y L I N E A 
A L T O S MODERNOS Y F R E S C O S 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
6336 8-8 
A U B E A U S E J O U R 
Casa para familias. Calle Baños núm 
15. Te lé fono F-1280. P a r a el verano, en 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquilan 
muy buenas é inmejorables habitaciones, 
con toda asistencia, duchas y ' baños mo-
dernos. Grandes salones de recibo y apar-
tamento para familias. Cocina francesa y 
española. Precitas moderados. 
4168 26-12 Ab. 
B U E N N E G O C I O . Se alquila el local de 
planta baja, de la casa Habana núm. 137, 
donde e x i s t i ó carnicer ía y puesto de fru-
tas, ced iéndose los enseres de carnicería. 
Informan en San Pedro núm. 14, bodega, 
5323 8-8 
S í ALQUILA EN GÜANABACOA 
L a suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
propia para famil ia de gusto, acabada dei 
pintar. Informan en la misma. Su duefla,i 
señora L u i s a Bohm, calle Máxi íno Gómea 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. Se 
vende también . 5854 21-8 My. 
V E D \ D O . E n la calle Tercera cntru Ba* 
ños y D, se alquila una cómoda casa coa 
sala, saleta, cinco cuartos, servicios sani-
tarios; la llave en Consulado núm. 54, an-
tiguo; informan en la misma. 
5366 8-8 • 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Famil ias , calle B a ñ o s núm. 15. 
Teléfono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buenas é inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y apartamentoi 
para familias. Cocina francesa y española. 
Precios moderadoE. 6016 26-1 My. 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A . 
Les recomiendo vayan a l hotel y fonda 
L a Gran Antll la, Oficios núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle da 
Luz, y e n c o n t r a r á n habitaciones con doi 
elegantes camas, desde |0-50 hasta %l-09, 
con balcón á la calle y luz e léctr ica; co* 
mida por día, desde $0-50. Serán servido* 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesitan, 
4946 26-30 Ab. 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, se alquila tina aala p » 
r a escritorio. Q. 16 B. 
H O T E L C U B A 
Comida y hab i tac ión con el más alto 
grado de economía . 
Aneo, orden y moralidad 
Monte núm. 69. frente al Parque de Colóo 
y de frente á la brisa. No lo olviden núes* 
tros abonados del ¿ampo. 
4453 26-19 Ab. 
PAP-A V I D R I E R A de cigarros, cambio f 
billetes de io ter ía . se alquila un bonito lo-
cal en sitio inmejorable, y se vende un* 
vidriera-mostrador de 24 varas de largo T 
una máquina de cadeneta. Informan 
Eelascoa ín núm. 35, moderno. 
5f'2'' 15-2 M y - ^ 
A G U I L A n ú m . 238 , ant igua 
Nueva fabr icac ión , entre Esperanza y Vi-
ves, á 4 cuadras de la nueva Estación d« 
los Unidos. Un herRimo lotnl. 2 grande* 
salones y una h a b i t a c i ó n , puertas ondula-
das, de hierro; piso"» úe mospiro, ciclo ra-
so hidráulico, y con Instalación de \nz e1-*3" 
trica y gas. E n los altos darir . ra^ón. 6 r* 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 iñ-^S Abrf l 
A G U I L A n ú m . 233 , antiguo 
te rminada de fabricar , sjntre Etfp'-ranz^ f 
Vives, á 4 cuadras de la nueva E- t ac ión 
los Unidos, habitaciones ron piso de mosai-
co, cielo rase, luz e l é c t r i c a , para hambres s i -
los ; t a m b i é n hay departamentos para '.'a* 
m l l i a sin n iños , sala y una hab i t ac ión . I " " 
formes en la misma 6 Ju d u e ñ o : Sol Tiatl>' 
107, ant iguo. 4869 15-2S Ab.^á 
S E A L Q ü i L A 
Un al to acabado de cons t ru i r , en Cario* 
I I I ' e s q u i n a á Oquendo, muy frc?co y v*** 
t l l ado ; tiene seis cuartos, sala, saleta, u» 
gran v e s t í b u l o y doble servicio. Se o* 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18 
f o r m a r á n en el ca fé del bajo en la c*" 
de Obrapía n ú m e r o 7, 
4502 26-20 Al^ 
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ü NOTADEL DÍA 
La reunión de Palacio. 
Parece que el General 
ha visto la oreja al lobo 
y pretende encarrilar 
las ovejas descarriadas; 
quiero decir, los que van 
por diferente sendero, 
del mismo hato. En verdad 
que si no buscan el modo 
de unirse, pronto serán 
devorados, y Dios sabe 
hasta dónde llegará 
el devoro. Si los chicos 
del partido liberal 
que aspiran á la Poltrona 
de Palacio, no se dan 
la mano, los del Chaparra 
no los dejan respirar 
en doce años y son mucho 
para estómagos que están 
acostumbrados á viandas 
del presupuesto, pues ya 
ge sabe que en ese tiempo 
es necesario ayunar. 
Divídanse lo sabroso 
entre los tres ó á lo más 
echen á suertes la silla 
á la pajita. Será 
todo preferible á verse 
en derrota colosal 
por los que ya se alborotan 
creyendo seguro el pan. 
L a nota del día es esa. 
Parece que el General 
ha visto la oreja al lobo 
y pretende encarrilar 
las ovejas descarriadas 
del partido liberal. 
C. 
S O C I E D A D E S E S P A I O U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " B E N E F I C A " 
Ingresaron: Juan Pérez Benítez, José 
Piteira y Rodríguez, Francisco González, 
Ventura Gómez Iglesias, Manuel-Torres y 
Castro, Andrés Guillermo Ponte, Manuel 
Casal Decanto, José Rodríguez Miraz, Se-
cundino Cabo Castro, Benito Fernández y 
Rubio, Antonio Orjales Martínez, Emilio 
Rodríguez Meijide, Antonio García Ríos, 
Antonio López Parapar, Francisco Iglesias 
Leis, Andrés Teijelro Fernández, José M. 
Pérez, Ramón Bahamonde Villapol, Con» 
tahtino Aldemundi Mosquera, José Fau-
diño Polo, Ramiro Vázquez Blanco, José 
Pérez Crespo, Vicente Rodríguez García, 
Domingo Fernández Lage, Ramón Vázquez 
Campo, Serafín Muñiz, Dositeo Fernández 
Valcárcel. 
De alta: Eduardo Fernández y López, 
Juan Pérez Benítez, Juan González Vlla, 
Guillermo Mourelle, José Dempi Hermida, 
Emilio Sonto García, Ramón Graña Ferro, 
Narciso Ferro López, José Viqueira Gon-
zález, Gonzalo Fernández Dosanto, Juan 
González Rodríguez, Aurelio Vilas Fernán-
dez, Gumersindo Iglesias Bascuas, Eduar-
do F'icallo Deus, Juan Fernández y López, 
Andrés Vilariño Aguirre, Francisco Gon-
zález Rodríguez, Antonio Gómez y Díaz, 
Adolfo Plcallo Ferrer, Benjamín Lámelas 
López, José Peña Pita, Ramón Rey Rey, 
Vicente Méndez Prada. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Jesús García y Mendoza, 
Manuel Parrondo Fernández, Eduardo "NV. 
Pollack, Antonio Llompart Arbós, Manuel 
Fernández Ovando, Domingo Mastach Ri-
mado, José Martínez Alvarez, Arturo Mu-
ñiz Pérez, Francisco Rivera Tomé, Victo-
• riano Cuervo González, Laureano Lorenzo 
- López, Nemesio Piedra Menéndez, Manuel 
Pertierra Alvarez, Rafael Hernández Mo-
¡ rales, José Aedo Portillo, Félix Alba Fer-
nández, Carlos Fernández Méndez, José 
Rodríguez Areces, Mario Alvarez Trélles, 
José García Labra, José Menéndez y Me-
* néndez, Adolfo Carneado González, Ra-
món Intriago Castaño, Adolfo Castillo y 
Fernández. 
De alta: Olegario García y García, Bal-
domcro Gómez García, Manuel Gómez Pé-
rez, José Fernández García, Francisco Pla-
ya Molindes, Luis García y García, Rafael 
Pinto y Pinto, Gerardo Huerta y García, 
Urbano Gutiérrez Zorrilla, Ramiro Casta-
fio López, Aurelio García Vega, Celedonio 
Miguel Suárez, Sabino Martínez Menén 
- dez, Valentín García Menéndez, Dionisio 
García Menéndez, Angel Prieto Prida, Bai' 
' bino Vijandi Arias, José Gutiérrez García. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Manuel Hernández Nava-
rro, Benjamín García, Francisco Luis Gar-
cía, Juan Simancas Prieto y Antonio Pa-
drón. 
•t. De alta: Ismael Navarro Marrero. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Delflna Ballidares, Teresa 
* Menéndez, Claudio Rodríguez y Juan Mar-
qués. 
? De alta: Elena Medina. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Lorenzo Hernández, Domin-
go Parra y Angel Calvo. 
De alta: Lino Pidal y Catalina Aguilar. 
—•— •—#1—«—-«̂ m— 
Siempre inofensivo.— 
Para curar laa enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiemuo 
* seguido y han de llenar dos indicacio-
nes : ser inofensivo y curar. Esto pasa 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz ;le 
Carlos, pues cura las enfermedales 
^ del estómago é intestinos y no perju-
dica aunque se use años seguidos. 




Compañía vienesa de ópera-cómica y 
opereta. 
Función corrida. 
La opereta en cuatro actos Beso 
atrevido. 
Albisu.— 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifell . 
Función por tandas. 
A las 8: £7 Principé Costo. 
A las 9: £7 Fresco de Gaya. 
A las 10: L a Corte de Faraón. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na—Func ión por tandas. 
Sat»ón Tlbin.— 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
media. 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y el juguete 
cómico L a Nodriza. 
A las 9: Tres 'películas y el juguete 
cómico Malditos Demonios. 
A las 10: Tres películas y la zarzuela 
Los Embusteros. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
Para casa de los padres. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
¡Los Baturros! 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
des .—Fundón por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
do mineras. 
EN " L A MODERNA POESIA" 
Han llegado á la gran librería de 
Obispo 135, los periódicos ilustrados y 
diarios de España.. . . 
Es tán muy interesantes el Blanco y 
Négfo, Nuevo Mwndo, Mundo Gráfico, 
L a Actualidaid) Los Síicesos, Las Ocu-
rrencias, Nick Cárter, Cu-ento Sema-
nal, E l Torco, Comedias y Comedian-
tes y L a Campana y L a Esquella. 
Además hay las colecciones de E l 
Liberal, E l Imparcial j el Heraldo de 
Madrid. 
. En papel de moda para cartas han 
recibido grandes remesas nuevas por-
que se agotaron las que había, y con 
ese motivo las personas de gusto que 
ven las mil variadas formas de color y 
de adorno que han llegado, están en-
cantadas. 
E l papel y sobres en cajitas de fan-
tasía es hoy indispensable á toda per-
sona que quiera v iv i r en sociedad. 
Vayan á ver esas maravillas. 
MI MANOO EN GÜBA 
(Del general Weyler) 
Acaba de recibirse en la librería de "Po-
te," el quinto y último tomo de esta obra. 
En nuestra biblioteca la tenemos á la 
disposición del público que desee leerla. 
P E R I O D I C O S 
A la librería C E R V A N T E S , de Ricar-
do Veloso, han llegado las revistas ilustra-
das "Nuevo Mundo," con preciosas foto-
grafías de actualidad y artículos litera-
rios; "Sol y Sombra," con todo lo referen-
te á las corridas celebradas últimamente 
en España y Méjico: "Nick Cárter," muy 
interesante. 
Todos estos periódicos se hallan á la 
venta en Galiano núm. 62. 
D I S C U R S O S 
DK 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Eminente tribuno español, á peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de la Isla. 
Librería " C E R V A N T E S " 
GALIANO 62. Ricardo Veloso 
B- 8-14 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DÍA 16 DE MAYO 
Este meb está consagrado á la Vi r -
gen Santísima. 
Jubileo Circular.—Su UiTina Ma-
jestad está de manifiesto en las Hier-
vas de María. 
La Ascensión de Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Juan Nepomuceno y 
Peregrino, már t i r e s ; Ubaldo, Honora-
to, Simón Stock, carmelita y Posidio, 
confesores; santa Máxima, virgen. 
E l misterio de la Ascensión, dice el 
P. Croisset, es para nosotros un miste-
rio de esperanza y de confianza. Si Je-
sucristo subió al cielo fué para trazar-
nos el camino y abrirnos la puerta. 
Voy, dijo, "'á prepararos un puerto; 
y deseo que donde yo estuviese, es-
téis también vosotros conmigo." E l 
Salvador subió al cielo; nos preparó 
un pueáto; desea verdaderamente que 
lo ocupemos, y que estemos eterna* 
mente con ffl. ¡Qué desgracia la nues-
tra y qué locura más insigne que no 
admitir este puesto, y esta dichosa 
mansión! Este será el pesar mortal y 
desesperado que tendrás por toda la 
eternidad, si tienes la desgracia de no 
seguirle. Toma desde hoy la eficaz 
resolución de seguir á Jesucristo sin 
abandonarla jamás . No mires á la 
tierra sino como al lugar de t u destie-
rro. Suspira sin cesar por el cielo, y 
en todos los sucesos adversos de la vi -
da levanta muchas veces los ojos ha-
cia aquella celestial patria, y consué-
late que en el cielo, adonde te esperan, 
no t endrás que padecer, sufrir, n i te-
mer cosa alguna. 
Nada omitas hoy para contribuir 
en el modo que puedas al triunfo de 
Jesucristo. 
Fiestas el Viernes 
•Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d-íl 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa.' 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingro 19 6. las nueve, solemne m i -
sa á San J o s é de l a Montafla. 
A l final se c a n t a r á , por todos los fieles el 
g ran h imno á San J o s é . 
5701 4-16 
Nuestra Sra. de los Desamparados 
E l domingo 19 del corriente, á. las ocho 
y media a. m., se c e l e b r a r á en la Iglesia 
de Monserrate l a solemne misa mensual 
que en honor de Nuestra S e ñ o r a de loa 
Desamparados costean sus fieles devotos. 
5721 3-16 
IG1ESIA DE SANIA CA1AIINA 
E l jueves, d í a de la Ascens ión , se cele-
brará , la t rad ic ional expos ic ión y hora de 
Nona, solemnes, de 11 á. 12 a. m. y no de 
12 á, 1 p. m. como equivocadamente se anun-
ció en la H o j i t a del Rosario. 
5646 l t -15 2d-15 
EN SAN FELIPE 
Los cultos a l Glorioso San J o s é s e r á n el 
s á b a d o 18, por ser domingo el 19. L a misa 
cantada s e r á á las ocho; h a b r á p l á t i ca , y 
el ejercicio. 
Se avisa á sus devotos y contr ibuyentes 
para su asistencia. 
5647 4-15 
MUY ILUSTRE ARGHIGÜFRAUIA 
DEL 
Santís imo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
porac ión , que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d ía 19 
del presente mes se c e l e b r a r á , con la so-
lemnidad de costumbre, la fes t ividad Jel 
domingo Tercero, con misa de c o m u n i ó n á 
las siete de l a m a ñ a n a , misa cantada á 
las ocho y s e r m ó n á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa e s t a r á de 
manifiesto S. D. M. , y d e s p u é s se h a r á la 
p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penlchet. 
E l Mayordomo, 
Jnan F e r n á n d e z Arnedo. 
5653 4-15 
Parroquia del ESPIRITU SANTO 
NOVENA A L E S P i n i T f SANTO 
D a r á p r inc ip io el d í a 17 y t e r m i n a r á el 
25. Todos los d í a s á las siete y media, m i -
sa del E s p í r i t u Santo y seguidamente el so-
lemne Novenario. 
D I A 26.—A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y s e r m ó n . D e s p u í s de 
l a misa. P roces ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento. &645 3-la 
ADORACION NOCTURNA 
Fundación de un Nuevo Turno 
En la noche del d í a 16 a l 17 de Mayo, 
se c e l e b r a r á V i g i l i a General Ordinar ia de 
San Pascual Ba i lón , en la Igles ia del Ve-
dado, en la forma siguiente: 
A las nueve de la noche, se abren las 
puertas del Templo, que p e r m a n e c e r á n 
abiertas toda la noche. A las nueve y 
media, se celebra Jun ta de Turno. A las 
diez, salida de la Guardia, E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , P l á t i c a y Te-Deum é I n v i t a t o -
rio solemnes. A las cuatro y media, oracio-
nes de la m a ñ a n a . A las cinco, Misa so-
lemne de C o m u n i ó n , y lo d e m á s , como en 
V i g i l i a ordinar ia . E l nuevo Turno tiene 
por T i t u l a r a l Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se ruega á todos los Adoradores Noctur -
nos y buenos ca tó l i cos , que a c o m p a ñ e n en 
esa noche á J e s ú s Sacramentado. 
5598 4-14 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E I v D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
dtí 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de V e r precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D K M A Y O 
de N.Blanco é Hijo 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 1680 My. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SERORA A S T U R I A N A 
con t i t u l o superior, habiendo d e s e m p e ñ a d o 
escuelas por opos ic ión , desea encontrar cla-
ses part iculares á. domici l io . T a m b i é n se 
ofrece para l a e n s e ñ a n z a de las labores en 
alg-fin colegio par t icular , y se hace cargo 
de bordados 6. m á q u i n a y á. mano. I n f o r -
maran en Reina n ú m . 71, ant iguo, altos. 
5578 4-14 
F R E N T E A L A COVADONQA, E N CERRO 
..Vini 480, ant iguo, se dan clases de Ingles 
á, precios módicos . Se a lqu i lan habitacio-
nes con b a ñ o frío 6 caliente, ducha y luz 
e l éc t r i c a . 6644 36-12 My. 
CLASES D E SOLFEO T PIANO POR U N A 
s e ñ o r a á s e ñ o r i t a s y n iños , p lan de H . de 
Blank, á $2 Cy. a l mes, y uno m&s si es-
tudian una hora d ia r i a en los pianos de la 
Academia. Empedrado 46. Te lé fono A-5S)4. 
5353 8-S 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones A. domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l le ra to . 
I n f o r m a r á el sefior Cónsu l iLvpafioí, y en 
« • t a A d m i n i s t r a b a n . O. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
Eftcnela elemental de Artes Llberslen y Ofi-
cios, fi careo de la Sociedad Econamlca 
de Amigos del P a í s . — M a n r i q u e 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo l inea l y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escul tura : modelado en barro, yeso y ce-
mento; A r t e decorativo: indus t r i a l y su-
perior; C a r p i n t e r í a on general y torno. 
Hora? de clases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de 1 & 4 de la tarde, y de 8 & 10 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de ©dad en adelante po-
d r á n ingresar en la F^cuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gra t i s . Comienzan las 
clases ei d ía & 
Aurelio Melero, 
Director . 
G E. S. 
CLASES D E INGLES 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carlos 
F. Manzanil la . Dicho profesor recibe ó r d e -
nes por escrito. 5273 16-7 My. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Ja 
ma idioma, con las mejores recomen dacio-
nes, se ofrece á dar clases on su mora.a» 
y U docnidllo. Egldo n ú m . S. 
• A x . - i 
L E O N I G H A S 9 
LICENCIADO EN KILOSOF3A V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p e r a e l ó n para el magis-
ter io . I n f o r m a r á n en ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico ó en Acosta n ú m e r o 91, 
ant iguo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
IMPRESOS P A R A PARTES DIARIOS D E 
las casas de inqui l ina to . Carteles para ca-
sas y habitaciones v a c í a s ; cartas de fianza 
y para mes en fondo. Impresos para de-
mandas, á 20 cts. docena. Obispo n ú m . 86. 
l i b r e r í a . 5539 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S 
SRTA- E L E N A RODRIGUEZ 
Profesora t i t u l a r de corte Sistema M a r t i . 
Da clases á domici l io de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á l a antigua, 
por un módico precio. 
Sol 123 Te lé fono A-S420. 
5451 26-10 My, 
HOTELES Y FONDAS 
GRAN HOTEL " I A L I S A " 
M A R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
h a l l a r á n un esmerado servicio. 
5497 10-11 
C O M P R A S 
COMPRO Y VENDO CASAS. DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier bar r io de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Cienfuegos 
n ú m . 60, ant iguo, de 8 4 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á al que entregue u n manojo 
de llaves, con l lavero corriente, de hierro . 
Cree su d u e ñ o que pudo perderlo en el 
t r a n v í a ó en la calle; pero de cualquier fo r -
ma, se suplica su entrega en San Pedro 
casa de Herrera . 5540 4-12 
PERRITO 
chico, lanudo, del todo negro, d e s a p a r e c i ó 
el d í a 8 de la Quinta Palatino. Generosa re-
compensa a l que lo devuelva en la dicha 
Quinta, situada al final de l a calzada do 
Palat ino, en el Cerro. 5473 8-10 
S O L I C I T U D E S 
U N B U E N CRIADO PENINSULAR D E -
sea colocarse, es p r á c t i c o en el servicio y 
con bastante t iempo en el p a í s ; sueldo: cua-
tro centenes. Aguacate n ú m . 78. 
5699 4-16 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PA-
ra el Vedado, calle 2 n ú m . 6, esquina á 5a., 
Ctue sepa su ob l igac ión y tenga referencias. 
Se le dan tres centenes de sueldo. 
5709 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -
contrar colocación de criada de mano, te-
niendo quien la garantice. Plaza del V a -
por n ú m . 40, altos, M a r í a Méndez. 
5708 4-16 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una s e ñ o r a de me-
diana edad; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a -
r á n en In fan ta n ú m . 46, bodega. 
5706 4-16 
CRIADO D E MANO. SE SOLICITA UNO 
bueno que presente referencias de casas 
donde haya servido, en el Vedado. Calle 
2 núm. 8, esquina á 11. 
5705 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora, teniendo quien la 
garantice, y sabe cumpl i r con bu obl iga-
c ión; I n f o r m a r á n en San Nico lás n ú m . 238. 
5686 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo quien la garantice; informes 
en la calle 17 y G, bodega. Vedado. 
5725 4-16 
P E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una Joven peninsular que tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha t ra -
bajado; Informan en Santa Clara núm. 16. 
5724 4-16 
E N CRISTINA NUM. 4. ALTOS, SE So-
l i c i t a una criada de mano que entienda 
algo de cocina; sueldo: cuatro centenes y 
ropa l impia . 5728 4-16 
BE OFRECE UNA COCINERA PENINSU-
lar, buena, para establecimiento ó casa par-
t icular , cocina como exijan y es muy for-
mal. A g u i l a núm. 71, ant iguo, Dolores. 
5722 4-16 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO PE-
ninsular , que pueda dar buenas referencias. 
Mr . Champion, calle B esquina á 11, Ve-
dado. 5720 4-16 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero; cocina á la f r a n c é s a , espa-
ñ o l a y c r io l l a ; desea casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r ; i n f o r m a r á n en la calle de la 
O b r a p í a n ú m . 44, d e p ó s i t o de aves. 
5715 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor, que sepa cumpl i r con su obl iga-
c ión; sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia ; Ma-
lecón n ú m . 335, de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
5719 4-16 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l impieza de habitaciones, coser á ma-
no y á m á q u i n a ; l leva t iempo en el p a í s y 
tiene referencias: San Nico lás n ú m . 17. ba-
jos, i n fo rman . 5717 4-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse en cor ta f a m i -
lia , 6 para l a l impieza y cocinar á un ma-
t r i m o n i o ; informes: Monte n ú m . 39, altos. 
5714 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu la r para coser y l i m -
piar una 6 dos habitaciones, sin Inconve-
niente en i r a l Vedado, acostumbrada á ser-
v i r en el pa í s y con quien responda por el la; 
si no pagan buen sueldo, no se molesten; 
i n f o r m a r á n en Salud n ú m . 1. 
6713 4-16 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
se sol ic i ta en Oquendo n ú m . 2, debe saber 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no hay plaza, 
sueldo: 4 luises. 6712 8-16 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR SOL1-
ci ta colocarse, pudiendo dar los mejores i n -
formes de las casas donde ha hecho otras 
cría.s, teniendo su n i ñ o ; informan en Fac-
t o r í a n ú m . 20. 6710 4-16 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cafetero, fregador ó criado de 
mano; dan r a z ó n en Colón entre A g u i l a y 
Blanco, accesoria le t ra A.-
5696 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina y atienda á los 
quehaceres de una corta f ami l i a . En Neptu-
no 160, moderno, p r imer piso, dan razón . 
5668 ' *-15 
SE SOLICITA 
U n buen r e p ó r t e r que haya tenido expe-
riencia en entrevistas. Para informe, d i r í -
janse á la Lonja del Comercio, Depar ta-
mento n ú m . 425, de 9 á 11 a. m. 
5695 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
reconocida por los mejores m é d i c o s de la 
Habana; tiene quien la garant ice ; para i n -
formes: Progreso n ú m e r o 12. 
5692 . 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que l leva poco t iempo en 
Cuba, para criada de mano; i n f o r m a r á n en 
Compostela n ú m e r o 26, an t iguo . 
5687 4-16 
COCINERO EN G E N E R A L PENINSULAR, 
desea colocarse en casa par t icu la r 6 de co-
mercio; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
con todo lo que se le mande á hacer; tiene 
quien lo garantice y va á cualquier parte; 
I n f o r m a r á n en A g u l a r n ú m . 92. 
5735 4-16 
U N SEÑOR DE M E D I A N A E D A D Y QUE 
ha estado 30 a ñ o s en el comercio, desea 
colocarse de cobrador de casas, fincas ó 
agente de alguna indus t r i a 6 comercio; t i e -
ne quien lo garant ice; informes en San N i -
co lá s n ú m . 108, altos, ant iguo, á todas horas. 
6703 4-16 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a ; t iene que saber bien su o b l i -
g a c i ó n y ser muy aseada; i n f o r m a r á n en 
Zulueta n ú m e r o 73, altos. 
6702 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para do rmi r en su casa; tiene que 
pasar l a frazada a l piso todos los d í a s ; es 
paga segura. Salud 98, ant iguo, altos. 
5700 4-16 
U N A COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r io l l a é i t a -
liana, sol ici ta colocarse en casa de f a m i -
lia ó de comercio, teniendo quien la garan-
tice. O'Reil ly n ú m . 32, ant iguo, cuarto n ú -
mero 1.8. 5698 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera peninsular; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y no duerme én el acomodo. I n f o r -
m a r á n en A g u i l a n ú m . 157, ant iguo. 
5697 4-16 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLTCI-
tan colocarse con fami l i a de moral idad, una 
de criada de mano, y la otra que es de me-
nor edad, para entretener un n i ñ o ; Infor-
m a r á n en A g u i l a n ú m e r o 290. 
5734 4-19 
E N E S T R E L L A NUM. 53, SE SOLICITA 
una muchacha de color para las habitacio-
nes, que e s t é acostumbrada á este servicio y 
tenga referencias; buen sueldo. 
5725 ,16 
V E N D E D O R E S 
Se desean tres vendedores que posoan 
tacto para presentarse con é x i t o a l con-
sumidor. Se t r a t a de ventas a l p ú b l i c o d i -
rectamente. Los solici tantes t ienen que ser 
necesariamente hombres cultos y bien edu-
cados. E l que r e ú n a las condiciones del 
caso, p o d r á f á c i l m e n t e ganar $150-00 oro 
americano a l mes, con opor tunidad de me-
jorar , s e g ú n sus apti tudes. D i r i g i r s e ú n i -
camente por correo, á la 
Cuban American Commcrolol <'o. 
A g n i a r uflin. 70. 
5674 4-15 
S E S O L I C I T A 
U N CRIADO D E MANO P A R A U N A BO-
TICA. C A L Z A D A D E JESUS D E L MONT13 
N U M E R O 412, BOTICA. 
5685 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de fami l i a ó de comer-
cio, teniendo quien l a garantice. I n f o r -
m a r á n en Dragones n ú m . 23. 
5684 4-15 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO PA-
ra la cocina par t i cu la r de Reina 111; abo-
nados en casa y muchas fami l i a s ; buena 
mesa de comedor; es buen negocio y sin 
p r i m a ; se desocupa m a ñ a n a ; i n fo rma su 
d u e ñ o , en el p r imer patio. 
5682 4-15 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular, de 16 á 18 años , para ayudar á los 
quehaceres de una casa; se piden referen-
cias. L í n é a n ú m . 43, Vedado. 
5681 5-16 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a colocarse en el Vedado, no teniendo I n -
conveniente en d o r m i r en la co locac ión ; 
tiene referneclas. I n d u s t r i a 129, altos. 
5679 4-16 
C H A U F F E U R . SE SOLICÍTA U N C H A U F -
feur que tenga buenas referencias de-otras 
casas donde haya trabajado. Sueldo: diez 
centenes, casa y comida. D i r i g i r s e al apar-
tado do conreos nymero 1173. 
5667 ' G - i"5 
UNA JOVEN P E N I N f U L A U SOLICITA 
co locac ión de criada de mano; es rec i én l l e -
gada, y entiende algo de costura; i n f o r -
m a r á n en Ind io n ú m e r o 15. 
5588 4-14 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, sabiendo cumpl i r con su obl iga-
c ión ; i n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 8. 
5662 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad, de criadas de mano; 
una prefiere para cuartos; t ienen referen-
cias de las casas en q u é han estado, acos-
tumbradas a l servicio fino. Inqu i s idor n ú -
maro 29. 5655 4-15 
SE SOLICITA U N A M U J E R BLANCA, , 
del pa í s , de regular edad, sin pretensiones, 
para a c o m p a ñ a r y que entienda de costura; 
sueldo: tres lulses y ropa l i m p i a ; i n fo r -
m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m . 41. 
5652 4-15 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
para el campo; i n f o r m a r á n en la calle de 
Galiano n ú m e r o 25, ant iguo. 
6650 4-15 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S So-
l i c i t a n co locac ión á leche entera, dando 
buenas referencias. Suspiro n ú m . 14. 
6649 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano, ganando tres centenes; 
Informan en Cuba n ú m . 60, altos. 
5648 4-15 
E N PRADO NUM. 60, ANTIGUO, BAJOS, 
se sol ic i ta u ñ a cocinera peninsular que so-
pa i ü o b l i g a c i ó n y ayude un poco á los 
quehaceres. Sueldo: $15-90. 
5643 4-15 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
carse. una de criandera, á leche entera, y 
la o t ra de criada de mano ó de maneja-
dora, ambas con referencias; i n f o r m r á n en 
la calle de la F l o r i d a n ú m . 84. 
5642 4-15 
U N A SESORA DESEA ACOMPASAR A 
una f ami l i a á la C o r u ñ a , 6 l l evar a l g ú n n i -
ñ o ó n iña , desde l a fecha hasta el 20 de 
Junio, p a g á n d o l e el pasaje. Barcelona n ú -
mero 6, bajos, d a r á n r aeón . 
6639 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular , de criada de mano, teniendo refe-
rencias de las casas donde ha servido; i n -
forman en el café de Reina y Angeles. 
5666 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó para loa cuar-
tos; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias; cose á mano y á m á -
quina. Amis tad n ú m . 136, ant iguo, cuarto 
n ú m . 23. 56G4 4-ir. 
1^5 C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, desea colocarse "una muchacha penin-
sular; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie-
ne buenas referencias; Informes en Neptu-
no n ú m . -237, ant iguo. 5675 '.-ir, 
DOS JOVENES.PENINSULARES DESK \ \ 
colocarse, una de c r iada de mano y la o t ra 
de manejadora; t ienen referencias y no se 
colocan menos de tres' centens; i n fo rma-
r á n en M esquina á Línea , Vedado. 
6687 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
va al Vedado y duerme en' el acomodo, te-
niendo referencias: en Tenerife n ú m . 31, i n -
forman. 5636 1-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sepa su ob l igac ión y que duerma en l a co-
locac ión , en Cerro n ú m e r o 620. 
5635 4-16 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se «f rece p<ira toda o íase de trabajos d» 
sentabilidad. L leva l ibros cu h*raa d«8ec«> 
pad&4. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. moderno. 
A 
SE SÓLICÍTA 
una criada entendida y fo rmal ; sueldo: 3 
centenes y ropa l impia . Reina n ú m . 101, es-
quina á Campanario, altos del café . 
55S? 4.14 
S E S O L I C I T A 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANO. 
SUELDO: TRES CENTENES Y ROPA 
L I M P I A . 
I N F O R M A R A N E N L A C A L Z A D A D E L 
MONTE NUM. 507. ; 5601 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular, y una cocinera .blanca, del p a í s , 
con referencias. I n f o r m a Domingo Vi f lo , 
Habana n ú m . 89. 5573 4-14 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
mandados y otros quehaceres de casa do 
comercio. I n f o r m a n en Obispo n ú m . 29, 
ant iguo. 5598 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera y repostera peninsular, con inmejora -
bles referencias de las casas donde ha es-
tado; desea casa serla y no se coloca me-
nos de tres ó cuatro centenes; i n f o r m a -
r á n en O'Rei l ly n ú m e r o 23, altos, 
5687 4-14 
COCINERO ASIATICO, QUE SABE SU 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r ió la , so l ic i ta co lo-
cac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo referencias. Manr ique n ú m . 103, 
c a r n i c e r í a , d a r á n r a z ó n . 
6594 4-14 
U N A PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D A , 
sol ic i ta colocarse de criandera, á leche en-
tera, teniendo buenas referencias; informes: 
San Migue l n ú m . 181, establo de coches. 
5591 4-14 
A Y U D A N T E D E O F I C I N A CON ALGO D B 
p r á c t i c a en escr i tura en m á q u i n a y en co-
rrespondencia comercial ; informes. Ten ien-
te Rey n ú m . 85, altos, J o a q u í n Valero. 
5565 4-14 
iJESEA COLOCARSE D E COCINERA, 
una peninsular, en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio; no duerme en l a co locac ión n i se 
coloca en las afueras; I n f o r m a r á n en e l 
ca l l e jón del Suspiro n ú m . 16. 
5572 4-14 
DESEA COLOCARSE ) U N A P E N I N S U L A R 
que conoce la cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , con 
sueldo de $15-90, en casa de poca f ami l i a . 
I n f o r m a r á n en Dragones n ú m . 70. 
5571 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular , de cr iada de mano ó de maneja-
dora; tiene buenas referencias; i n f o r m a r á n 
en Corrales n ú m . 73, ant iguo. 
6569 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitaciones y re-
pasar la ropa; es muy fo rmal , tiene buenas 
recomendaciones y no se coloca menos- da 
tres centenes; Vi l legas 87, moderno, Ro-
sario. 6581 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN CA3-
tellana, para manejar un n i ñ o ó l i m p i a r 
habitaciones; sueldo: tres centenes y ropa 
l i m p i a ; in forman en Bernaza n ú m . 44, altos. 
6584 \ 4-14 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
raza de color, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r ; t iene quien responda por ella. R « -
vi l lag igedo n ú m . 23, altos, in forman. 
5576 8-14- ' 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA 
y u n muchacho para establecimiento, a m -
bos peninsulares y. con referencias; i n f o r -
m a r á n en Bernaza n ú m . 12.' 
6575 4-14 
DESEA COLOCARSE Ü N A J O V E N P E -
i:Insular de criada de mano, teniendo quien 
la garant ice. I n f o r m a r á en M a r i n a n ú m s . i 
y 8, Casa Blanca, M a x i m l n a Garc ía . 
5574 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera y repostera, á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
en é s t a b l e c l m l e n t o ó casa pa r t i cu la r ; i n -
f o r m a r á n en Oficios n ú m . 70. 
5580 . 4-14 
COCINERO E N G E N E R A L Y REPOSTIE-
ro, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de 
comercio; cocina a l gusto de sus d u e ñ o s ; 
Compostela n ú m . 39, por Habana, la barbe-
r í a pegada á la casa de cambio. 
5583 4-14 
SASTRE CORTADOR. SE SOLICITA 
uno, que tenga especialidad en el corte de 
pantalones. Sueldo: 8 centenes y comida. 
Se exigen referencias, " E l Tempora l , " Sa-
l u d esquina á B e l a s c o a í n . 
5579 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en A y e s t e r á n n ú m e r o 4. 
6577 4-14 
Gran Agencia de Colocaciones 
VlIIaverde y Cn.—O'RelIy 13.—Telf. A-2349. 
Esta ant igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t icu lares ; á los hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f a c i l i t a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6621 4-14 
SF SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sea blanca, de mediana é d a d y con refe-
rencias; sueldo: tres centenes; altos de L a 
Princesa, Compostela y J e s ú s Mar ía . 
5618 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión para a r reg la r habi tacio-
nes ó para manejadora, en l a Habana 6 
fuera; informes: Oficios n ú m . 32, altos. 
5611 4-14 
UN COCINERO F O R M A L Y C U M P L I D O R 
d é s e colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda por su conducta; In fo r -
m a r á n en Campanario n ú m . 107, an t iguo . 
6615 4.14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
para i r á un bar r io de la Habana, para el 
servicio de habitaciones; ha de ser de. me-
diana edad y con buenas referencias; suel-
do: 4 centenes; in fo rman Lagunas 52. 
5616 4.14 
B U E N A C R I A N D E R A . JOVEN, PEN1N-
sular, de dos meses, reconocida la lech* 
por buenos médicos , p u d i é n d o s e ver su n i -
ñ o ; t iene buenas referencias; se coloca en 
la capi ta l ó el campo; O'Rei l ly n ú m . 14, 
ant iguo, ropa. 5627 4-14 
CRIADO D E MANO. É N E L V E D A D O , 
se necesita un buen criado de mano, que 
e s t é acostumbrado al servicio fino, y que 
t r a i g a buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio n ú m . 54, Habana. 
4-14 
LES KA COLOCARSE UNA JOVEN DEJ 
color, de manejadora, y o t r a de cocinera; 
no t ienen Inconveniente en sa l i r fuera de 
la Habana.. In fo rman en San Migue l n ú -
mero 132, an t iguo. 5612 4-14 
GRAN AGENCIA 1»L COLOCACIONKS "La 
Palma," ant igua de Habana n ú m . "IOS, de 
F. F e r n á n d e z Castro. T e l é f o n o A-6875. L s -
ta acreditada agencia f ac i l i t a on el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores r e f e r e n c i a » . 
5424 20-9 My. 
SE SOLICITA UNA B U R R A DE L E C H J 
que tenga poco t iempo de par ida: in forma 
el s e ñ o r F e r n á n d e z , • Calzada del Cerro cs-
i quina á Buenos Aires . 
5n:) lS*á My. 
U R G E N T E 
Por encargo de sus famil iares , se de=ea 
s a b é r el paradero del Sr. B a r t o l o m é Mavol . 
na tu ra l de Palma de Mallorca, que hace "al-
g ú n t iempo ha estado colocado en esta e l * , 
dad, cnlle de Concordia n ú m . 196. Se s u p l i -
ca la r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de !% 
Is la y nos den aviso en M u r a l l a n ú m 1-9 a l -
m a c é n de P e l e t e r í a "La Campana," sí a l -
guien supiera su paradero. 
15-9 M y . 
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L E T a i i i _ I S f I Í O L I S 
Lo que se le olvidó pedir á "Perlapen" 
C U E N T O B R E T O N 
(continua) 
En Saint Michel cuando aim era h-
Noirt una vez se estaba muriendo un 
sastre. . . Acudió el glorioso Arcángel i 
á pesarle el alma y, con pena infinita, i 
vio que la del tal pesaba eomo la de 
un condenado. Tanto y tanto bajaba 
el disco que sostenía el ánima, que San ' 
^íisruel hubo de revisar la balanza y : 
encontró que el demonio del diablo, su 1 
ifitf rno enemigo, había clavado en el j 
¡glatillo en que el alma se asentaba una ! 
efilada aguja, pn la cual, pendientes de i 
un hilo pasado por el hondón,' había 
colgaido todos los retales que el apro-
vechado sastre había sisado en su vida. 
Cuestión de varias piezas... Enfadó-
se el Arcángel y. cogiendo al demonio 
ipor los cuernos, lo zarandeó de lo lin-
do y lo arrojó sobre el peñasco—inno-
^nínado aún—diciéndole: 
—j Ahí te has de estar hasta que un 
cristiano de ahí te saque. . . ! 
'3 Y allí se quedó Bekebú. y de ello 
üafió el espantable nombre de la roea. 
[! Pero como usted sabe muy bien que 
en esto de andar suelto Satanás, todo 
|el mundo es Oantillana, dicho queda 
tácitamente que Luzbel se libró de sus 
pétreas prisiones, y sólo falta referir 
cóuia salió de ellas y quién lo manu-
mitió. 
La ambición anduvo en ello. 
Por aquel entonces vivía en Saint 
¡Michel un mentecato llamado Pedro la 
Pinta {Fierre la finte), descendiente 
•de un la Pinta célebre, que, siendo ella 
de vino, bebíasela sin tomar resuello. 
Sus conterráneos de este Pedro., apro-
vechando el calembour, habíanle col-
, gado el remoquete de "Padre Conejo" 
ÍPére-Lapin) y por Perlapén lo cono-
ejja todo el pueblo y aun por Perlapén 
m respondía, creyendo ser llamado por 
su nombre. 
Al día siguiente de ocurrir la trasri-
oomedia sastreril, todos los vecinos de 
Saint Michel se hacían cruces al to-
parse con Perlapén el botarate, quien, 
Barprendido por la marea, había pasa-
do la noche en el peñasco. Durante 
aquella noche—que para él debió de 
:ihaher sido de horrores—el Padre Co-
nejo había envejecido diez años. La 
cosa no había sido para menos. 
Mientras el flamígero Arcángel pe-
saba el alma del sastre-hormiga. Per-
lapén, aprovechando la bajamar, se 
había encaramado en la roca famosa y 
la recorría mariscando. Cuando más 
embebido estaba en sus búsquedas, una 
sombra pasó sobre su cabeza, un paja-
rraco—a&í lo juzgó él—cayó desploma-
do sobre la peña. Ello era un avechu-
oho negruzco, grande, que hacía deses-
perados esfuerzos por alzar el vuelo; 
pero como si con un elástico estuviese 
sujeto á la piedra, ó como si en ésta 
chupetease la vorágine de un sumide-
ro, cuantas veces la bestezuela intenta-
ba remontarse, otras tantas era traí-
da por la roca con fuerza irresistible. 
Alicortada creyóla Perlapén y cautelo-
so acercóse á ella. No era. no, pajarra-
co la tal alimaña, siun un monstruoso 
vespertilio, más propio de las abrasa-
das zonas de los vampiros que de aque-
llas frías latitudes... Ün murciélago 
horrendo, funesto, ominoso. Clavó el 
penísrero mur sus ojuelos de azabache 
en el espantado Perlapén, y con des-
temiplados chillidos le dijo • 
->-Perlapcn, i eres cristiano ? 
—¡ Sí. por la gracia de Dios!—con-
testó 6ste, como si lo examinasen de 
doctrina. 
" —¡ Rayos encendidos, no me lo mien-
tes!—rugió el bicharraco aleteando.—• 
Basta decir sí ó no. 
—¡Cbmo Cristo nos enseña! 
—; i No me lo nombres!! 
«—Pues jquién 'demonio eres tú. que 
tal dices y que así hablas. . . ? 
—Tú lo has richo... No te asustes, 
y, sobre todo, no te santigües... Yo 
soy... el pobrecito diablo... 
—¡ Como deefa Santa Teresa! (La 
tradición, como se ve, flaqnea en cuan-
to á cronología). ¡Jesús, mil ve. . . I 
—¡¡Calla te digo... !! Escucha: tú 
puedes librarme de psta roca, á la cual 
e t̂oy encadenado. Yo. en cambio, te. 
iconcederé cuanto me pidas-, ya sabes 
que tengo poder para ello. | Decide! 
vigente DIEZ D<E TEJADA. 
í Covcluirá.) 
\ C R I A D A D E MANO 
Se necesita una que sea limpia y tra-
bajadora, para casa de poca familia. Je-
'«Os del Monte, Es trada Palma núm. 13. 
SfJOS 4-14 
UNA C R I A D A J O V E N , CON B U E N A S R E -
iferenclas, se solicita en Galiano 129, antl-
Iguo, para los quehaceres de una corta fa-
tmlha; no tiene que cocinar, pero sí atender 
'al lavado de la ropa^ sueldo: J17-00 oro. ' 
6608 4-14 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
jral y repostero, que sabe su ofido á la 
.criolla y> española , solicita colocación en 
casa de éf-müla 6 de comercio, teniendo ro-
Itferencias. Dragones 29, Ruperto Baró. ' 
5604 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, de 3 me-
ees, teniendo quien la garantice, y una n l -
jfía de doce á trece aflos; informes en Si -
tios núm. 9. 8613 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, de criadas de mano 6 de ma-
nejadoras; saben cumplir y tienen quien las 
gra^antlce. Informes: Monte núm. 147. 
5603 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E D U C A D A , 
para cuidar niños , que sepa coser y tenga 
recomenadeionee, si no que no se presente; 
informarán: calle K entre 15 y 17, Vedado, 
*'Vllla Anlta." 5570 4-14 
. C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular 6 de comercio; práct i -
co en todo; cocina á la española, francesa, 
amcrican y criolla; dulces de todas clases; 
avisar en Manrique núm. 81, á L . B., es-
quina á Zanja, bodega. 
5610 4-14 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A , 
<te quince años, serticita colocación de cr ia-
da de un matrimonio 6 de manejadora; tie-
ne referencias; Suspiro núm. 14, informan; 
no admite tarjetas. 
5609 4-14 
. UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de cocinera, á la española y 
criolla, y él de cochero, teniendo buenas re-
ferencias. Revillagigedo núm. 4, cuarto nú-
mero 1. 5638 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de maneja.Ir r-v criada do mano 6 para 
acompañar \ • señora.; sabe cumplir con su 
-Obligacién . t5 aclimatada en Cuba; in-
"Jofines: Sar ruel núm. 270, moderno. 
5536 4-\2 
E N N E P T r N O NUM. 03. ANTIGUO, BA-
floe, se solicita un muchacho de 12 A 15 
a ñ o s para la porter ía y quehaceres de la 
casa. Sueldo: dos centenes. 
BB83 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R K C H 
• n calidad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya á Barcelona; tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5531 8-13 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 73. Te lé fono 
A-24©4. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5552 4-12 
A G E N T E S 
Se solicitan para una casa extranjera, hom-
bres 6 mujeres, pudiendo ganar de |8-00 á 
510-00 al día. Me>or que sepan ing lés . I n -
forman en Aguila núm. 110 (a.) bajos. 
6549 • 4-12 
P A R A CAMAGÜEY, S E S O L I C I T A UNA 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano y manejar un nlfio. Informa-
rán en el hotel E l Louvre, San Rafael y 
Zulueta. 5521 8-11 
D I N E R O . P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
el 6 por ciento en cantidad grande, y 7 á S 
por ciento, en la ciudad y puntos buenos; 
10 á 12 por ciento dentro y fuera, sobro 
rúst icas . Lago Lacalle, Prado núm. 101, 
de 8 á 4. 
C 1796 4-16 
L A K E . A G E N C I A C O M E R C I A L , COM-
pra-venta de propiedades Urbanas y R ú s -
ticas y Establecimientos mercantiles. D i -
nero para hipotecas, préstamos , representa^ 
clones, fabricación y reparaciones, al con-
tado y á plazos. Solares en todos los re-
partos. Comisiones en General. Prado 101. 
entre Rasaje y Teniente Rey. Cecilio Lago 
Lacalle, antes San Jo»* nftm. 2S. 
C 1791 4.i6 
$500,000 P A R A H I P O T E C A S , A L 6, 7 Y S 
por 100, para todos los barrios y repartos, 
desde Í200 en adelante. También en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice. Oficina Central, Prado 101, 
bajos. Telf. A-1538, de 8 á 11 y de 1 á 1. 
Víctor A. del Busto. 6464 8-10 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
5329 26-8 My. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A O E S -
de el 6 por ciento y sobre alquileres y otras 
garant ías , y compro y vendo casas, solares 
y censos. A. Pu lgarón , Empedrado 49, Te-
léfono A-5864. E n la misma se ofrece un 
Abogado que da consultas gratis. 
5351 t 8-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
pular, de criado de mano; sabe su obliga-
c ión y tiene buenas recomendaciones; in-
t o r m a r á n en la calle 17 y G, café L a Mas 
cota, Vedado. 5542 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de maneja-
dora, de 14 años; tienen buenas referencias; 
Informes: Villegas núm. 105, antiguo, bajos. 
5563 4-12 
Venta de f incas 
y es tablecimientos 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, que tenga buenas recomendaciones, 
para servir á un matrimonio sin hijos; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle 12 
•equina á 11, Vedado, á una cjiadra de Ja 
Línea. . 5551 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Jocarse de criada 6 manejadora; sabe su 
Obligación y tiene referencias; Informarán 
en San Lázaro núm. 295, antiguo. 
5546 4.12 
SE SOLICITA 
Un hombre de experiencia para hacerso 
cargo, como jefe, del departamento de -en-
tas; de una corporación americana establocl-
"da en la Habana. Será requisito Indisp^rr-a-
ble el conocimiento de correspondencia co-
mercial en los idiomas I n g l é s y Español . 
-Unicamente se tomará en cuenta solicitu-
des de personas de competencia probada 
Apartado 654. Habana. 5J99 8-3 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R EM-
pleo. bien sea en un teatro de acomodador 
6 para estar a l tanto del mismo ú otro 
empleo análogo . Informes: Cuba núm. i.2, 
preguntar por el portero; á todas horas. 
6334 '0-3 
G A N G U I T A GANA $15-00, L I N D A C A -
sa. fabricada en 5 por 30, con sala, saleta, 
dos cuartos, sanidad y un gran patio, en 
|1,250, cerca del tranvía . Lake, Prado nú-
mero 101, de 8 á 4. 
C 1795 4- i« 
SE VENDEN 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; portal al frente é 
interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco, cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
l;X E L V E D A D O , L I N E A NUM. 9. V E N D O 
una magnífica casa moderna, con Jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, 5 4 grandes! 
hermoso patio, toda de azotea y pisos finos. 
Otra en Lealtad con sala, comedor, 314, azo-
tea, pisos finos, moderna á la brisa. F iga -
rola. Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
.'707 4.16 
B U E N A OCASION 
Se vende una fonda situada en lo más 
céntr ico de la Habana, con buena marchan-
treía, y se vende por no ser del giro el ac-
tual dueño. Informes, de 2 á 4, Manzana 
de Gómez por Monserrate, barbería. 
C W - 4-I6 
M O D E R N A D E A L T O Y BAJO, S E V E N -
de en $12,600, San Lázaro núm. 93. bajos. 
Te lé fono A-7S25. E n Lealtad un terreno 
á censo. 5689 4-16 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, en el mejor punto de la 
Habana ó se admite un socio con poco capi-
tal para explotarla en gran escala; es ne-
gocio seguro. Informes en Prado y D r a -
gones, vidriera de tabacos del Continental. 
5688 4-16 
GANA $26-50. C A S A MODERNA, D E 
azotea y mosaicos, con dos grandes cuartos, 
sala, comedor y gran saleta al fondo, á una 
cuadra del tranvía , en $2.450. Lake , P r a -
do núm. 101, de 8 á 4. 
C 1797 4-16 
E S T E E S . GANA $31-80. CON C O N T R A -
to. Linda casa moderna, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, sanidad, mosaico y azo-
tea; lo menos $3,000 Cy. Lago Lacalle, P r a -
do núm. 101, de 8 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 1794 4-16 
P R E C I O S O C H A L E T , CON J A R D I N . P O R -
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, sa-
nidad moderna, á la brisa y á una cuadra 
del t r a n v í a en lo alto de Jesús del Monte: 
$6,000. Hay varias allí. Lake , Prado n ú -
mero 101, de 8 á 4. Telf. A-5500. 
C 1793 4-16 
E N A R R O Y O NARANJO 
Se vende en $1,060 oro español , l a casa 
esquina Calzada núm. 77. Informes: Mon-
te núm. 275, antiguo, altos, José Tepedino. 
Habana- 3629 8-13 
Se venden las casas Barnet núm. 2, R i n -
cón núm. 3, 27 de Noviembre núm. 1; todos 
situadas en el paradero; rentan más de $100 
al mes; precio; $4,500. Informes: Monte 
275, antiguo, altos, J o s é Tepedino. Habana. 
5630 8-15 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R NUM. 
172, entre Reina y Salud, libre de grava-
men, de alto y bajo. Informes en Escobar 
núm. 86, entre Neptuno y Concordia, de 
12 á 4 de la tarde. 5676 4-15 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I A T A A 
ella vendo 3,299 metros terreno, haciendo 2 
esquinas, una de ellas fabricada de mam-
postorla y con establecimiento, y otras ca-
sitas m á s ; y el resto de madera. Se frac-
ciona. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
Te lé fono A-1205. 5656 4-15 
B A R R I O D E COLON. MUY C E R C A D E L 
Prado, vendo una casa antigua, con 8 varas 
por 80; en la calzada de Jesús del Monte, 
muy céntrica, otra con establecimiento y 
muy hermosa. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5. Te lé fono A-1205. 
5659 4-15 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una gran ca-
sa con sala, saleta, 5|4 hermosos, sanidad, 
$2,300. Una cuarter ía de manipostería, que 
produce $55-00, y terreno por fabricar, en 
$2,700. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 3. 
5658 4-15 
E N A L Q U I Z A R , C E R C A D E E S T E P U E -
blo, vendo una gran finca de 6% cabal ler ías , 
con magníf icas vegas que producen un ta-
baco de superior calidad. Casas de vivienda, 
de tabaco y buenos pozos. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. Te lé fono A-1205. 
5667 4-15 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y reventa de billetes de lo-
tería; punto de mucho porvenir. Calzada 
de la Reina; no paga alquiler. Informan 
en Neptuno núm. 156, antiguo, de 1 á 2 p. m. 
6671 4-15 
HN $8,600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de la bri-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 5|4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con sa-
la, saleta y 414, en $4,600. No trato con co-
rredores. Bu dueño: Aguila núm. 220. 
5668 4-15 
H E R M O S A CASA V E N D O E N L A V I B O -
ra, pegando con la Calzada; 4 columnas y 
gran portal; 2 rejas grandes; grandes sala, 
saleta y 4|4, gran cocina, cuartos de baño é 
Inodoro y buenos mosaicos: $8,000. Espe-
jo, O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5614 4-14 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA D E 
familias, en el mejor punto; es de esqui-
na y frente á un parque; se da barata por 
no ser sn dueño del giro y tener que ha-
cerse cargo de otro negocio; para m á s in-
formes: Aguiar 72, altos, á todas horas. 
5607 1 8-14 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
antes de la quinta de los asturianos, una 
casa bonita y fuerte, de columnas, gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, patio, 
cuartos de baño é Inodoro y suelos de mo-
saicos. $3,600. Espejo, O'Reilly núm. 47, 
di- 3 á 5. 6623 4-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende un cómodo y elegante chalet, 
con seis habitaciones, cochera y demás de-
pendencias. Informan en Estrada Palma 
núm. 109, de 4 á 6 de la tarde. 
6595 8-14 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto Las Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo Ló-
pes. 5491 15-11 My. 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L R E -
parto Las Cañas, acabadas de construir; 
Informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
5489 15-11 My. 
VENTA DE SOLARES 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A C I U D A D 
Belaacoalu entre Clavel y Santo Tomás , al 
lado del Palacio D tai-Blanco 
L a menzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden éstos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s egún medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antoalo Dfai-BIanoo. 
C 1581 25-3 My. 
SE VENDEN DOS CASAS Y UNA 
gran Cindadela en Estrella 210 por 
$30.000. La gran oportunidad para co-
locar sú dinero con un bonito interés. 
Informes, Carlos I I I núm. 45. 
5568 4-12 
F r a n c i s c o E . V a l d é s 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A P O R 
$50-00 C Y . A L CONTADO Y $10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A SU C A -
SA. E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-2286. 
5560 8-12 
S E V E N D E 
en la calzada de Luyanó, á una cuadra do 
Henry Clay, un solar grande, esquina de 
fraile. Informan en Reina núm. 33. Trato 
directo. 5541 8-12 
V E N D O DOS S O L A R E S E N LO MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle Í«. entre San Quint ín y San Gaoriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 ^ 
3 £ V E N D E N 
OAo rail cien metros d« terreno ft 
una ¿níKira del ferroeaml de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io' mejor de la Ceiba de Puentes 
Otandes, cercaxios de mam poste ría y 
Irbres áe todo gravamen. Informan en 
Administración de este r^riómeo. 
c 1677 My- i 
EN BUEN PUNTO 
céntrico, cerca de Muralla, se vende una 
casa en tres mil centenes; produce c ó m o -
damente el ocho por ciento; papeles l im-
pios y claros; su dueño, sin corredor ni ter-
cero, impondrá, de 1 á 3 de la tarde, en 
Salud núm. 23. casa particular. 
5557 4-12 
G R A N CASA, V E N D O E N L A V I B O R A A 
4 pasos de !a Calzada; 4 columnas, gran 
portal, 2 rejas grandes, grandes sala y sa-
leta, 4|4 grandes, id. para criados, id. de ba-
ño é Inodoro, patio, cocina y buenos mosai-
cos, en $7,200. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5561 4-12 
A P R O V E C H E N L A OCASION. F R I T U R A 
y Puesto de Frutas. Se vende uno con ar-
matostes, vidriera y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su dueño para E s p a ñ a Zapata 
núm. 9. 5562 10-12 
E N $2,100 M. O.. UNA CASA E N L A H A -
bana, con sala, comedor, dos cuartos gran-
des, insta lac ión, mosaicos y cerca de todas 
las lineas. Informan fn Manrique núm. 
191. antiguo, de las doce en adelante. 
6561 4-12 
San Diego de ios Baños 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable pueMo de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: García Cells, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas. 
6485 15-10 My. 
S E V E N D E 
una vidriera para Tabacos y Cigarros; in-
formes en Salud y Chávez, lechería. 
5417 8-0 
S O L A R E N E L V E D A D O , " C A L L E 19. A 
una cuadra del tranvía, mide 13'66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por ei valor del te-
rreno. Informa su dueño en Belscoaln nú-
mero 35. moderno. 
5021 ^ 26-2 My, 
E N $3.800 V E N D E M O S UN C A F E CON 
una venta garantizada de $30 diarios; só lo 
paga 2 centenes de alquiler; también se 
admite un socio con la mitad del dinero; la 
venta la motiva Desavenencias de socios; 
informan: Sardá y Llano, Villegas núm. 2 i. 
moderno, bodega. 5456 8-10 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Aguila 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
núm. 62. Informan en Malecón núm. 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
• O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O ? 
Dinero en blpoteca con niAdlco intt-rés. 
Informa: C A F E A L B I S U . 
O 1527 2G-28 Ah. 
SE VENDE 
la casa esquina Tenerife núm. 21, con cinco 
accesorias, por Antón Recio y estahleci-
miento, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, y con capacidad de 600 metros; 
también Tenerife núm. 25, recién construi-
da, lindando con el núm. 21. Dan razón 
en San Ignacio núm. 92, de 2 á 4. 
5419 8-9 
F E R N A N D I N A 69 Y 69A, CON 9 V A R A H 
por 27, en $3,000 las dos; otra á media cua-
dra de Muralla, como 13 metros de frente, 
$8,000; solares en Ojeda y Víbora á $2; otro 
de esquina. Vedado, á $4. A. Pulgarón , E m -
pedrado núm. 46. Te lé fono A-5864. 
5352 8-8 
AV8S0 I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de die-: á once mil metros de terreno, 
en una misma linea. 
Informes: 
« L A C E N T R A L " 
Ferretería . Arnmbnro 8 y 10. 
4650 26-21- Ab. E N V E I N T I D O S M I L PESOS, UNA C A -
sa nueva, de dos pisos, con estableci'nien-
to en el bajo; en la mejor cuadra de la 
calle del Sol; 9 metros de frente por 28 de 
fondo. Su dueño: Cuba núm. 67, moderno. 
5316 S-8.. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-e951. 
4468 26-19 Ab. 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Corrales, A n t ó n Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Estrel la , • Florida, Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 
á 4, Notarla. Teléfono A-2276. 
5135 16-4 My. 
CASAS E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes, Manri-
que, San Nicolás, Trocadero, Amistad, Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan Pérez, de 
1 á 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
5133 16-4 My. 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA HUMERO 78 . MODERNO 
r E L E F O N O A-2474 
Bonita casa de dos pisos, se vende 
en la calle de Crespo, con muy buena 
renta, en $8,500 O. E. 
Dinero en hipotecas al 61//2%. 
C 1715 My. 
DE K I E L E S y PRENDAS 
M U E B L E S EN VENTA 
Por tener que embarcarse, se vende so-
lo á particulares, un escaparate de cedro 
de tres cuerpos; otro Idem, 55 por 18, nue-
vos; un juego-de sala de majagua, otro id. 
Alfonso X I I , un lavabo mediano y una ne-
vera grande, sin uso; una lámpara de tres 
luces; media docena de sillas de mimbre, 
nuevas; una mesa corredera con tres ta-
blas; una máquina de coser; un mostrador 
con carpeta, y una caja de caudales, y dos 
toldos. Informarán en Villegas núm. 87, 
mqderno, bajos, depósi to de vinos. 
5691 6-16 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E 
comedor, de caoba; otro de sala, de mim-
bre, 2 fiambreras, una mesa de comedor, 
lámparas de cristal y 2 camas de hierro y 
bronce. Se pueden ver de 10% a. m. á 1% 
p. m. Neptuno núm. 185, antiguo. 
5633 8-15 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
" C O L U M B I A " 
Deben estar en todo 
hogar 
Gran surtido en Fo-
nógrafos, desde $13-50 
hasta $250-00. 
Discos con música extranjera y del 
país. 
F R A N K G. R O B I N S & CO. 
Representantes generales para Cuba. 
Obispo y Habana.—HABANA. 
C 1744 alt. 4-10 
Pianos nuevos á plazos 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E LOS M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N T R E C O -
MENDADOS POR LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 ASOS, 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A »10-60 M K N S i A L . Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
PLAZAS. 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, JOYAS Y M U E B L E S . 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO M A R C A 
francesa, muy propio para estudio. Vi l l e -
gas y O'Reilly, al lado de la zapatería , bar-
b e r í a 5716 8-16 
MUY B A R A T A . UNA M A G N I F I C A V i -
driera mostrador, de 2 metros de largo 90 
cmtrs. de alto y 60 de ancho. Puede vers? 
en Tenerife 29. antiguo. Se advierte á los 
que la han visto que no se da ni en nn 
kilo menos. 5694 4"16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje, Z a -
hieta 32. entre Tanieme Rey y Ohrapta. 
C 1665 My. 1 
PIANO. V E N D O UNO CASI NUEVO, D E L 
fabricante "Gaveau," en magníf icas condi-
ciones armónicas , por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 15-15 My. 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un piano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 My. 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vende una buena mesa de carambolas' con 
sus accesorios. Linea núm. 213, moderno, 
altos, entre G y H , Vedado. 
5459 ' 8-10 
GANGA 
Máquina " A M E R I C A , " con autograma, ta-
m a ñ o grande, en la mitad de su valor. 
Sol núm. 107, antiguo, darán razón. 
5093 15-3 My. 
D £ C A R R U A J E S 
G A N G A S E V E N D E UN F A E T O N " B A B -
cock," de vuelta entera, en buen estado, y 
dos caballos americanos, alazanes, de siete 
cuartas. Pueden verse, de 2 á 6 de la tar-
de, en J e s ú s del Monte núm. 632. 
5728 v 4-16 
S E V E N D E U N BOGUY D E V U E L T A , 
construido en el país , muy fuerte. Se da 
barato por no necesitarlo su dueño. Morro 
núm. 6. 5651 4-15 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de buena presencia; 
Virtudes núm. 1, de 10% á 12%. 
5596 8-14 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN K A I N I E R 
de 24, cuatro cilindros, magneto Boch, sie-
te asientos, con sus accesorios, oerfecto es-
tado de viso, muy barato. Prado núm. 8S, 
antiguo. 5673 4-15 
S E V E N D E . C A S I R E G A L A D O , UN A u -
tomóvi l francés , 24-S0 H. P., de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en perfec-
to estado. In formarán en el "Hotel de 
Trotcha, Vedado. 5543 10-12 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contado 
y á plazos. B E R L I N . O'Reiily núm. 67, 
Te l é fono A-3268. 
C 1693 My. I 
M I S C E L A N E A 
¡ ¡ C O S T U R E R A S ! ! 
Agujas para m á q u i n a s de coser, 25 cen-
tavos plata la docena. 
Lanzaderas SInger Vibratoria, New H o m » 
y otras marcas, 70 centavos plata cada 
una. 
Rlzadores y Alforzadores para todas las 
m á q u i n a s de doble pespunte, 75 centavos 
cada uno. 
P a r a cadeneta, l e g í t i m o s de W. & Glbbg, 
$1-50 cada uno. 
Juguetes, Bicicletas y accesorios. 
CASA R O D R I G U E Z 
Obldpo n ú m . 30. Habaua. 
C 1799 3-16 
S E V E N D E N E N G A L I A N O NUM. 95, A L -
tos, cuatro l á m p a r a s de cristal, para gas, 
muy baratas; pueden verse á todas horas. 
5660 8-15 
S E V E N D E N 
de 25 á 50,000 tejas usadas, francesas, d« 
corazón y otra marca; informan en Fomen* 
to núm. 29 B, su dueño S imón Beleiro. Te« 
lé fono A-4323. J e s ú s del Monte. 
5412 8-9 
P a r a l o s N i ñ o s 
E l s á b a d o 18 lo consagramos á la grey i n -
fantil. Todos, todos los juguetes se vende-
rán con el 25 por ciento de descuento dw gvi 
valor. Los de provincias serán atendidos 
el mismo sábado con ese descuento, y los 
pedidos les serán encaminados en ese día. 
No lo olviden los bebés : 25 por ciento do 
descuento sobre su valor. Casa Rodr íguez , 
Obispo núm. 36, Habana. 
C 1798 4-18 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una completumenla nueva, pep 
la mitad de su precio. In formarán en Obia-
po núm. 96, & cualquier hora 
5301 8-S 
T A N Q U E S 
dé hierro galvanizado y corriente, de to-
das medidas y á precios módicos . Infaa» 
ta núm. 69, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L I T A L I A N O , 
de 24 por 30 H. P.( con siete asientos; se 
puede ver en Morro núm. L Informarán 
en E c o n o m í a núm. 4, altos. 
5467 8-10 
8 S ¥ E l i E 
UNA D U Q U E S A N U E V A D E MODA. NO 
S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . S E D A 
MUY B A R A T A . E N SAN M I G U E L NUM 




solamente las da la 
T A L A B A R T E R I A " E l i HIPODROMO" 
y lo hace porque las vende á millares. 
Habana 8.% esqntBa ft Lampari l la . 
C 1691 s My. 1 
S E V E N D E 
un elegante familinr de vnelta cnt^rn y 
nirieuton revor*lbIea, cou na limonera y nn 
magirfHco caballo americano alazftn. I n -
forman en Compontela nflni. 101, antiguo. 
C 1759 8-11 
S E V E N D E T'N E L E G A N T E A U T O M O V I L 
'•Thomas," de 4!í H . P., para siete pasaje-
ros. Informan: Compostela 101, antiguo. 
C 17C3 8-11 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN L O T E D E GANADO C A -
ballar, compuesto de 18 yeguas, 18 caba-
llos, 2 mulos, 3 burros y una burra; infor-
marán en Reina núm. 85, de 10 á 12 y de 
3 á 5. 5405 8-9 
E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN S U R T I D O C O M P L E T O D E 
máquinas , herramientas y materiales, püra 
un buen taller de hojalatería , instalados en 
J e s ú s del Monte núm. 270, donde se pueden 
ver, y cuya casa se alquila; informan en 
en la misma 5548 8-12 
Un motor de 25 caballos de fuerza pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Príncipe 
Alfonso núm. 863, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; e s tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
MOTORESOE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , V l l a p i m a y Arrendoado. O'Rei-
ily nüm. 67. Habana. 
C 1695 My. 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das Bomba de 150 galones por hora, con 
eu motor; $110-00. B E R L I N , O'ReUly n ú -
mero 67. Te l é fono A-326S. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268 
C 1694 My. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, so vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informa^ y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis -
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria, 
Cuba núm. 60, H a b a n a 
C 1698 My. 1 




" L A C E R A M I C A CUBANA" 
Su empleo constituye la mejor garant ía 
de orden y buena adminis trac ión , porque 
supone una economía de 200 por ciento y 
un beneficio incalculable. 
Fábrica: SAN CRISTOBAL 
(Pinar del Río) 
Escritorios: HABANA 85. 
Telé fono A-^740. Habana, 
C 1690 "y . jl 
m ¡ m REFBTAÜTES EHIVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
| S m L . M i \ Y E N C E } C ^ 
J; 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
(Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segura 
JARABE MONTEGNIET 
A. F O U R I S , 9, Faub» Poissoiniére, PARIS 
HEDALLA DE O R O , PARIS 8891 
De Yanta en las principales farmacias. 
y G r a j e a s de U i o e r v 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S * 
VICIOS DE LA S ^ C R E . 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por el es'Omago y los intesriñat-
íxljusi hei flrmae dt! 
| D ' Q I B E R T r ' e S O U T I G M Y . hrauéiil». 
Prescritos por los primeros medicas. 
ossceNPiesc de uav imixaoionkb 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , BROMOLUITIS 
C E J a i A J D O S radlcalment* 
H i M i i i i i i 
que p r o c a r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y p r e o e r v a da i a 






Da á la pi*:! 
y á la tez el 
resplandor 







fMmrca dt Fábrica) 
• ' HAZELZNE ' SNOW " 
£1 Hermoseador Perfecto 
fn todas tas Fcrmacia» 
Bürrcughs Wellcome 
Londres y CÍA. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Uiamberland, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y í¿0 vece» 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
del D O C t O r P I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
pureza,aseguran 
ra a s e p s i a de la 




tario y están estu-





18, San Ignacio 
H A B A N A 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A fi 1 N A 
Teniente Roy y Prado. / 
